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PREFACIO 
La Oflclna Estadlstlca presenta en esta publlcacl6n las estadlstlcas de las 
lmportaclones Que 'se beneficlaron en 1987 del Sistema de Preferenclas 
Generallzadas (SPG), comparadas con las estadlstlcas de las lmportaclones del 
comerclo especial. Estos resultados se elaboraron en colaboraci6n estrecha con 
Ia Dlreccl6n General I "Relaclones exterlores• y Ia Direcci6n General XXI 
"Unl6n aduanera e lmpuestos lndlrectos". 
Dlchas estadlstlcas muestran en detalle el grado de utlllzaci6n del sistema 
por parte de los palses en vias de desarrollo y cuales han sldo los productos 
afectados por el. 
En Ia presentacl6n de los cuadros se han empleado nomenclaturas Que aparecen 
expllcadas claramente en los reglamentos comunitarios Que se citan a 
continuacl6n. La consulta de estos reglamentos es imprescindlble para 
comprender el sistema: 
Dlarlo Oflclal L 373 de 31.12.1986 
Reglamento (CEE) no 3924/86 del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, 
relat ivo a Ia apllcacl6n de preferenclas arancelar las generallzadas 
para el ano 1987 a determinados productos Industriales originarios de 
palses en vias de desarrollo. 
Reglamento (CEE) no 3925/86 del Consejo, de 16 de diclembre de 1986, 
relat lvo a Ia apllcacl6n de preferenclas arancelar las generallzadas 
para el ano 1987 a los productos textiles originarlos de palses en vias 
de desarrollo. 
Reglamento (CEE) no 3926/86 del Consejo, de 16 de dlciembre de 1986, 
relatlvo a Ia apllcacl6n de preferenclas arancelarlas generallzadas 
para el ano 1987 a determinados productos agrlcolas originarios de 
palses en vias de desarrollo. 
86/638/CECA: Declsl6n de los representantes de los gobiernos de los 
Estados mlembros de Ia Comunidad europea del carb6n y del acero 
reunldos en el seno del Consejo de 16 de diciembre de 1986 sobre Ia 
apllcacl6n de preferencias arancelar las generallzadas, para el ano 
1987, a determlnados productos sldenl.rglcos orlglnarlos de palses en 
vias de desarrollo. 
Los datos de las lmportaclones sujetas al sistema 
mlembros conforme a los art lculos 18(3924/86), 
9(638/86) de los reglamentos menclonados. 
SPG los recogen los Estados 
11(3925/86). 2(3926/86) y 
Las estadlstlcas se han elaborado con vistas a Ia descripci6n estadlstlca de 
Ia estructura y del rep~rto de las importaclones SPG. No deben confundirse con 
la--informacl6n aduanera Que emplean los servlclos competentes de Ia Comisi6n 
para Ia gesti6n del sistema, ni se les puede, por tanto, atribuir valor 
jurldico dentro de esta ~ltima. 
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Las estadlstlcas tlenen tambl~n como objetlvo permltir Ia comparaci6n con las 
importaclones totales para facllltar lnformacl6n sobre el grado de utlllzacl6n 
del sistema. Sin embargo, las dos series estadlsticas comparadas resultan de 
sistemas de recoglda dlferentes. AunQue los servlclos de Ia Comisi6n han hecho 
todo lo posible por conciliar ambas fuentes, es preciso, al objeto ~e 
lnterpretar esta comparaci6n, no olvldar Que en ambos sistemas de recoglda 
difieren los objetlvos y condiciones de apllcaci6n, mientras QUe las clfras de 
control s61o afectan a los productos senslbles. Eurostat, en colaboracl6n con 
los serviclos estadlst Ieos de los Estados miembros, trata de mejorar los 
sistemas de recoglda. 
La presente edlcl6n en papel contiene Ia presentaci6n de las estadlstlcas, 
clasiflcadas por producto, (volumen 1) o por pals soclo <volumen 2). Los 
mismos cuadros, mas detallados, exlsten en mlcroflcha. 
I • I NTROOUCC 16N 
En los documentos SPG 1444 (Productos por palses) y SOG 2444 (Palses por 
productos) Eurostat publica anualmente, en dos voiUmenes, los valores 
correspondientes a los resultados de las importaclones QUe se han beneficlado 
del sistema de preferenclas generallzadas (SPG) y, a modo de comparacl6n, los 
resultados de las lmportaclones del comerclo especial. Asimismo, se publican 
trimestralmente en mlcroflchas los mlsmos valores, cantldades y cantldades 
complementarlas. 
II. COOIFICACI6N 
La codlflcacl6n de los productos se efect~a de acuerdo con el nUmero de orden 
Que aparece en_el Dlarlo Oflclal L373 de 31.12.86 por el QUe entran en vigor 
las preferencias arancelarlas generallzadas. 
OBSERVACIONES: 
1) Un nUmero de orden seguldo de un "EX" slgniflca Que los datos se 
refieren a un extracto de dlcho nUmero de orden. 
2) En algunos casos, los productos deflnldos en el Dlario Oflclal SPG por 
un c6dlgo Nlmexe van repartldos entre varlos nUmeros de orden. Dado Que 
los c6digos Nimexe resultan indlvlslbles para los efectos de Ia Oflclna 
Estadlstlca, fue preciso agrupar todos esos "EX Nlt.IEXE" bajo un s61o 
nUmero de orden. 
3) Por lo QUe se reflere en particular a los productos agrlcolas, el 
Diario Oflclal SPG aslgna nUmeros de orden diferentes a un mismo 
producto. En dlchos casos Ia Oflclna Estadlstlca de las comunidades 
Europeas debe escoger s61o uno de los mlsmos. 
Ill. FUENTES 
Conforme a los Reglamentos (CEE> 1736/75 y 3367/87 del consejo, los Estados 
mlembros transmlten las estadlstlcas referentes al comerclo exterior 
comunltarlo, slgulendo una metodologla unlforme. Eurostat confecclona los 
cuadros bas6ndose en los datos Nlxeme de 6 clfras que se transmlten 
trlmestralmente en clnta magnetlca. 
Eurostat desea expresar su agradeclmiento a los servlclos estadlstlcos de los 
Estados mlembros que han heche poslble Ia elaboracl6n de estas estadlstlcas 
comunltarlas armonlzadas y garantlzan su calldad. 
IV. ALCANCE DE LA ESTADISTICA 
Los resultados de las estadlstlcas comunltarlas se refleren por conslgulente 
al comerclo especial: lmportaclones de mercanclas puestas en libra 
pr6ctlca al entrar o sal lr de los dep6sltos, las lmportaciones para 
perfecclonamlento activo y las importaclones tras perfecclonamiento paslvo 
(reglmenes aduaneros), con lndependencla de que el movlmlento se base o no 
en una transaccl6n comerclal (primer date en los cuadros) Y 
al volumen de las lmportaclones correspondlentes a las mercanclas puestas 
en llbre prActlca y que se han beneflclado de preferenclas arancelarlas 
(segundo dato en los cuadros). 
Por los que se reflere a las lmportaclones sujetas al SPG, no flguran los 
productos menclonados en el reglamento SPG que se beneflclan ya,en regimen de 
derecho comun, de Ia exencl6n del derecho de arancel aduanero comun. No 
obstante, estes productos se tlenen en cuenta en Ia linea de comerclo 
especial. 
V. VALOR 
El valor estadlstlco es lgual al valor en aduana o a un valor determlnado por 
referencla al concepto de valor en aduana. 
El valor se expresa en 1000 unldades de cuenta europea (ECU). Los valores 
comunlcados por los Estados mlembros a Eurostat en moneda naclonal se 
convlerten en ECU de acuerdo con los tlpos de cambia mensuales acumulados. 
VI. CANTIOAOES 
Las estadlstlcas comunltarlas se expresan en peso neto en toneladas para las 
mercanclas de todo tlpo; yen clertos cases, ademAs de dicho peso, se lncluyen 
unldades de medlda suplementartas en ctfras (A), metros cublcos (K) Y pares 
(P). Estos resultados se publican en mlcroflchas. 
v 
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VII. EXCLUSIONES Y SIUPLIFICACIONES 
Las estadlstlcas del comerclo especial no lncluyen datos referentes a aquellas 
mercanclas cuyo valor o cuyo peso se halle por debajo del umbral estadlstlco 
naclonal, o en el caso de Ia versi6n en papel, por debajo de un umbral 
parametrable de Ia Oflclna Estadlstlca de las Comunidades Europeas que se 
apllca unlcamente a aquellos renglones para los cuales resulten nulas las 
lmportaclones sujetas al SPG. 
VIII. CARACTER CONFIDENCIAL Y CONDICIONES ESPECIALES 
- COMERCIO ESPECIAL 
Todos los Estados mlembros apllcan procedlmlentos que permiten 
preservar el caracter confldenclal de determlnados movlmlentos de 
mercanclas. En estos casos, los Estados mlembros no especlfican las 
rubrlcas en cuestl6n. 
La apllcacl6n y el alcance de Ia confldenclalldad varian segun los 
Estados mlembros. 
Por otra parte, las estadlstlcas se basan en documentos aduaneros y no 
reflejan las correcclones Que lntroducen al final del aiio clertos 
Estados mlembros para contablllzar los lntercamblos gubernamentales. 
IMPORTACIONES SUJETAS AL SPG 
Aunque desde un punto de vista estadlstlco yen lo referente al control 
del SPG los Estados mlembros no apliQuen el secrete estadlstlco, en los 
m6dulos 1444 y 2444 y por analogla con el comerclo especial, Ia Oflclna 
Estadlstlca no recoge nlngun tlpo de datos confldenclales. 
El caracter confldenclal, dentro de un nllmero de orden, se reflere a 
uno o a varlos Nlmexe y a uno o varlos Estados miembros, lndlcandose 
mediante una nota Que aparece a contlnuacl6n del nllmero de orden. 
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1> Numero y titulo del m6dulo 
2> Periodo de referencia 
3) Unidad y umbra l de publicaci6n de 25 000 ECU para e l comercio especial s i las importaciones 
SPG = 0 
4) Paises declarantes + Comunidad 
5> Pais socio 
6) C6digo (NQ de o rden del Diario Oficiat> del producto <La reseria de estes productos va aneja 
a los cuadros del volumen 1 ) 
7> EX = los datos se refieren a un ext rae to del c6digo 
8) lmportaci6n de comercio especial 
9) Importaci6n beneficiaria del SPG 
CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS IUPORTACIONES PROCEDENTES DE PAISES 
BENEFICIARIOS DE PRODUCTOS BENEFICIARIOS DEL SPG EN 1986 Y 1987 
EN UILLARES DE ECUS 
Aiio Comerclo beneflciarlo ut Ill za-
especial del SPG cl6n en X 
cublerto 
por el SPG 
Productos 1986 12319629 4771918 38,7:11\ 
Industriales sen- 1987 14139216 5645900 39,9% 
slbles - Anexo 
( 10) 
Productos 1986 11584579 3179809 27,4" 
Industriales no 1987 13055028 4386047 33,6% 
senslbles - Anexo 
II ( 30) 
Productos textiles 1986 7289079 1073569 14,7" 
AMF- Anexo 1(40) 1987 8771297 1299848 14.8% 
Productos textiles 1986 456977 95902 20,9:11\ 
no lncluldos en el 1987 528478 160594 30,4% 
AMF- Anexo 11(42) 
Productos textiles 1986 149041 107068 11 ,ax 
yute y coco - 1987 130641 109500 83,8% 
Anexo Ill (47) 
Productos agrlcolas 1986 1056241 332014 31 • 4:11\ 
senslbles - Anexo 1987 893501 481972 53,9% 
I (50) 
Productos agrlcolas 1986 4172626 1704577 40,8:11\ 
no senslbles - 1987 8244258 3290354 39,9% 
Anexo II (52) 
Productos agrlcolas 1986 1450565 49176 3,4:11\ 
reservados a los 1987 289554 7972 2,8% 
palses menos desa-
rrollados- Anexo IV 
(57)* 
! 
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IX 
X 
A no 
Productos CECA 1986 
senslbles - 1987 
Anexo I (60) 
Productos CECA 1986 
no senslbles - 1987 
Anexo II (62) 
Total 1986 
1987 
Comerclo 
especial 
cublerto 
por el SPG 
406454 
284364 
787 
2170 
38885978 
46338507 
beneflclarlo utlllza-
del SPG ci6n en X 
107683 26,5% 
83460 29,3X 
37 4,7% 
44 2,0X 
11528314 29,6% 
15583811 33,6X 
Las lmportaclones totales procedentes de palses extracomunitarlos se elevaron 
a 334.563 mlllones de ECUs en 1986 y a 340.057 mlllones de ECUs en 1987. El 
porcentaje de las lmportaclones cublertas por el SPG y las lmportaclones 
totales es, por tanto, del 11,6X en 1986 y del 13.6% en 1987. 
FORORD 
Eurostat offentligg0r i denne publikation statistikkerne over 
de indf0rsler, der i 1987 har v<!ret omfattet af den generelle 
prC!ferenceordning (GSP), sammenlignet med statistikkerne over 
spec ialhandelens indf0r sler. Statistikkerne er udarbejdet i nC!rt 
samarbejde med Generaldirektorat I - Forbindelser med Tredjelande 
- og Generaldirektorat XXI - Toldunionen og Indirekte Beskatning. 
Statistikkerne giver et detaljeret billede af, i hvilket omfang 
udviklingslandene har gjort brug af ordningen, og hvilke produkter 
der har VC!ret tale om. 
Ved udarbejdelsen af tabellerne har der VC!ret anvendt forskellige 
nomenklaturer, hvortil der i nedenstAende fC!llesskabsforordninger 
findes en fyldestg0rende forklaring. LC!sere, der 0nsker at SC!t te 
sig n<!rmere ind i ordningen, henvises hertil. 
De EuropC!iske FC!~lesskabers Tidende L 373 af 31.12.1986 
Rlldets forordning (E0F) nr. 3924/86 af 16. december 1986 
om anvendelse af generelle toldpr<!ferencer i 1987 for visse 
industrivarer med oprindelse i udviklingslande 
RAdets forordning (E0F) nr. 3925/86 af 16. december 1986 om 
anvendelse af generelle toldpr<!ferencer i 1987 for tekstil-
varer med oprindelse i udviklingslande 
RAdets forordning (E0F) nr. 3926/86 af 16. december 1986 
om anvendelse af generelle toldpr<!ferencer i 1987 for visse 
landbrugsprodukter med oprindelse i udviklingslande 
86/638/EKSF. Afg0relse truffet af reprC!sentanterne for 
regeringerne for Det EuropC!iske Kul- og StAlfC!llesskabs 
medlemsstater, forsamlet i RAdet, af 16. december 1986 
om anvendelse af generelle tolfpr<!ferencer i 1987 for visse 
jern- og stAlprodukter med oprindelse i udviklingslande 
Tallene for indf0rsler omfattet af toldpr<!ferenceordningen er ind-
samlet af medlemsstaterne i henhold til artikel 18 (3924/86), 11 
(3925/86), 2 (3926/86) og 9 (638/86) i ovenstAende forordninger. 
Statistikkerne er udarbejdet med henblik pA en statistisk beskri-
velse af GSP-indf0rslernes struktur og fordeling. De rnA ikke 
forveksles med de toldoplysninger, der af Kommissionens tjeneste-
grene anvendes ved administrationen af ordningen. De kan derfor 
ikke till<!gges nogen juridisk betydning i forbindelse med denne 
administration. 
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ForrnAlet rned statistikkerne er desuden, at det skal v<ere rnuligt 
at foretage en sarnrnenligning rned de sarnlede indf0rsler, sAledes 
at man kan danne sig et billede af, i hvilket ornfang ordningen 
anvendes. De to statistiske r<ekker, der sarnrnenstilles, er dog 
indsarnlet efter forskellige systerner. Kornrnissionens tjenestegrene 
har bestr<ebt sig for at bringe resultaterne i indbyrdes overens-
sternrnelse. Ved en analyse af denne sarnrnenligning rnA man dog ikke 
glernrne, at rnAls<etningerne og anvendelsesbetingelserne for de to 
indsdrnlingssysterner er forskellige, og at kontroltallene kun v€j-
r0rer f0lsornrne varer. Eurostat fors0ger i sarnarbejde rned rnedlerns-
staternes statistiske kontorer at forbedre indsarnlingssysternerne. 
Denne trykte udgave indeholder statistikker ordnet efter produkt 
(bind 1) og efter land (bind 2). Tabellerne fAs ogsA i mere detal-
jeret form pA rnikrofiche. 
I. INDLEDNING 
I publikation GSP 1444 (varer fordelt pA lande) og GSP 2444 (lande 
fordelt pA varer) offentligg0r Eurostat en gang om Aret i to 
bind irnportv<erditallene for de varer, der har v<eret ornfattet af 
den generelle toldpr<eferenceordning (GSP) , og til sarnrnenligning 
tallene for specialhandelens indf0r sler. Hvert kvartal offentlig-
g0res pA rnikrofiche de sarnrne oplysninger om v<erdier, rn<engder 
og supplerende rn<engder. 
II. KODIFICERING 
Varekodificeringen sker efter de l0benurnre, der er anf0rt i EF-
Tidende nr. L 373 af 31.12.1986 vedr0rende anvendelsen af de 
generelle toldpr<eferencer. 
BEMA:RKNINGER: 
1) "EX" efter et l0benurnrner betyder, at oplysningerne vedr0rer 
et uddrag af dette l0benurnrner. 
2) I det nurnrner af EF-Tidende, sorn ornhandler GSP, er de varer, 
sorn er defineret efter en NIMEXE-kode, i nogle tilf<elde for-
delt pA flere l0benurnre, da NIMEXE-positionerne er udelelige 
for Eurostat. Det har derfor v<eret n0dvendigt at opf0re alle 
disse "EX NIMEXE"-positioner under et enkelt l0benurnrner. 
3) Specielt rned hensyn til landbrugsprodukterne er 
nurnrner af EF-Tidende, sorn ornhandler GSP, anf0rt 
l0benurnre for et og sarnrne produkt. I sAdanne 
Eurostat n0dt til kun at v<elge et enkelt. 
der i det 
forskellige 
tilf<elde er 
III. KILDER 
Medlemsstaterne indsender i medf0r af RAdets forordning (E0F) 
nr. 1736/75 og 3367/87 statistikker over Fcellesskabets udenr igs- ,-
handel efter en ensartet metode. Tabellerne udarbejdes af Eurostat ;OA 
pA grundlag af sekscifrede NIMEXE-data, der indsendes en gang 
i kvartalet pA magnetbAnd. 
Eurostat vil gerne takke medlemsstaternes statistiske kontorer for 
deres samarbejde, som g0r det muligt at udarbejde harmoniserede 
fcellesskabsstatistikker af god kvalitet. 
IV. REGISTRERINGSSYSTEM 
Tallene i fcellesskabsstatistikken vedr0rer 
for specialhandelens vedkommende: direkte indf0rsler og ind-
f0rsler fra toldoplag til fri omscetning samt indf0rsler til 
aktiv forcedling og efter passiv forcedling efter tilladelse 
fra toldmyndighederne, uanset om varebevcegelsen sker i forret-
ningsmcessigt 0jemed eller ej (f0rste angivelse i tabellerne). 
den del af disse indf0rsler, som vedr0rer varer til fri omscet-
ning, og for hvilke toldprceferenceordningen har vceret anvendt 
(angivelse nr. 2 i tabellerne). 
Hvad angAr GSP-indf0rsler er der ikke taget hensyn til de varer 
i GSP-forordningerne, som allerede efter de almindeligt gceldende 
regler er fritaget for told efter den fcelles toldtarif. Disse 
varer er dog medregnet i specialhandelslinjen. 
v. VERDI 
Den statistiske vcerdi er lig med toldvcerdien eller en vcerdi, 
der fastscettes pA samme mAde som toldvcerdien. 
Vcerdien udtrykkes i 1 000 
vcerdier i national valuta, 
Eurostat, omregnes til ECU 
ningskurser. 
VI. MENGDER 
europceiske regningsenheder (ECU) • De 
som medlemsstaterne indberetter til 
efter de mAnedlige kumulerede omreg-
Nettovcegten angives i 
angives der ud over 
antal (A), kubikmeter 
pA mikrofiche. 
tons for alle varer, og i visse tilfcelde 
denne vcegt supplerende enheder i form af 
(K) og par (P) . Disse tal offentligg0res 
X Ill 
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VII. FRITAGELSER OG FORENKLINGER 
Statistikken over specialhandelen indeholder ingen oplysninger 
om varer, hvis VCErdi eller vCEgt hverken nllr op pll den nationale 
statistiske tCErskel eller - i den trykte udgave - pll en Eurostat-
tCErskell der kun gCElder for de linjer 1 for hvilke GSP-indf0rslerne 
er lig nul. 
VIII. FORTROLIGHED OG SERLIGE OMSTENDIGHEDER 
SPECIALHANDELEN 
I alle medlemsstaterne eksisterer der procedurer1 i 
henhold til hvilke visse varebevCEgelser kan krCEves 
hemmeligholdt. I d isse tilfCElde opf0res de pllgCEldende 
oplysninger ikke sCErskilt af medlemsstaterne. 
Anvendelsen og omfanget af denne fortrolighed varierer 
fra medlemsstat til medlemsstat. 
Statistikkerne er udarbejdet pll grundlag af tolddokumen-
ter I og der er ikke taget hensyn til de korrektioner 1 
som visse medlemsstater foretager ved llrets udgang 
ved opg0relsen af transak tionerne mellem reger ingerne. 
INDF0RSLER UNDER GSP 
Selv om medlemsstaterne fra et statistisk og GSP-kontrol-
mCEssigt synspunkt ikke an vender hemmeligholdelse, opgi-
ver Eurostat ikke fortrolige oplysninger i publikation 
1444 og 2444, og tilsvarende gCElder for specialhandelen. 
Inden for et l0benummer vedr0rer den fortrolige karakter 
en eller flere NIMEXE-positioner og en eller flere 
medlemsstater. En bemCErkning efter l0benummeret angiver, 
at der er tale om fortrolige oplysninger. 
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Enhed og tzrskel = 25 000 ECU for specialhandelen. hvis GSP-indf~rsel = 0 
Indberettende land + Fzllesskabet 
Kode <l~benummer i EF-Tidende) + forkortet varekode med henvisning til FTT 
EX = tallene vedr~rer et uddrag af denne kode 
C) 
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2> 
3) 
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8) 
9) 
Bemzrkning om fortrolighed med hensyn til varer eller dele af varer <NIMEXE-kode) 
Samhandelsland 
10) 
11> 
0konomisk samhandelszone 
Indf~rsel specialhandel 
Indf~rsel. hvor hvilken GSP har vzret anvendt 
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1) Nummer og titel 
2) Referenceperiode 
3) Enhed og tzrskel = 25 000 ECU for specialhandelen, hvis GSP-indfqlrslerne = 0 
4) Indberettende land + F;ellesskabet 
5) Samhandelsland 
6) Varekode (lflbenummer i EF-Tidende) <den forkortede tekst til disse va re r er anfflrt som 
bi lag til tabellerne og i bind 1> 
7) EX = ta llene vedrflrer et uddrag at koden 
8) Indfflrsel specialhandel 
9) Indfflrsel. hvor hvilken GSP har vzret anvendt 
(2) 
OVERSIGT OVER INDF0RSLER I 1986 OG 1987 FRA PRlFERENCEBERETTIGEDE 
---------~ANDE .ArvARER -OMFATTET AF GSP 
-If-f 000 ECU) 
Specialhandel Anvendelse 
Ar omfattet af GSP i % 
GSP anvendt 
F0lsomme industri- 1986 1231Q629 4771918 38,7% 
produkter - bilag I 1987 14139216 5645900 39,9% 
(10) 
Ikke-f0lsomme indu- 1986 11584579 3179809 27,4% 
striprodukter - 1987 13055028 4386047 33,6% 
bilag II (30) 
Tekstilprodukter 1986 7289079 1073569 14,7% 
MFA - bilag I (40) 1987 8771297 1299848 14,8% 
Tekstilprodukter, 1986 456977 95902 20,9% 
ikke-MFA - bilag 1987 528478 160594 30,4% 
II ( 42) 
Tekstilprodukter 1986 149041 107068 71,8% 
af jate og kokos 1987 130641 109500 83,8% 
- bilag III (47) 
F0lsomme landbrugs- 1986 1056241 332014 31,41 
produkter - bilag I 1987 8935m1 481972 53,9% 
(50) 
Ikke-f0lsomme land- 1986 4172626 1704577 40,8% 
brugsprodukter - 1987 8244258 3290354 39,9% 
bilag III (52) 
Landbrugsprodukter 1986 1450565 49176 3,4% 
forbeholdt LDC - 1987 289554 7972 2,8% 
bilag IV (57)* 
* (undtagen produkter, der allerede er ncevnt i de to foregAende 
bilag) 
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Specia1hande1 Anvende1se 
Ar omfattet af GSP i % 
GSP anvendt 
F01somme EKSF- 1986 406454 107683 26,5X 
produkter - 1987 284364 83460 29,3X 
bilag I (60) 
Ikke-f01somme 1986 787 37 4,7X 
EKSF-produkter 1987 2170 44 2,0X 
- bilag II (62) 
Ialt 1986 38885978 11528314 29,6X 
1987 46338507 15583811 33,6X 
De sam1ede indf0rs1er fra tredje1ande var i 1986 334 563 og i 
1987 340 057 mio. ECU. Indf0rs1er omfattet af GSP udg0r sUedes 
i 1986 11,6% og i 1987 o.~% af de sam1ede indf0rs1er. 
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VORWORT 
In der vorliegenden Veriiffentlichung stellt das Statistische Arnt die Statistiken der 
Einfuhren, auf die 1987 das System der allgemeinen Zollpriiferenzen (APS) angewandt 
wurde, den Statistiken der Einfuhren des Spezialhandels gegeniiber. Diese Ergebnisse 
wurden in enger Zusamrnenarbeit mit der Generaldirektion I • Auswiirtige Beziehungen" 
und der Generaldirektion XXI "Zollunion und indirekte Steuem• erarbeitet. 
Aus diesen Statistiken ist im einzelnen zu ersehen, in welchem Umfang die 
Entwicklungsliinder das System in Anspruch genommen haben und welches die jeweils 
begiinstigten Erzeugnisse waren. 
Fiir die Darstellung der Tabellen wurden Nomenklaturen verwendet, die in den folgenden 
Gemeinschaftsverordnungen, auf die man sich auch zum Verstiindnis des Systems beziehen 
moge, ausfiihrlich erliiutert sind: 
Amtsblatt L 373 yom 31.12.1986 
Verordnung (EWG) Nr. 3924/86 des Rates vom 16. Dezember 1986 zur 
Anwendung allgemeiner Zollpriiferenzen fiir bestimmte gewerbliche Waren 
mit Ursprung in Entwicklungsliindem im Jahr 1987 
Verordnung (EWG) Nr. 3925/86 des Rates vom 16. Dezember 1986 zur 
Anwendung allgemeiner Zollpriiferenzen fiir Textilwaren mit Ursprung in 
Entwicklungsliindem im Jahr 1987 
Verordnung (EWG) Nr. 3926/86 des Rates vom 16. Dezember 1986 zur 
Anwendung allgemeiner Zollpriiferenzen fiir bestimmte landwirtschaftliche 
Erzeugnisse mit U rsprung in Entwicklungsliindem im J ahr 1987 
86/638/EGKS: Beschluss der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen 
der Mitgliedstaaten der Europiiischen Gemeinschaft fiir Kahle und Stahl vom 
16. Dezember 1986 iiber die Anwendung allgemeiner Zollpriiferenzen fiir 
bestimmten Eisen- und Stahlerzeugnisse mit Ursprung in Entwicklungsliindem 
im Jahr 1987 
Die Daten iiber die Einfuhren nach dem APS wurden von den Mitgliedstaaten in 
Anwendung der Artikel 18 (3924/86), 11 (3925/86), 2 (3926/86) und 9 (638/86) der 
vorstehend genannten Verordnungen erhoben. 
Die Statistiken wurden mit dem Ziel erstellt, eine statistische Beschreibung von Struktur 
und Verteilung der nach dem APS vorgenomrnenen Einfuhren zu Iiefem. Sie sind nicht mit 
den Zolldaten zu verwechseln, die von den zustiindigen Komrnissionsdienststellen fiir die 
Verwaltung des Systems benutzt werden. Sie haben somit rechtlich gesehen keine Geltung 
im Rahmen dieser Verwaltung. 
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Ein weiteres Ziel dieser Statistiken ist es, den Vergleich mit den Gesamteinfuhren zu 
ermoglichen, so dass Informationen Uber den Umfang der Anwendung des Systems erlangt 
werden. Den beiden einander gegenUbergestellten statistischen Reihen liegen jedoch auf 
unterschiedliche Erhebungssysteme zugrunde. Die Kommissionsdienststellen haben ihr 
Bestes getan, um die Ergebnisse dieser beiden Quellen miteinander in Einklang zu 
bringen. Bei der Interpretation der GegenUberstellung ist jedoch zu berUcksichtigen, dass 
Ziele und Anwendungsmodalitiiten in den beiden Erhebungssystemen voneinander 
abweichen und dass die zur Oberwachung erhobenen Angaben nur die empfmdlichen 
Waren betreffen. Eurostat ist in Zusammenarbeit mit den statistischen Diensten der 
Mitgliedstaaten bemUht, die Erhebungssysteme zu verbessern. 
Die vorliegende gedruckte Fassung enthiilt die nach Waren (Band 1) und nach 
Partnerliindern (Band 2) gegliederten Statistiken. Die gleichen Tabellen liegen in 
ausfUhrlicher Form auch auf Microfiches vor. 
I. EINLEITUNG 
In den Veroffentlichungen APS 1444 (Waren nach Liindern) und APS 2444 (Linder nach 
Waren) publiziert Eurostat jiihrlich in zwei Biinden die Ergebnisse der Einfuhren im 
Rahmen des allgemeinen Priiferenzsystems (APS) sowie ihre GegenUberstellung mit den 
Ergebnissen der Einfuhren des Spezialhandels. Ausserdem werden die gleichen Ergebnisse 
vierteljiihrlich in Werten, Mengen und besonderen Masseinheiten auf Microfiches 
veroffentlicht. 
II. CODIERUNG 
Die Codierung der Waren erfolgt nach den im Amtsblatt 1.373 vom 31.12.1986 zur 
Anwendung allgemeiner Zollpriiferenzen aufgefllhrten laufenden Nummern. 
ANMERKUNGEN: 
1) Folgt auf eine laufende Nummer ein 'EX', so beziehen sich die Angaben nur 
auf einen Teil dieser laufenden Nummer. 
2) 1m Amtsblatt Uber das APS sind die mit einer Nimexe-Kennziffer 
gekennzeichneten Erzeugnisse bisweilen auf mehrere laufende Nummern 
aufgeteilt. Da fur Eurostat die Nimexe-Kennziffern nicht unterteilbar sind, 
mussten aile diese "EX NIMEXE"-Kennziffern unter einer einzigen laufenden 
Nummer zusammengefasst werden. 
3) Das Amtsblatt Uber das APS weist insbesondere bei den landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen ein und derselben Ware unterschiedliche laufende Nummern zu. 
In diesem Fall ist Eurostat gezwungen, eine einzelne laufende Nummer 
auszuwiihlen. 
III. QUELLEN 
Die Mitgliedstaaten Ubermitteln die Angaben fur die Statistiken des Aussenhandels der 
Gemeinschaft in Anwendung der Verordnungen (EWG) Nr. 1736/75 und Nr. 3367/87 des 
Rates nach einer einheitlichen Methodik. Die Tabellen werden von Eurostat auf der 
Grundlage der Daten nach der sechsstelligen Nimexe, die vierteljiihrlich auf Magnetband 
Ubermittelt werden, zusammengestellt. 
Eurostat m6chte an dieser Stelle den beteiligten Diensten der Mitgliedstaaten fiir ihre 
Mitarbeit danken, die die Erstellung dieser harmonisierten gemeinschaftlichen Statistiken 
ermoglicht und ihre Qualitat garantiert. 
IV. UMFANG DER ERFASSUNG 
Die Ergebnisse dec Gemeinschaftsstatistik beziehen sich auf 
den Spezialhandel: Einfuhr von Waren, die bei ihrem Eingang oder beim 
Verlassen dec Zollager in den zollrechtlich freien Verkehr iibergefiihrt wurden, 
Einfuhr zum aktiven Veredelungsverkehr und Einfuhr nach einem passiven 
Veredelungsverfahren (Zollverfahren), unabhiingig davon, ob dec 
Warenbewegung eine Handelstransaktion zugrunde liegt oder nicht ( erste 
Angabe in den Tabellen); 
den Teil dec Einfuhr von in den zollrechtlich freien Verkehr iibergefiihrten 
Waren, fiir den Zollpraferenzen gewahrt wurden (zweite Angabe in den 
Tabellen). 
Was die Einfuhren im Rahmen des APS anbelangt, so sind die in den APS-Verordnungen 
aufgefiihrten Waren, file die aufgrund gemeinsamer Zollregelungen die Zollsiitze des 
Gemeinsamen Zolltarifs aufgehoben sind, nicht aufgefiihrt. Diese Waren sind jedoch in 
dec Zelle iiber den Spezialhandel enthalten. 
V. VVEJtT 
Dec statistische Wert ist gleich dem Zollwert oder gleich einem Wert, dec analog zum 
Zollwert bestimmt wird. 
Der Wert wird ausgedriickt in 1000 Europaischen Wahrungseinheiten (EGU). Die 
Eurostat von den Mitgliedstaaten in Landeswahrung iibermittelten Werten werden nach 
den kumulierten monatlichen Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
VI. MENGEN 
Die Gemeinschaftsstatistik weist fiir aile Warenarten das Eigengewicht in Tannen sowie in 
bestimmten Fallen dariiber hinaus auch besondere Masseinheiten in Stiick (A), 
Kubikmeter (K) und Paar (P) a us. Diese Ergebnisse werden auf Mikrofiche veroffentlicht. 
VII. BEFREIUNGEN UNO VEREINFACHUNGEN 
Die Statistiken des Spezialhandels enthalten keine Angaben iiber Waren, deren Wert oder 
Gewicht unter der nationalen statistischen Schwelle oder, in der gedruckten Fassung, unter 
einer vom SAEG festgelegten Schwelle liegt, die nur filr diejenigen Zeilen gilt, fiir die die 
Einfuhren im Rahmen des APS gleich Null sind. 
XXI 
XXII 
VIII. GEHEIMHALTUNG UNO BESONDERHEITEN 
SPEZIALHANDEL 
Siimtliche Mitgliedstaaten wenden Verfahren an, durch die die Geheimhaltung 
der Angaben tiber bestimmte Warenstriime gewahrleistet werden kann. Sie 
flihren in solchen Flillen die betreffenden Warenpositionen nicht separat auf. 
Handhabung und Ausmass der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Ferner werden die statistischen Daten auf der Grundlage der Zollpapiere 
geliefert, wobei die von einigen Mitgliedstaaten am Ende des Jahres 
vorgenommenen Korrekturen zur buchmlissigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Staaten nicht berlicksichtigt werden. 
EINFUHREN IM RAHMEN DES APS 
Obgleich die statistische Geheimhaltung bei der die Oberwachung des APS 
betreffenden Statistik keine Anwendung durch die Mitgliedstaaten findet, 
erfasst Eurostat in den Modulen 1444 und 2444 ebenso wie beim Spezialhandel 
keine vertraulichen Daten. 
Die Geheimhaltung innerhalb einer laufenden Nummer bezieht sich jeweils auf 
eine oder mehrere Nimexe-Kennziffem bew. auf einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten. In einer Anmerkung, die sich an die jeweilige laufende 
Nummer anschliesst, wird auf diese Geheimhaltung hingewiesen. 
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Nummer und Titel des Moduls 
Berichtszeitraum 
~inheit und Schwelle = 25 000 ECU fur den Spezialhandel, wenn die Einfuhre;, nach dem 
APS = 0 sind 1 
Meldelinder + Gemeinschaft 
Code (laufende Nummer des Amtsblatts) + abgekurzte Warenbezeichnu~ mit Verweis auf den GZT 
EX= die Angaben beziehen sich nur auf einen Teil dieses Codes 
Anmerkung zur Geheimhaltung von Angaben uber Waren oder Teile von Waren in der NIMEXE-Codierung 
Partner land 
Partner-Wirtschaftszone 
Einfuhr Spezialhandel 
Einfuhr nach dem APS 
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1) Nummer und Titel des Moduls 
2) Berichtszeitraum 
3) Einheit und Schwelle fur die Ver5ffentlichung = 25 000 ECU fur den Spezialhandel. wenn die 
Einfuhren nach dem APS = 0 sind 
4) Meldelinder + Gemeinschaft 
5> Partnerland 
6) Code Claufende Nummer des Amtsblatts> der Ware (die abgekurzte Bezeichnung dieser Waren 
ist im Anhang zu den Tabellen und in Band 1 enthalten> 
7> EX= die Angaben beziehen sich nur auf einen Teil des Codes 
8> Einfuhr Spezialhandel 
9> Einfuhr nach dem APS 
0BERSICHT~TABELLE 0BER DIE EINFQHREN VON UNTER DAS ALLGEMEINE 
fRAFERENZSYSI'EM FALLENDEN ERZEUGNISSEN AUS DEN 
BEGONSTIGIEN LAND ERN IN DEN JAHREN 1286 UND 1287. 
AUSGEDROCKT IN 1000 ECU 
Empfindliche 
gewerbliche Waren -
Anlage I (10) 
Nichtempfindliche 
gewerbliche Waren -
Anlage II (30) 
Unter die AUfaser-
vereinbarung fal-
lende Textilwaren -
Anlage I ( 40) 
Nicht unter die 
AUfaserverein-
barung faUende 
Textilwaren -
Anlage II ( 42) 
Textilwaren aus 
Jute und Kokos-
faser-
Anlage m ( 47) 
Empfmdliche land-
wirtschaftliche 
Erzeugnisse -
Anlage I (50) 
Nichtempfindliche 
landwirtschaftliche 
Erzeugnisse -
Anlage II (52) 
Jahr Unter das 
APS 
faUender 
Spezial-
handel 
1986 12319629 
1987 14139216 
1986 11584579 
1987 13055028 
1986 7289079 
1987 8771297 
1986 456977 
1987 528478 
1986 149041 
1987 130641 
1986 1056241 
1987 893501 
1986 4172626 
1987 8244258 
Spezial-
handel, 
filr den 
dasAPSin 
inAnspruch 
genommen 
wurde 
4771918 
5645900 
3179809 
4386047 
1073569 
1299848 
95~ 
160594 
107068 
109500 
332014 
481972 
1704577 
3290354 
Aus-
nutzung 
in% 
38,7% 
39,9% 
27,4% 
33,6% 
14,7% 
14,8% 
20,9% 
30,4% 
71,8% 
83,8% 
31,4% 
53,9% 
40,8% 
39,9% 
[DE 
-
XXV 
~ 
XXVI 
Jahr Unterdas Spezial- A us-
APS han de~ nutzung 
fallender fiir den in% 
Spezial- dasAPSin 
handel inAnspruch 
genonunen 
wurde 
Den am wenigsten 1986 1450565 49176 3,4% 
fortgeschrittenen 1987 289554 7972 2,8% 
Liindem vor-
behaltenen land-
wirtschaftliche 
Erzeugnisse -
Anlage IV ( 57)• 
Empfindliche EGKS- 1986 406454 107683 26,5% 
Erzeugnisse - 1987 284364 83460 29,3% 
Anlage I (60) 
Nichtempfindliche 1986 787 37 4,7% 
EGKS-Erzeugnisse- 1987 2170 44 2,0% 
Anlage II (62) 
Insgesamt 1986 38885978 11528314 29,6% 
1987 46338507 15583811 33,6% 
Die Gesamteinfuhren aus Nicht-Gemeinschaftsliindem beliefen sich 1986 auf 334563 und 
1987 auf 340057 Millionen ECU. Das Verhiiltnis der unter das APS fallenden Einfuhren zu 
den Gesamteinfuhren beliiuft sich somit 1986 auf 11,6% und 1987 auf 13,6%. 
-------------------------------------------
• <Mit Ausnahme der berelts In den belden vorqevangenen 
Anlagen aufgofOhrten Erzeugnlsse) 
nPoAoror 
H ITaTIOTIKD YnnpEala napaua1a~E1 a'auTn Tn 6n~aa1Euan Tl~ aTOTIOTIKi~ 
TWV EI03VWYWV KOU EiXOV UKOX8E(, KOTQ TO 1987, 0T1 OUOTn~a yEVIKEU~ivwv 
6aa~OAOYIKWV KPOTI~DOEWV <rrn) OE OUYKPIOn ~E Tl~ OTOTIOTIKi~ TWV 
EIOOVWYWV TOU EIOIKoU E~Kopiou. Ta OKOTEXia~OTO OUTQ KOTOpT(aTnKaV OE 
OTEvn auvEpyaala ~E Tn yEVIKD 61EuBuvan I "E!;wTEPIKi~ axiaEI~" Kal Tn 
yEviKD 61Eu8uvan XXI "TEXwvEIOKD tvwan Kal l~~Ean q~opoXoyla". 
01 OTOTIOTIKl~ au,~, 6EIXYOUV hEKTO~EpW~ ~iXPI KOIO (3a8~0 01 
avanTuaad~EvE~ xwpE~ xpna1~onolnaav TO auaTn~a Kal no1a nTav Ta OXETIKa 
npo"lovTa. 
r1a TnY napoualaan Twv n1vaKwv, xpna1~ono1nBnKav ovo~aToXoyiE~, Twv 
OliO ( IIJV n nXnpn~ EIIE!;nynan (3p (OKETO I OTOUS IIOpaKOTW KO I VOT IKoU~ 
KOVOVIO~ou~, OTOU~ OIIO(ou~, E!;aXXou, Ba llpillEI VO y(VEI IIOPOKO~IID YIO 
~nv KaTavonan Tou auaTn~aTo~. 
Ewfan~n Efn~Epl6a L 373 Tn~ 31.12.1986 
Kavov1a~o~ (EOK) ap18. 3924/86 TOU ru~(3ouX(ou Tn~ 16n~ 
4EKE~(3p(ou 1986 I!Ep( Eqlap~oyn~ TIIJV yEVIKEU~iVWV 
OOO~OhOyiKWV IIPOTI~nOEIIJY KOTQ TO iTO~ 1987 yla OpiO~iva 
(31 o~nxav 1 Ka npo"loY Ta Knavwvn~ avai!Tuaao~Evwy xwpwv 
Kavov1a~d~ <EOK> ap18. 3925/86 TOU ru~(3ouXIou Tn~ 16n~ 
4EKE~(3p(ou 1986 I!Ep( Eqlap~oyn~ TIIJV YEVIKEU~iVIIJV 
6aO~OhOyiKWV llpOTI~nOEIIJY KOTQ TO iTO~ 1987 y1a TO 
KhiiJOTOUqiOVTOUpy I KQ llpo"idVTa KOTOYWYD~ OVOIITUOOOIJEVWV 
xwpwv 
Kavov1a~d~ (EOK) ap18. 3926/86 TOU Iu~(3ouX(ou Tn~ 16n~ 
4EKE~(3piou 1986 I!Ep( Eqlap~oyn~ TWV YEVIKEU~iVIIJV 
6aa~oXoyiKWY IIPOTI~nOEIIJY KaTd TO iTO~ 1987 y1a opiO~iYa 
YEWPY I Kd llpO.lOYTO KOTaywyn~ OVOIITUOOO~EYIIJY XIIIPWY 
85/553/EKAX. A110q100n TillY OYT lllpOOWIIIIIY TIIJV KU(3EpVD0EIIlY 
TillY KpaTwY ~EAWV Tn~ EupWIIO.lKD~ KOIYdTnTa~ 'AvBpaKa KOI 
XdXu(3a, OUYEXBdYTIIlY OTO nXa(OIO TOU Iu~(3ouX(ou Tn~ 16n~ 
AEKE~(3p(ou 1986 I!Ep( Eqlap~OVD~ TWY yEYIKEU~iYWV 
6aO~OAOVIKWY IIPOTI~nOEIIlY KOTQ TO iTO~ 1987 YIO opiO~lva 
0 16npoupy I Ka II PO .lOY TO KOTOYIIlYDc; OYOIITUOOO~EVIIlV XWPWV 
Ta 6E6o~lfya TillY EIOaywyWY IIOU UIIQYOVTOI OTO OUOTn~a rrn OUYKEYTpwBnKaY 
and TO KpaTn ~iXn OE Eqlap~oyn TillY dp8pwY 18 (3924/86), 11 (3925/86), 2 
(3926/86) KOI 9 (638/86) TillY 11pOOYOq1Ep8iVTIIlV KOVOVIO~WV. 
01 OTOTIOTIKi~ OUTic; KOTOpT(aTnKaV ~E OTOXO Tn OTOTIOTIKD IIEplypaqiD Tnc; 
0 I dp9pwan~ KO I Tn~ KOTOY o~n ~ TWY E I OOVIIlYWY IIOU UllQYOVTO I OTO OUOTn~a 
rrn. 01 EVAdyw OTOTIOTIKl~ 6EY llplllEI VO OUVXlOVTOI ~E Tl~ TEAIIlVEiaKt~ 
nXnpoq~op(E~ IIOU XPnOI~OIIOIOUVTOI and Tl~ ap~d61E~ unnpEO(E~ Tnc; 
EIIITPOiln~ y1a Tn OIOXE(piOn TOU OUOTn~aTO~. 4EV E(VOI 6uvaTdv EIIO~lVIIl~ 
ya Tou~ ano6oBEI vo~IKn a!;ia aTa nXala1a Tn~ 61axEip1an~ auTn~. 
XXVII 
XXVIII 
0 I OTOT I OT IKE~ OUT E~ lXOUV aKdl.lll OKOlld va Ell I TPE'I!OUV Til OUVKP I 011 IJE 
Tl~ OUVOhiKE~ EIOOywy£~, ~OTE VO 6o8ouv llhllPO,Op(E~ W~ llpO~ TO ~081.16 
XPI1011J01!0(110il~ TOU OUOT~IJOTO~. 01 6uo OUOXETI~dtJEVE~ OTOTIOTIKE~ OEipE~ 
llpoEpXOVTQI EVTOUTOI~ and 61a,opETIKO OUOT~IJOTO OU~~Oy~~- 01 UllllPEO(E~ 
Til~ En1Tpon~~ EKavav d,tl ~Tav 6uvatd y1a TllV llpoolyyiOil TWV 
arrCTEhEOIJdTWV TWV 6uo OUT~V llllYWV. r1a TllV EPIJilVE(a OUT~~ Til~ OUyKpiOil~ 
6EV llPEllEI WOTOOO va ayVOil8E( OTI 01 OTdXOI Kal 01 OUV8~KE~ E'OPIJOY~~ 
61a~£pouv OTO 6uo OUOT~IJOTO OU~AOy~~, EVW TO api81JilTIKQ OTOIXE(a 
Ell I T~PI"JOil~ 6Ev a~opouv llapd IJOVO TO Eua (o81"jTO llpo"lovTa. H EUROSTAT 
llpOOll08E{, OE OUVEpyao{a IJE Tl~ OTOTIOTIKE~ UllllPEO(E~ TWV KpOT~V IJEA~V, 
va ~EhTI~OEI TO OUOT~IJOTO OUhAOV~~-
H napouoa EVTUlli"J EK600I"J llEp 1 AatJf3dVE I 1.1 (a llapouo(aOI"j OTOT I OT IKWV rrou 
txouv ullootEI 61ailoy~ o<atd npo"lov (TOIJO~ 1> ~ Katd x~pa Etalpo <tdtJo~ 
2). AUTO{ 01 (6101 ll(VOKE~ UlldpXOUV OE IJIKp06E~T(a IJE llEpiOOOTEpE~ 
~ErrTOIJEPEIE~. 
I. EIIArOrH 
!:Tic; 61"JtJOOieuoel~ rrn 1444 (llpo"lovTa Katd x~pal Kal rrn 2444 <xwpe~ 
KaTd llpo"lovTa), ll EUROSTAT 61l1JOOIEUEI Kd8E XPOVO OE 6Uo TOIJOU~ Ta 
OllOTEAEOIJaTa TWV E 1oaywy~v oE a!; Ia, llOU Elxav UllOX8EI OTO OUOTiliJQ 
yEVIKEUIJEVWV llpOTIIJ~OEWV (t:rn) Kal OUYKPITIKd Ta allOTEAEOIJaTa TWV 
EIOaywy~v TOU EI61KOU EIJllOp(ou. ~I"JIJOOIEUOVTal ElliOil~ Kd8E Tp(IJilVO IJE Til 
IJOP~~ IJIKp06EAT(WV Ta l61a allOTEAEOIJaTa OE al;(a, llOOdTilTa Kal 
OUIJllAI"JpWJJaTIK~ 11000TI"JTO. 
II. KOAIKOOOIHI:H 
H KW61 K0110 lllOil TWV llpo"t"dVTWV y (VETa I OUIJ,WVa IJE TOU~ aM;ovTE~ ap 181JOU~ 
TI"J~ Ell{OI"JIJI"J~ E~I"JIJEp(6a~ l 373 TI"J~ 31.12.1986 llOU a~opd TllV E~aptJOV~ TWV 
YEVIKEUIJEVWV 6aOJJO~OyiK~V llpOTIIJ~OEWV. 
OAPATHPHI:EH: 
1) l:tllV llEp ( llTWOil llOU IJETd TOV au!;oVTa ap 181.10 aKoilou8E( ll 
tv6EI!;I"J "EX", aUTO OlltJaiVEI dn Ta 6E60IJEVa ava~EpOVTal OE 
Eva alldClllaOJJa TOU au!;OVTO api81JOU. 
2> I:tllv Ell r OI"JI.IIl e,lli.IEP 16a rrn, ta llpo"lovTa nou llpoo61opl~ovta 1 
allO tva KW61KO NIMEXE IJEPIKEc; ~OpE~ KaTaVEIJOVTal OE llO~AoU~ 
au!;OVTE~ api81JOUt;, 6E601JEVOU OTI y1a TllV EUROSTAT 01 KW61KO{ 
NIMEXE E(Val a61alpETOI. Kp(811KE allapa(TilTO va OUyKEVTpw8oUv 
OAOI 01 "EX NIMEXE" OE tva IJOVO au!;ovta api81JO. 
3) rIa TO yEwpy I Kd llpo"lovta OUyKEKp IIJEVO, ll Ell (OiliJil E~IJEp (6a 
t:rn 6(VEI 61aq1opou~ au!;OVTE~ api81JOU~ YIO TO (610 llpo"l"ov. 
l:TilV llEplllTWOI"J OUT~, ll EUROSTAT E{Val UllOXPEWIJEVIl va 
E111AE!;EI Eva IJOVO. 
III. nHrEI 
Ta KpaTil IJEAil 61af31f3a~OUY Tl~ OTOTIOTIKE~ TOU KOIYOTIKOU E~IIITEpiKoU 
Eunoo ( ou OUIJIPIIIYa IJE 1J (a OIJO ICIJOPIPil 1JE9o6o>..oy {a KaT' EIPOPIJOY~ TillY 
KOYOVIOIJWY (EOK) 1736/75 KOI 3367/87 TOU ru1Jf3ou}..(ou. 01 n(YOKE~ 
KaTapTI~OYTOI and TllY EUROSTAT f3aaEI TillY 6EOOIJEYIIIY NlMEXE IJE 6 llllliPi'a 
~OU 1JETaf31f3a~OYTOI OE IJOYYilTIK~ TOIY(a Ka9E Tp(IJilVO. 
H EUROSTAT Eni9UIJEi Ya EUXOPIOT~OEI Tl~ UUilPEOIE~ TillY KpaTwY IJEAWV y1a 
Til OUVEpyao(a TOU~ 110U E111TpEnEI TllY KOTGPTIOil KOI Til 6100\PaAIOil Til~ 
no1dT1lTO~ TillY EVOpiJOVIOIJEVIIIV OUTWV KOIVOTIKWY OTOTIOTIKWY. 
IV. 
Ta anoTEAEOIJaTa TillY KOIYOTIKwv OTOTIOTIKwv aYOIPEPOYTal: 
OTO E161Kd E1Jndp10, OSOYIIIYE~ EIJnOpEUIJQTIIIV nou r(9EVTOI 
OE EAEU9Epll 61 aK IVIlOI'l KOTd TllY aljl I ~ll ~ TllV E~066 TOU~ 
and Tl~ ano9~KE~, Tl~ EIOOVIIIYE~ YIO EVEpyllTIK~ 
TEAE 10110 Ill Oil KO I T I~ E I OOVIIIYE~ IJETQ an6 na91lT I K~ 
TEAEIOliO(IlOil (TEAIIIVEIOKQ K09EOTWTO), OVE~QPTilTO and TO 
av ll 61aK(VIl0~ TOU~ 0110TEAE( EIJUOpiK~ npd~ll (npwTO 
6E60IJEVO OTOU~ n(YaKE~). 
OTO IJEP~ TillY E 1 OaylllyWY OUTWV 110U OIPOPOUV EIJ110pEUIJaTa 
nou TI9EVTOI 0£ EAEu9£Pil 61aK(Yil01l KOI 110U ano>..auouY TillY 
6aOIJOAOYIKWY npOTIIJ~OEIIIV (6EUTEPO 6E601JEYO OTOU~ 
niYaKE~). 
rXETIKQ PE Tl~ EIOOVIIIYE~ 110U unayOYTOI OTO OUOTiliJO rrn, 6EV 
11Ep I AOIJIJGYOVTO I TO npo"ldYTQ 110U QVOtpEpOYTOI OTOU~ KOVOV I OIJOU~ I:f0 110U 
OIIOAOUCUV ~61l TOU Ka9EOTWTO~ Til~ 600IJOAOY IK~~ ana>..Aay~~ TOU KOI YoU 
6aOIJOAOy(ou. EYTOUTOI ~, TO npo"ldYTO OUTQ AOIJfJGYOVTOI undqJil OTil VPOilll~ 
TOU EI61KOU EIJ110p(ou. 
v. 
H OTOTIOTIK~ a~(a Elva1 (Oil IJE Til 600IJOAOYilTEO a~(a ~ TllV a~(a 110U 
Ka9op(~ETOI IJE f3d01l TllV EVVOia Til~ 6aOIJOA0YilTEO~ a~(a~. 
H a~(a EKIPPG~ETOI OE 1.000 EUplllna"iKE~ !JOVd6E~ (ECU). 01 TIIJE~ nou 
61af31f3d~OUV TO KpGTil IJEAil OTilV EUROSTAT KOI 01 ono(E~ EKijlpa~OVTOI OE 
t9YIK6 vd1JI01Ja, IJETaTpEnOYTOI OE ECU OUIJIPIIIYa llE TOU~ IJilVIalou~ 
a9poi0TIKOU~ OUVTEAEOTE~ IJETOTpon~~· 
VI. noroTHTEr 
01 OTOTIOTIKE~ Til~ KOIYdTilTO~ OYOtpEpOUY y1a d}..a TO El611 EIJ110pEUIJGTIIIY TO 
Ka9apd (3apo~ OE TdVOU~ KOI OE OPIOIJEYE~ 11Epi11TWOEI~, E11111AtOV TOU 
f3apou~, OUIJ11AilPIIIIJOTIKE~ IJETp~0£1~, ava IJOYd6a (A), KU(31KQ IJETpa (K) KOI 
~EUYil (P). Ta 0110TEAE01JOTa OUTQ 61l1JOOIEU0VTOI 0£ 1JIKpo6EAT(a. 
XXIX 
XXX 
VII. E!AIPE[El[ KAI AnAOY[TEYtEl[ 
01 OTaTIOTIKi~ TOU EI61KOU E~nop(ou 6EY llEpl~a~pdvouv Ta 6E60~EYa llOU 
a<popouv npo"i6vTa TWY onolwv 11 aF;Ia ~TO pdpo~ 6Ev <p9dvEI TO E9YIK6 
0TaTIOT!K6 KaTw<p\1, oUTE, OTIJY EYTU111J iK600IJ, EVa avT(OTOIXO KaTW!p~l 
TIJ~ !YEK nou IJnopd va npoo6o op 1 OTE ( ~E napaiJiTpou~ Ka 1 E<papiJ6Z:ETa 1 
IJ6VC OT I~ ypaiJIJi ~ EKd V E~ y I a T I~ 0110 ( E~ 0 I E I Caywyi~ 110U U116KE I VTQ I 
OTO CUOTI]~a yEVIKEU~iVWV 11p0TI~~OEWV E(VQI IJI]6EV1Ki~. 
VIII. EMnltTEYTIKOTHTA KAI IAIAITEPOTHTA 
ElAIKO EMnOPIO 
! 1 6)..a TQ KpOTIJ IJi~l] U110PXOUV 61 a61 KaO ( E~ IJE T I~ 0110 ( E~ 
61aO<p3~(1;ETQI TO an6pp1JTO OpiO~iVWY KIV~OEWV 
EIJllOpEUIJOTWV. [TI~ nEp11lTWOEI~ QUTE~, Ta KpOTIJ ~EAIJ 6EV 
ava<ptpouv f;EXWPIOTQ Tl~ OXETIKE~ KaTijyop(E~. 
H E<papiJOV~ Kal 1J EKTQOI] TIJ~ EiJ1liOTEUTIK6TI]TQ~ llOIK(~)..EI 
CTQ 61a<popa KpOTIJ ~EAIJ. 
Ef;d)..)..ou, 01 CTQTIOTIKf~ KaTapT(I;OYTQI ~E pdol] TEAWYEIQKQ 
£yypaqla Kal 6EY AQIJPOVOVTQI un611JIJ 61op9wOEI~ nou 
E1ll<pEpouv OTO TE~O~ TOU ETOU~ OpiOIJiVa KpOTIJ IJi~IJ yla TIJ 
AOVIOTIK~ TQKTOnO(IJOIJ TWV 61aKuPEPVIJTIKWV QYT~Xaywv. 
errArnrer vno rrn 
nap6~o nou an6 OTaT 1 OT 1 K~ dnOIIJIJ Ka 1 6oov a<popd TIJV 
E1l01lTE(a TOU OUOT~IJQTO~ yEVIKEUIJEVfiJV npOTIIJ~OEfiJY 6Ev 
E<papiJ61;ETal an6 TQ KpOTIJ IJEAIJ TO 0TaTIOTIK6 an6pp1JTO, 1J 
EUROSTAT, CTa EYTuna TIJ~ 1444 KQI 2444 KQI KaT'av~oy(a 
npo~ TO E161K6 E1Jn6p10, 6EY OU~nEpiAQIJ(30YEI TQ 
EIJ1l10TEUTIKQ 6E601JEYQ. 
0 EIJ1li0TEUTIK6~ xapaKT~pa~, OTO EOWTEp1K6 EV6~ auf;OYTQ api91JOU, 
avaljlEpETal OE EVa ~ 11EpiC06TEpOU~ KW61KOU~ NIMEXE Kal o'tva ~ 
1lEpiOo6TEpa KpdTI] IJEAIJ. 0 E~1l10TEUTIK6~ QUT6~ xapaKT~pa~ napOUOIOI;ETQI 
IJE Tlj iJOp<p~ OIJIJE(WOIJ~ nou QKOAOU9E( TOV auf;OVTQ api91J6. 
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00 c • oaywytc; trn • D 8) X!lpa nafpoc; 
41 an~odocc; xtlpcc; + Kotvdtl'lTCI 9) Ot~eovoptK~ (Wvn CTCI (pou 
51 Kw6tKdc; Ca"ue. ndxouc '"~ E•l~·~ E'"~pl6a~l + 
OUYOITIK" ICptypaf" TOU lpo"t"dnoc; IJ( 'lapG'IOIJ'I" OTO KOt"d 1Dl EtoayMytc; Et6nto.l cJJropfou 6ao~Adyto 
111 Etoaywy~c; wou ~XOUY uwaxBc ( GTO trn 
6) EX • TQ 6c6o,..tvo 
"'" 
CIYO.ti)OYTCII o'llfva CIW60WCIOIJCI TOU 
fUit61kod autod 
(3) 
[YfKENTPOTIKO[ RINAKA[ TON EI[AfOfON ARO XOPE[ KAI fiA RPOlONTA ROY 
EIXAN YRAX&EI [TO rrn KATA TO 1986 KAI TO 1987 
[E XIIIIAAE[ ECU 
'ETO~ Et6tK6 E1Jn6pto nou txouv XP~OI) OE 
11?U KaXt.hiT~Ta I E11WqiEXI)9E( 
a116 To rrn Tou rrn 
Eua(o91)Ta 1986 12319629 4771918 38,72 
iJtOIJI)XQVIKQ 1987 14139216 5645900 39,9% 
11po'l6vTa -
11apdpTI)IJa I 
<1 Q) 
' Ill) EUQ ( 091)TQ 1986 11584579 3179809 27,4X 
iJtOIJI)XQVtKd 1987 
11po't'6VTa -
13055028 4386047 33,6% 
11apdpTI)IJQ II 
{30> 
YqlaVToupytKd 1986 7289079 1073569 14,7% 
11po'l6vTa I:RI - 1987 8771297 1299848 14,8% 
11apdpTI)IJQ I {40) 
Yq~avToupytKd 1986 456977 95902 20,9X 
11po'(6VTQ EKT6~ 1987 528478 160594 • 30,4% [Rl - 11apdpTI)IJO II 
{42) 
Yq~avToupytKd 1986 149041 107068 71,8% 
npo'l6vTa y t ouTa~ 1987 130641 109500 83.8% 
KQI KOKKOqiO(VtKa -
napdpTI)IJQ III {47) 
Eua(o91)Ta yEwpytKd 1986 1056241 332014 31.4% 
11po'l6vTa - 1987 893501 481972 53,9% 
11apdpTI)IJQ I {50) 
Ill) Eua(o91)Ta 1986 4172626 1704577 40,8% 
YEWpy I KQ 11po'(6vTa - 1987 
napdpTI)IJQ II (52) 8244258 3290354 39,9% 
fEwpytKd npo'l6vTa 1986 1450565 49176 3,4% 
110U 11pDOp(~OVTQI 1987 289554 7972 2,8% yta Tt~ Xty6TEpo 
aYE11TUYIJtVE~ XWPE~ 
- 110fldPTI)IJQ IV 
(57) 
X 
* {EKT6~ 0116 TQ npoi'6vTa 110U txouv ~61) QVQq1Ep9E( OTQ 6uo 11pOI)YoUIJEVQ 
napapT~IJaTal 
~ 
XXXIII 
XXXIV 
Eua(oBI]Ta 
;~po'l<lvTa EKAX 
- napdpTI]~a 1 
(60) 
MrJ EUO ( 081]TO 
npo'l<lvTo EKAX 
- napdpTIJ~a II 
(62) 
ruvo>.o 
'EToc; 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
E161K<l E~ll<lpiO 
IIOU KOAUIITETOI 
an<l To rrn 
406454 
284364 
787 
2179 
38885978 
46338507 
nou t!xouv 
EIIIII'I'Eh1]8E( 
Tou rrn 
107683 
83460 
37 
44 
11528314 
15583811 
XP~Oil OE X 
26,5X 
29,3X 
4,7X 
2,0X 
29,6X 
33,6X 
01 OUVOAIKt!c; EIOOYIIIYt!c; IIPOEpX<l~EVEc; a116 ~11 KOIVOTIKt!c; XWPEc; OV~A8av TO 
1986 OE 334563 EKOTO~~Upla ECU KOI TO 1987 OE 340057 EKOTO~~Upla ECU. 
To IIOOOOT<l ~ETO~U TIIIV E IOOYIIIYWV IIOU KOAUIITOVTO I 0116 TO rrn Ka I TIIIV 
OUVOAIKWV EIOOVIIIYWV dval 11,6X TO 1986 KOI 13,6 X 1'0 1987. 
PREFACE 
In this new publication the Statistical Office compares the statistics on imports to which the 
system of generalized tariff preferences (GSP) was applied in 1987 with those on imports 
covered by special trade agreements. The figures have been produced in close cooperation 
with Directorate-General I (External Relations) and Directorate-General XXI (Customs 
Union and Indirect Taxation). 
These statistics provide a detailed picture of the extent to which developing countries used 
the system, as well as of the products involved. 
The lists of products used in the tables are fully explained in the following Community 
Regulations, which are also necessary for an understanding of the system: 
Official Journal L 373 of31.12.1986 
Council Regulation (EEC) No 3924/86 of 16 December 1986 applying 
generalized tariff preferences for 1987 in respect of certain industrial products 
originating in developing countries. 
Council Regulation (EEC) No 3925/86 of 16 December 1986 applying 
generalized tariff preferences for 1987 to textile products originating in 
developing countries. 
Council Regulation (EEC) No 3926/86 of 16 December 1986 applying 
generalized tariff preferences for 1987 to textile products originating in 
developing countries. 
86/638/ECSC. Decision of the repre:;entatives of the Governments of the 
Member States of the European Coal and Steel Community, meeting within 
the Council of 16 December 1986, applying for 1987 the generalized tariff 
preferences for certain steel products originating in developing countries. 
The data on imports under the GSP were collected by the Member States pursuant to 
Articles 18 (3924/86), 11 (3925/86), 2 (3926/86) and 9 (86/638) of the above Regulations 
and Decision. 
These statistics have been drawn up in order to provide a statistical description of the 
structure and distribution of GSP imports. They must not be confused with the customs 
data used by the Commission to manage the system. They thus have no legal force with 
regard to the management of this system. 
A further aim of these statistics is to permit comparison with total imports with a view to 
providing information on the extent to which the system is used. The two statistical series 
which are compared are, however, produced by different collection systems. The 
Commission has endeavoured to make the figures from these two sources as compatible as 
possible. Nevertheless, in interpreting this comparison it should be borne in mind that the 
two ~ts of statistics in question have different objectives and fields of application, and that 
the surveillance data apply only to sensitive products. Eurostat is endeavouring to improve 
the collection systems in cooperation with the statistical services in the Member States. 
This printed edition contains statistics broken down by product (Volume 1) and trading 
partner (Volume 2). More detailed versions of the same tables are available on 
microfiches. 
XXXV 
XXXVI 
I. INTRODUCTION 
In its annual publications GSP 1444 (products by country) and GSP 2444 (countries by 
product) Eurostat publishes, in printed form, value data on imports under the generaliZed 
system of preferences (GSP) and, for comparison purposes, data on special-trade imports. 
The same data are published quarterly on microfiche in terms of value, quantity and 
supplementary unit. 
II. CODING 
Product coding is based on the order numbers shown in Official Journal No 1.373 of 
31.12.1986 applying generalized tariff preferences. 
NOTE: 
1) An order number followed by "EX" means that the data relate to some of the 
products covered by that number. 
2) In the GSP Official Journal, products with a single Nimexe code are sometimes 
divided among several order numbers. Since the SOEC cannot subdivide 
Nimexe codes, it has been necessary to group all such "EX NIMEXE" codes 
under a single order number. 
3) In the case of agricultural products particularly, the GSP Official Journal 
assigns different order numbers to one and the same product. In such cases 
Eurostat is obliged to se!ect a single order number. 
III. SOURCES 
The Member States transmit their intra-Communit'j external trade statistics in accordance 
with a uniform methodology pursuant to Council Regulations (EEC) No 1736/75 and 
No 3367/87. The tables are compiled by Eurostat from six-digit Nimexe data forwarded 
quarterly on magnetic tape. 
Eurostat wishes to thank the Statistical Offices of the Member States for their help in 
compiling these harmonized Community statistics and ensuring their quality. 
IV. SCOPE 
The Community statistics relate to 
special trade, i.e. imports of goods placed in free circulation on arrival or on 
leaving warehouses, imports for inward processing and imports after outward 
processing (customs procedures), regardless of whether a commercial 
transaction is the reason for the movement (first item of data in the tables); 
those imports which involve goods placed in free circulation after they have 
qualified for tariff preferences (second item of data in the tables). 
GSP imports do not include those products referred to in the GSP Regulations which enjoy 
exemption from the Common Customs Tariff duty under the ordinary arrangements. 
These products are, however, included in the line for special trade. 
The statistical value is equal to the dutiable value or to a value determined on the basis of 
the concept of dutiable value. 
Values are expressed in thousands of European currency units (ECU). The value data 
transmitted to Eurostat in national currencies by the Member States are converted to ECU 
at the aggregate monthly exchange rates. 
VI. QUANTITIES 
Community statistics show the net weight of all goods in tonnes, as well as, in certain cases, 
supplementary units expressed in terms of number (A), cubic metres (K) and pairs (P). 
These data are published on microfiches. 
VII. EXCEPTIONS AND SIMPLIFIED PROCEDURES 
The statistics on special trade do not include data on goods whose value or weight is below 
either the national statistical threshold or, in the printed version, a parameter-based SOEC 
threshold applying only to lines which have no imports under the GSP. 
VIII. CONFIDENTIALI1Y AND OTHER LIMITING FACI"ORS 
SPECIAL TRADE 
All Member States apply procedures to protect the confidentiality of certain 
movements of goods. In such cases, the individual headings in question are not 
shown separately by the Member States. 
The way in which confidentiality is handled and the extent to which it applies 
vary from one Member State to another. 
Furthermore, the data are based on customs documents and take no account of 
the corrections made by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. 
IMPORTS UNDER THE GSP 
Although the Member States do not apply statistical confidentiality with regard 
to the monitoring of GSP imports, by analogy with special trade Eurostat does 
not include confidential data in modules 1444 and 2444. 
The confidential data under a given order number relate to one or more 
Nimexe codes and one or more Member States. Confidentiality is signalled by 
a note which appears after the order number. 
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2) Reference period 
3) Unit and publication threshold = 25 000 ECU for special trade if GSP imports = 0 
4) Declarant countries + Community 
5) Partner country 
6) Product code Corder number given in the Official Journal>. The abbreviated 
product-designations are given in an annex to the tables and in Volume 1 
7) EX = data relating to some of the products covered by that number 
8) Imports under special trade 
X 9) GSP imports 
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SUMMARY TABLE OF GSP IMPORTS FRQM BENEFICIARY COUNTRIES 
IN 1986 AND 1987 <IN '000 ECU> 
Sensitive 
industrial products 
-Annex I (10) 
Non-sensitive 
industrial products 
-Annex II (30) 
MFA textile 
products-
Annex I (40) 
Non-MFA textile 
products-
Annex II (42) 
Textile products 
from jute and 
coconut-
Annex ill (47) 
Sensitive 
agricultural 
products-
Annex I (50) 
Non-sensitive 
agricultural 
products-
Annex II 
Agricultural 
products from LDCs 
- Annex IV ( 57)• 
Year Special trade 
covered by 
theGSP 
1986 12319629 
1987 14139216 
1986 11584579 
1987 13055028 
1986 7289079 
1987 8771297 
1986 456977 
1987 528478 
1986 149041 
1987 130641 
1986 1056241 
1987 893501 
1986 4172626 
1987 8244258 
1986 1450565 
1987 289554 
Having 
benefited 
under the 
GSP 
4771918 
5645900 
3179809 
4386047 
1073569 
1299848 
95902 
160594 
107068 
109500 
332014 
481972 
1704577 
3290354 
49176 
7972 
-------------------------------------------
• Excluding those products already l toted In the two preceding 
amexes 
Utili-
zation 
rate (%) 
38,7% 
39,9% 
27,4% 
33,6% 
14,7% 
14,8% 
20,9% 
30,4% 
71,8% 
83,8% 
31,4% 
53,9% 
40,8% 
39,9% 
3,4% 
2,8% 
Sensitive ECSC 
products-
Annex I (60) 
Non-sensitive ECSC 
products-
Annex II ( 62) 
Total 
Year Specialtrade 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
covered by 
theGSP 
406454 
284364 
787 
2170 
38885978 
46338507 
Having 
benefited 
under the 
GSP 
107683 
83460 
37 
44 
11528314 
15583811 
Utili-
zation 
rate (%) 
26,5% 
29,3% 
4,7% 
2,0% 
29,6% 
33,6% 
Total imports from non-EEC countries amounted to 334 563 million ECU in 1986 and 340 
057 million ECU in 1987. The proportion of GSP imports in total imports was therefore 
11.6% in 1986 and 13.6% in 1987. 
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PREFACE 
L'Office statistique presente dans cette publication Ies statistiques des importations ayant 
beneficie en 1987 du systeme des preferences tarifaires generalisees (SPG) en 
comparaison avec les statistiques des importations du commerce special Ces resultats ont 
ete elabores en etroite collaboration avec Ia Direction generale I - Relations exterieures et 
Ia Direction generale XXI - Union douaniere et flscalite indirecte. 
Ces statistiques montrent dans Ie detail dans queUe mesure les pays en voie de 
developpement ont utilise le systeme et quels ont ete Ies produits concernes. 
Pour Ia presentation des tableaux, des nomenclatures ont ete utilisees dont on trouve 
!'explication complete dans les reglements comrnunautaires ci-apres auxquels il faut 
d'ailleurs se reporter pour Ia comprehension du systeme: 
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Reglement (CEE) no 3924/86 du Conseil du 16 decembre 1986, portant 
applicati.Jn de preferences tarifaires generalisees pour l'annee 1987 i\ certains 
produits industriels originaires de pays en voie de developpement 
Reglement (CEE) no 3925/86 du Conseil du 16 decembre 1986, portant 
application de preferences tarifaires generalisees pour l'annee 1987 aux 
produits textiles originaires de pays en voie de developpement 
Reglement (CEE) no 3926{86 du Conseil du 16 decembre 1986, portant 
application de preferences tarifaires generalisees pour l'annee 1987 i\ certains 
produits agricoles originaires de pays en voie de developp_ement 
85/553/CECA. Decision des representants des gouvernements des Etats 
membres de Ia Communaute europeenne du charbon et de l'acier reunis au 
sein du Conseil du 16 decembre 1986, portant application de preferences 
tarifaires generalisees pour l'annee 1987 i\ certains produits siderurgiques de 
pays en voie de developpement 
Les donnees des importations sous Ie systeme SPG ont ete collectees par les Etats 
membres en application des articles 18(3924/86), 11(3925/86), 2(3926/86) et 9(638/86) 
des reglements precites. 
Ces statistiques ont ete etablies avec pour objectif Ia description statistique de Ia structure 
et de Ia repartition des importations SPG. Elles ne doivent pas ~tre confondues avec les 
informations douanieres utilisees par les services competents de Ia Commission pour Ia 
gestion du systeme. On ne peut done pas leur attribuer de valeur juridique dans le cadre de 
cette gestion. 
Ces statistiques ont encore pour but de permettre Ia comparaison avec les importations 
totales de maniere A donner des informations sur le degr~ de !'utilisation du systeme. Les 
deux s~ries statistiques mises en rapport, sont cependant issues de systemes de collecte 
diff~rents. Les services de Ia Commission ont fait de leur mieux pour concilier les r~sultats 
de ces deux sources. Pour l'interpr~tation de cette comparaison il ne faut n~nmoins pas 
perdre de vue que les objectifs et les conditions d'application different dans les deux 
systemes de collecte tandis que les chiffres de surveillance ne concernent que des produits 
sensibles. Eurostat essaie en collaboration avec les services statistiques des Etats membres 
d'am~liorer les systemes de collecte. 
Cette ~dition sur papier contient une pr~sentation des statistiques tri~es par produit 
(volume 1) ou par pays partenaire (volume 2). Ces memes tableaux existent sur 
microfiches avec plus de d~tails. 
I. INTRODUCTION 
Dans les publications SPG 1444 (Produits par pays) et SPG 2444 (Pays par produits), 
l'Eurostat publie annuellement sous Ia forme de deux volumes les r~sultats des 
importations en valeur ayant Mn~fici~ du systeme des pr~f~rences g~n~ralis~es (SPG) et 
par comparaison les r~ultats des importations du commerce spocial. Sont ~galement 
publi~ trimestriellement sous forme de microfiches les memes r~ultats en valeur, quantit~ 
et quantit~ compl~mentaire. 
II. CODIFICATION 
La codification des produits se fait selon les num~ros d'ordre repris au Journal Officiel 
L 373 du 31.12.1986 portant application des pr~f~rences tarifaires g~n~ralisw. 
REMARQUES: 
1) 
2) 
3) 
Lorsqu'un "EX" suit un num~ro d'ordre, cela signifie que les donn~es se 
rapportent A un extrait de ce num~ro d'ordre. 
Dans le Journal Officiel SPG, les produits d~finis par un code Nimexe sont 
quelque fois r~artis entre plusieurs num~ros d'ordre, vu que les Nimexe sont 
indivisibles pour l'Eurostat. ll a ~t~ n&essaire de concentrer tous ces "EX 
NIMEXE" dans un seul num~ro d'ordre. 
Particulierement pour les produits agricoles, le Journal Officiel SPG attribue 
des num~ros d'ordre diff~rents A un meme produit. Dans ce cas, l'Eurostat est 
contraint de n'en choisir qu'un seul. 
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III. SOURCES 
Les Etats membres transmettent les statistiques du commerce exterieur communautaire 
selon une methodologie uniforme en application des r~glements (CEE) N. 1736/75 et 
3367/87 du Conseil. Les tableaux sont etablis par EUROSTAT sur Ia base des donnees 
Nimexe a 6 chiffres transmises trimestriellement sur bande magnetique. 
Eurostat tient a remercier les services concernes des Etats membres de leur collaboration 
qui permet d'etablir ces statistiques communautaires harmonisees et d'en garantir 1a 
qualite. 
IV. PORTEE DU RELEVE 
Les resultats des statistiques communautaires se rapportent 
au commerce special: importations de marchandises mises en libre pratique a 
leur arrivee ou a Ia sortie des entrep(lts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apr~ perfectionnement passif (regimes douaniers), 
que le mouvement soit fonde ou non sur une transaction commerciale 
(premi~re donnee dans les tableaux). 
a Ia partie de ces importations relatives aux marchandises mises en libre 
pratique et ayant beneficie des preferences tarifaires ( deuxi~me donnee dans 
les tableaux). -
Concernant les importations sous SPG, ne figurent pas les produits mentionnes dans les 
r~glements SPG qui beneficient deja en regime de droit commun de I' exemption du droit 
du tarif douanier commun. Toutefois, ces produits sont pris en compte dans Ia ligne de 
commerce special. 
V. VALEUR 
La valeur statistique est egale a 1a valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane. 
La valeur est exprimee en 1000 unites de compte europeennes (ECU). Les valeurs 
communiquees par les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale sont converties en 
ecus selon les taux de conversion mensuels cumules. 
VI. QUANTITES 
Les statistiques communautaires mentionnent pour toutes les esp~s de marchandises le 
poids net en tonnes, et dans certains cas, en plus de ce poids, des unites de mesure 
supplementaires en nombre (A), m~tres cubes (K) et paires (P). Ces resultats sont publies 
sur microfiches. 
VII. EXCLUSIONS ET SIMPLIFICATIONS 
Les statistiques du commerce special ne comprennent pas les donn~s relatives aux 
marchandises doni Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil statistique nationa~ ni, dans Ia 
version papier, un seuil de l'OSCE parametrable qui ne s'applique qu'aux !ignes pour 
lesquelles les importations sous SPG sont nulles. 
VIII. CONFIDENTIALITE ET PARTICUIARITES 
COMMERCE SPECIAL 
Tous les Etats membres appliquent des procedures permettant d'assurer le 
secret de certains flux de marchandises, en pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en cause. 
L'application et l'etendue de Ia confidentialite varient selon les Etats membres. 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur hase des documents douaniers et 
ne tiennent pas compte des rectifications apportees en fm d'annee par certains 
Etats membres pour Ia comptabilisation des echanges intergouvemementaux. 
IMPORTATIONS SOUS SPG 
Bien que, du point de vue statistique de surveillance SPG il n'y a pas 
application de secret statistique par les Etats membres; l'Eurostat, dans ces 
modules 1444 et 2444 et par analogie au commerce special, ne reprend pas les 
donnees confidentielles. 
Le caractllre confidentiel, a l'interieur d'un numero d'ordre, se refllre a un ou 
plusieurs Nimexe et a un ou plusieurs Etats membres. Ce caractere 
confidentiel apparait sous II' forme d'une note qui suit le numero d'ordre. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS 
BENEFICIAIRES DES PRODUITS BENEFICIAIRES DU SPG EN 1986 ET 1987 EN 
MILLERS D'ECUS 
An nee Commerce 
spocial 
couvert 
parleSPG 
Produits 1986 12319629 
industriels sens- 1987 14139216 
ibles - annexe I 
(10) 
Produits 1986 11584579 
industriels non 1987 13055028 
sensibles - annexe 
II (30) 
Produits textiles 1986 7289079 
AMF - annexe I ( 40) 1987 8771297 
Produits textiles 1986 456977 
non AMF - annexe II 1987 528478 
(42) 
Produits textiles de 1986 149041 
jute et coco - 1987 130641 
annexe ill (47) 
Produits agricoles 1986 1056241 
sensibles - annexe 1987 893501 
I (50) 
Produits agricoles 1986 4172626 
non sensibles • 1987 8244258 
annexe II (52) 
Produits agricoles 1986 1450565 
r~rv~ aux PMA • 1987 289554 
annexe IV ( 57)• 
• (sauf les prodults deji cltb dans les deux pr6ddentes 
emexes) 
ayant utilis-
benefici~ ation 
duSPG en % 
4771918 38,7% 
5645900 39,9% 
3179809 27,4% 
4386047 33,6% 
1073569 14,7% 
1299848 14,8% 
95902 20,9% 
160594 30,4% 
107068 71,8% 
109500 83,8% 
332014 31,4% 
481972 53,9% 
1704577 40,8% 
3290354 39,9% 
49176 3,4% 
7972 2,8% 
(4) 
Ann~e 
Produits CECA 1986 
sensibles- 1987 
annexe I (60) 
Produits CECA 1986 
non sensibles - 1987 
annexe II (62) 
Total 1986 
1987 
Commerce 
sp&ial 
couvert 
par leSPG 
406454 
284364 
787 
2170 
38885978 
46338507 
ayant 
Mnefici~ 
duSPG 
107683 
83460 
37 
44 
11528314 
15583811 
utilis-
ation 
en% 
26,5% 
29,3% 
4,7% 
2,~% 
29,6% 
33,6% 
Les importations totales en provenance des pays extra-CE ont ~t~ en 1986 de 334563 et en 
1987 de 340057 millions d'&us. Le pourcentage entre les importation couvertes par le SPG 
et les importations totales est done de 11,6% en 1986 et de 13,6% en 1987. 
~ 
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PREFAZIONE 
Nelle presente pubblicazione l'Istituto statistico illustra le statistiche delle importazioni che 
hanno beneficiato nel1987 del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) rispetto 
aile statistiche delle importazioni del commercia speciale. Tali risultati sono stati elaborati 
in stretta collaborazione con Ia Direzione generale I - Relazioni esterne, e Ia Direzione 
generale XXI- Unione doganale e imposizione indiretta. 
Dette statistiche illustrano dettagliatamente in che misura i paesi in via di sviluppo hanno 
utilizzato il sistema e quali sono i prodotti in questione. 
Per Ia presentazione delle tavole si sono utilizzate nomenclature che sono illustrate 
integrelmente nei regolamenti comunitari indicati in appresso, ai quali sarli opportuno 
ricorrere per Ia comprensione del sistema. 
Gazzetta Ufficiale L 373 del3l.l2.1986 
Regolamento (CEE) n• 3924/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986, relativo 
all'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a 
taluni prodotti industriali di origine dei paesi in via di sviluppo 
Regolamento (CEE) n• 3925/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986, relativo 
all'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai 
prodotti tessili di origine dei paesi in via di sviluppo 
Regolamento (CEE) n • 3926/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986, relativo 
all'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a 
taluni prodotti agricoli originari dei paesi in via di sviluppo 
86/638/CECA. Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 
della Comunita europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in seno a! Consiglio 
del 16 dicembre 1986, relativo all'applicazione delle preferenze tariffarie 
generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti siderurgici dei paesi in via di 
sviluppo 
I dati relativi aile importazioni in regime di SPG sono stati raccolti dagli Stati membri in 
applicazione degli articoli 18 (3924/86), 11 (3925/86), 2 (3926/86) e 9 (638/86) dei 
suddetti regolamenti. 
Queste statistiche sono state elaborate ai fmi della descrizione statistica della struttura e 
della ripartizione delle importazioni in SPG. Esse non vanno confuse con le informazioni 
doganali utilizzate dai servizi della Commissione competenti per Ia gestione del sistema. 
Non si puo' quindi attribuire !oro un valore giuridico nell'ambito di tale gestione. 
Diffate statistiche hanno inoltre lo scopo di consentire il confronto con le importazioni 
totali, a! fme di fornire informazioni sul grado di utilizzazione del sistema. Le due serie 
statistiche correlate sono tuttavia derivate da sistemi di raccolta differenti. I servizi della 
Commissione hanno fatto delloro meglio per conci!iare i risultati di queste due fonti. Per 
interpretare tale comparazione si deve pero' tener presente che gli obiettivi e le condizioni 
di applicazione differiscono nei due sistemi di raccolta. mentre le cifre di controllo 
riguardano solamente prodotti sensibili. L'Eurostat cerca, in collaborazione con i servizi 
statistici degli Stati membr~ di migliorare i sistemi di raccolta. 
La presente edizione su supporto cartaceo contiene una presentazione delle statistiche 
suddivise per prodotto (volume 1) o per paese partner (volume 2). Le stesse tavole, con 
maggiori dettagli, sono disponibili anche su microschede. 
I. INTRODUZIONE 
Nelle pubblicazioni SPG 1444 (Prodotti per paesi) e SPG 2444 (Paesi per prodotti), 
l'Eurostat pubblica annualmente, in due volume, i risultati delle importazioni in valore che 
hanno beneficiato del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e, a titolo comparativo, 
i risultati delle importazioni del commercia speciale. Vengono inoltre pubblicati 
trimestralmente, sotto forma di microschede, gli stessi risultati in valore, quantita e 
quantita complementare. 
II. CODIFICA 
La codifica dei prodotti ai avvale dei numeri di codice riportati nella Gazzetta Ufficiale 
L373 del31.12.1986 in applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate. 
RILIEVI: 
1) Quando un numero di codice ~ seguito da un "EX", i dati si riferiscono ad una 
sottovoce del numero di codice. 
2) Nella Gazzetta Ufficiale SPG i prodotti definiti da un codice Nimexe sono 
talora ripartiti tra pill numeri di codice; visto che per I'Eurostat i Nimexe sono 
indivisibili, ~ stato necessaria concentrare tutti questi "EX NIMEXE" in un 
solo numero di codice. 
3) Soprattutto nel campo dei prodotti agricoli, Ia Gazzetta Ufficiale SPG 
attribuisce diver3i numeri di codice ad uno stesso prodotto. In tal caso l'ISCE ~ 
costretto a sceglierne uno solo. 
Ill. FONTI 
Gli Stati membri trasmettono le statistiche del commercia estero comunitario secondo una 
metodologia uniforme in applicazione dei regolamenti (CEE) n• 1736/75 e 3367/87 del 
Consiglio. Le tavole sono elaborate dall'Eurostat in base ai dati Nimexe a sei cifre 
trasmessi trimestralmente su nastro magnetico. 
L'Eurostat desidera ringraziare i servizi degli Stati membri per Ia !oro collaborazione che 
consente di elaborare dette statistiche comunitarie armonizzate e di garantirne Ia qualita. 
Ll 
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IV. OGGETIO DELLA RILEVAZIONE 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale: importazioni di merci messe in Iibera pratica a) )oro 
arrivo o all'uscita dai deposit~ le importazioni in perfezionamento attivo e le 
importazioni dopo perfezionamento passivo ( regimi doganali), 
indipendentemente dal fatto che i1 movimento delle merci risulti o meno da 
una transazione commerciale (primo dato nelle tavole ). 
alia parte di queste importazioni di merci messe in hbera pratica dopo aver 
beneficia to di preferenze tariffarie ( secondo dato nelle tavo)e ). 
Per quanto attiene aile importazioni in SPG, non figurano i prodotti menzionati nei 
regolamenti SPG che beneficiano gitt in regime di diritto comune dell'essenzione dal dazio 
doganale comune. Si tiene pero' conto di tali prodotti nella linea del commercia speciale. 
V. VAWRE 
II valore statistico e uguale al valore in dogana o a un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione di valore in dogana. 
II valore e espresso in 1000 unittt di conto europee (ECU). I valori che gli Stati membri 
comunicano aii'Eurostat in moneta nazionale sono convertiti in ECU secondo i tassi di 
conversione mensili cumulati. 
VI. QUANTITA 
Le statistiche comunitarie indicano per tutte Ie specie di merci il peso netto in tonnellate, e 
in taluni casi, oltre ~ tale peso, delle unittl di misura supplementari in unia (A), metri cubi 
(K) e paia (P). Questi risultati sono pubblicati su microschede. 
VII. ESCLUSIONI E SEMPLIFICAZIONI 
Le statistiche del commercia speciale non comprendono i dati relativi aile me~ il cui 
valore o peso sono inferiori al limite statistico nazionale o, nella versione pubblicata in 
volume, ad un limite parametrico dell'ISCE applicabile soltanto aile righe per le quali sono 
nulle le importazioni in SPG. 
VIII. RISERVATEZZA E PARTICOLARITA' 
COMMERCIO SPECIALE 
Tutti gli Stati membri applicano procedure atte garantire i1 segreto statistico a 
determinati flussi di merci. In questi cas~ le voci interessate degli Stati membri 
non vengono indicate separatamente. 
L'applicazione e Ia portata del segreto statistico variano da uno Stato membro 
all'altro. 
D'altra parte, Ie statistiche vengono fornite sulla scorta della documentazione 
doganale e non tengono conto delle rettifiche apportate a fme anno da taluni 
Stati membri ai fini della contabilizzazione degli scambi intergovemativi. 
IMPORTAZIONI IN SPG 
Quantunque, dal punto di vista statistico e di sorveglianza SPG, gli Stati 
membri non applichino i1 segreto statistico, l'Eurostat non riporta i dati 
riservati nei moduli 1444 e 2444 per analogia a! commercia speciale. 
ll carattere riservato, nell'ambito di un numero di codice, si riferisce a uno o 
pill Nimexe o a uno o pill Stati membri. Tale carattere riservato appare sotto 
forma di una nota che segue i1 numero di codice. 
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TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DA PAESI 
BENEFICIARI DEI PRODOTTI CHE 9ANNO BENEFICIATO DEL SPG 
NEL 1986 E 1987. IN MIGLIAIA D1 ECU 
Anno 
Prodotti industriali 1986 
sensibili- 1987 
allegata I ( 10) 
Prodotti industriali 1986 
non sensibili - 1987 
allegata II (30) 
Prodotti tessili AMF - 1986 
allegata I (40) 1987 
Prodotti tessili non 1986 
AMF - allegata II ( 42) 1987 
Prodotti tessili di 1986 
iuta e cocco - 1987 
all ega to III ( 47) 
Prodotti agricoli 1986 
sensibili- 1987 
allegata I (50) 
Prodotti agricoli non 1986 
sensibili- 1987 
allegata II (52) 
Prodotti agricoli 1986 
riservati ai PMS • 1987 
allegata IV (57)• 
Commercia 
speciale 
coperto 
dalSPG 
12319629 
14139216 
11584579 
13055028 
7289079 
8771297 
456977 
528478 
149041 
130641 
1056241 
893501 
4172626 
8244258 
1450565 
289554 
chehanno 
beneficia to 
delSPG 
4771918 
5645900 
3179809 
4386047 
1073569 
1299848 
95902 
160594 
107068 
109500 
332014 
481972 
1704577 
3290354 
49176 
7972 
-------------------------------------------
* (o prescindere dol prodottl gi6 lllenZionetl nel doe 
precedent! ollegotl) 
utiliz· 
zazione 
in% 
38,7% 
39,9% 
27,4% 
33,6% 
14,7% 
14,8% 
20,9% 
30,4% 
71,8% 
83,8% 
31,4% 
53,9% 
40,8% 
39,9% 
3,4% 
2,8% 
Prodotti CECA 1986 
sensibili • 1987 
allegata I ( 60) 
Prodotti CECA non 1986 
sensibili • 1987 
allegata II (62) 
Totale 1986 
1987 
Commercia 
speciale 
coperto 
dalSPG 
406454 
284364 
787 
2170 
38885978 
46338507 
che hanno 
beneficia to 
delSPG 
107683 
83460 
37 
44 
11528314 
15583811 
utiliz· 
zazione 
in% 
26,5% 
29,3% 
4,7% 
2,0% 
29,6% 
33,6% 
Le importazioni totali provenienti da paesi extra-CE sono state nel 1986 di 334563 e nel 
1987 di 340057 milioni di ECU. La percentuale tra le importazioni coperte dal SPG e le 
importazioni totali e quindi dell'11,6% nel1986 e del13,6% nel1987. 
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net jureau voor de ~tatistiek geeft in deze pub1ikatie de statistieken van 
de lnvoer van 1987 onder het ste1se1 van de algemene tariefpreferenties (~hl-) 
ter ver~e1ijking met de invoerstatistieken voor de specia1e handel. Deze re-
su1taten zijn uitgewerkt in nauwe samenwerking met Directoraat-generaal I -
duiten1andse betrekkingen - en Directoraat-generaal iXI - Douane-unie en in-
directe belastingen. 
Uit deze zeer gedetai1leerde statistieken kan worden opgemaakt in hoeverre 
de ontwikke1ingslanden het stelse1 hebben toegepast en op welke produkten 
dit betreKking heeft. 
De tabellen zijn opgesteld aan de hand van c1assificaties, die in onder-
staande communautaire verordeningen vol1edig zijn beschreven; deze dienen 
voor een goed begrip van het ste1sel te worden geraadpleegd: 
Pub1ikatieb1ad L 373 van 31.12.1986 
LVI 
Verordening (EEG) nr. 3924/86 van de Raad van 16 december 1986 
houjende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het 
jaar 1987 op bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ont-
wikke1ingslanden 
Verordening (~EG) nr. 3925/86 van de Raad van 16 december 1986 
houdende toepassing van a1gemene tariefpreferenties voor 1987 
voor textie1produkten van oorsprong uit ontwikke1ings1anden 
Verordening (EEG) nr. 3926/86 van de Raad van 16 december 1986 
houdende toepassing van a1gemene tariefpreferenties voor 1987 
voor bepaa1de 1andbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelings-
landen 
86/638/EGKS. Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen 
van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
in het kader van de Raad bijeen, van 16 december 1986 houdende 
toepassing van algemene tariefpreferenties voor 1987 voor be-
paa1de ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit ontwikkelings-
1anden 
3) Vooral in het geval van landbouwprodukten geeft het Fubli-
katieblad betre~fende het 3AP verschillende volgnummers aan 
een zelfde produkt. In dat geval is ~urostat gedwongen er 
slechts een uit te kiezen 
LVII 
~e ~e~evens over de invoer onder het ~A?-ste1se1 zijn door de Lid-Staten 
verz3me1d in~evo1~e de artike1en 18(3924/86), 11(3925/86), 2(3926/86) en 
~(638/~6) van voornoemde verordeningen. 
De opstel1ing van deze statistieken had tot doel de statistische beschriJ-
ving van de struktuur en van de inde1ing van de invoer onder het SAP. Zij 
zijn niet gelijk met de douane-informatie die door de bevoegde diensten 
van de Commissie wordt gebruikt voor het beheer van het ste1sel. Er mag 
dus 1n het kader van dit beheer geen juridische waarde aan worden toege-
kend. 
LVIII 
~eze statistie~en hebben verder tot doel, de vergelij~ing mo~elijk te ma~P~ 
~et de totale invoer, ten einde ge~evens te verstrek~en over de mate waari~ 
,ebruik wordt ~emaakt van het stelsel. ve twee reeksen die met elkaar woro~­
vergele~en z1)n echter ver~re~en ~et behulP van verschillende verzamel-
~ethoden. Je diensten van de Cammissie hebben alles gedaan am de resultate~ 
•it deze be1de brannen met elkaar in overeenstemming te brengen. 3ij de in-
tcroretatie van deze vergelijking mag echter niet uit het oog warden ver-
loren dat de daelstellingen en de taepassingsvoorwaarden van de beide ver-
zamelsystemen verschillen en dat ook de cijfers betreffende het toezicht 
uitsluitend betrekking hebben op gevoe1ige produkten. Eurostat tracht, in 
samenwer~ing met de statistische diensten van de Lid-Staten, de verzamel-
methoden te verbeteren. 
Deze publikatie ap papier ~eeft de statistieken ingedeeld naar produkt 
(deel 1) of naar partnerland (deel 2). Dezelfde, doch meer gedetailleerde 
tabellen bestaan ook in de vorm van microfiches. 
I. INLEIDING 
In de publikaties SPG 1444 (~rodukten per land) en SPG 2444 (Landen per 
produkt) geeft Eurostat jaarlijks in twee delen- de waarde van de invoer 
onder hrt ste1sel van algemene preferenties (SAP) en ter verge1ijking de 
invoerresultaten voor de speciale handel. Tevens worden er ieder kwartaal 
microfiches uitgebracht met dezelfde resultaten, uitgedrukt in waarde, hoe• 
veelheid en bijzondere maatstaf. 
II. CODERING 
De produkten worden gecodeerd aan de hand van de volgnummers in het Publi-
katieblad L373 van 31-12-86 betreffende de toepassing van de algemene ta-
riefpreferenties. 
OFMERKINGEN: 
1) oanneer een volgnummer wordt gevolgd door "EX", betekent dit 
dat de gegevens op een gedeelte van dit volgnummer betrekking 
hebben. 
2) In het Fublikatieblad betreffende het ~AP zijn de aan de hand 
van een Nimexe-code omschreven produkten soms over verschil-
lende volgnummers verdeeld. Daar de Nimexe-rubrieken voor Euro-
stat ondeelbaar zijn, moesten al deze "EX-NIMEXE"-posten onder 
een enkel volgnummer worden samengevoegd. 
L!X 
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III. JRC~~t~ 
~e ~id-~taten ctienen de statistieken van de buitenlandse handel van de 
:ie,,wenschap ingevolge de verordeningen ( :.EG l nr. 1736/75 en 3367/87 van 
de Raad vol~ens uniforme methoden in. De tabellen worden door turostat 
op basis van de ~imexe-ge~evens met 6 cijfers,'die ieder kwartaal op mag-
neetband worden verstrekt, opgesteld. 
Lurostat dankt bij dezen de diensten van de Lid-Staten voor hun medewer-
king, die het mogelijk heeft gemaakt deze geharmoniseerde communautaire 
statistieken op te stellen en de kwaliteit ervan te waarborgen. 
IV. 
De resultaten van de communautaire statistieken hebben betrekking op 
de speciale handel: invoer 'Tan goederen die bij hun aankomst 
of bij het verlaten van de entrepots in het vrije verkeer zijn 
gebracht, invoer voor actieve verPdeling of na passieve ver-
edeling (douanestelsels), of de goederenbeweging nu wel of 
niet op een handelstransactie is gebaseerd (eerste gegeven in 
de tabe llen l ; 
het gedeelte van deze invoer dat betrekking heeft op goederen 
die in het vrije verkeer zijn gebracht en die tariefpreferen-
ties genieten (tweede gegeven in de tabellenl. 
~at de invoer onder het ~AF betreft, zijn de in de ~AP-verordeningen ver-
melde produkten, die reeds uit hoofde van het gemene recht zijn vrijgesteld 
van het krachtens het gemeenschappelijk douanetarief geldende recht, niet 
opgenomen. Het deze produkten is echter rekening gehouden in de regel be-
treffende de speciale handel. 
v. iiAARDE 
ve statistische waarde is gelijk aan de douanewaarde of aan een waarde die 
aan het begrip douanewaarde is gekoppeld. 
De waarde is uitgedrukt in 1000 turopese valuta-eenheden (ECU), De door de 
Lid-Staten in nationale valuta aan Eurostat medegedeelde waarden worden om-
gerekend in ecu's volgens de gecumuleerde maandelijkse omrekeningskoersen. 
VI. HOEV~~LHEDEN 
1e communautaire statistieken geven voor alle soorten goedercn het netto-
~e~icht in tonnen en, 1n sommige gevallen, behalve bet gewicht ook de bij-
zondere maatdtaven: aantal (A), kubieke meter (K) en paar (P). Deze resul-
taten worden op microfiche ~epubliceerd. 
LXI 
VII. uiTZOND~RI~GEN LN V1REENVOUDIGINGEN 
~e statistiek van de speciale handel omvat geen gegevens over goederen waar-
van de waarde of het gewicht onder de nationale statistische drempel blijft, 
of, in de versie op papier, onder een drempel van het BSEG die ala para-
meter kan worden gebruikt en die alleen van toepassing is op regels waar-
voor de invoer onder het SAP nul is. 
VIII. 
LXII 
GEHEIMHOUDING EN BIJZONDERHEDEN 
SPECIALE HANDEL 
Alle Lid-Staten passen procedures toe waardoor de geheimhouding 
ten aanzien van bepaalde goederenstromen kan worden gewaarborgd; 
in dergelijke gevallen maken de Lid-Staten niet afzonderlijk 
melding van de betrokken rubrieken. 
De toepassing en de omvang van de geheimhouding varieert van 
Lid-Staat tot Lid-Staat. 
De statistieken worden verstrekt op basis van de douanepapieren 
en er wordt geen rekening gehouden met de rectificaties die san 
het einde van bet jaar door sommige Lid-Staten worden aange-
bracht met het oog op de boeking van de intergoevernementele 
handel. 
INVOER ONDER HET SAP 
Hoewel er in het kader van de statistieken betreffende het 
SAP-toezich~ geen sprake is van statistische geheimhouding door 
de Lid-Staten, neemt Eurostat, in de modules 1444 en 2444, naar 
analogie van de speciale handel geen vertrouwelijke gegevens op. 
Het vertrouwelijke karakter, voor een bepaald volgnummer, heeft 
betrekking op een of meer Nimexe-posten en op een of meer Lid-
Staten. Dit vertrouwelijke karakter blijkt uit een voetnoot na 
het volgnummer. 
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4> 
5) 
6) 
7> 
8) 
9) 
10> 
11> 
Nummer en titel van de module 
Referentieperiode 
Eenheid en drempel = 25 DOD ECU voor de speciale handel indien de SAP-invoer = 0 
Meldende Landen + Gemeenschap 
Code <volgnr. in Publikatieblad) + korte omschrijving van het produkt met verwijzing naar GOT 
EX = de gegevens hebben betrekking op een deel van deze code 
Voetnoot over de geheimhouding van produkten of van delen van produkten <NIMEXE-code> 
Partner land 
Economische zone van partnerland 
Invoer speciale handel 
Inv~er onder het SAP 
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1> Nummer en titel van de module 
2) Referentieperiode 
3) Eenheid en drempel voor publikatie van 25 000 ECU voor de speciale handel indien SAP-invoer= 0 
4) Meldende l a nden + Gemeenschap 
5) Partner land 
6) Code Cvolgnr. in Publikatieblad) van het produkt (de korte omschrijving van deze produkten 
is opgenomen in de bijlage van de tabellen en in deel 1) 
7> EX = de gegevens hebben betrekking op een deel van de code 
8) Invoer speciale handel 
9) Invoer onder het SAP 
5) 
0Vl.RZICHTSTABEL VAN DE INVOER UIT DE BEGuN~1'IGDt. LANDEN Vi.~ FROOUKTEN DIE 
v!IDLR HET SAP Vn:.LEN Iil 1986 L:l 1987 - IN 1000 i.CU 'S 
~evoelige industrie-
urodukten - bijla~e I 
(10) 
Niet-gevoelige indus-
trieprodukten - bij-
lage II {)o) 
Textielprodukten ~:vo -
bijlage I (40) 
Niet-MVO textiel-
produkten - bijlage II 
(42) 
Textielprodukten v;n 
jute en cocos - bij-
lage III (47) 
Gevoelige landbouw-
produkten - bijlage I 
(50) 
Niet-gevoelige landbouw-
produkten - bijlage II 
(52) 
Landbouwprodukten voor-
bebouden aan minst ont-
wikke1de landen - bij-
lage IV (57)• 
Jaar ~peciale handel 
onder bet 3i<t 
vallend 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
12319629 
14139216 
11584579 
13055028 
7289079 
8771297 
456977 
528478 
149041 
130641 
1056241 
893501 
4172626 
8244258 
1450565 
289554 
beo:unstigd in 
bet kader van 
bet .3i.P 
4771918 
5645900 
3179809 
4386047 
1073569 
1299848 
95902 
160594 
107068 
109500 
332014 
481972 
1704577 
3290354 
49176 
7972 
----------------------------------------------------
• (met uitzondering van de in de twee voorafgaande 
bijlagen reeds vermelde produkten) 
!tebrt:ik 
0\) 
38 t 7 ;t> 
39.9% 
27,4 •• 
33.6 X 
14,7 10 
14.8 X 
20,9 j(, 
30.4 X 
71,8 ;;. 
83.8 X 
31,4 j, 
53.9 X 
40,8 10 
39.9 X 
3,4 "' 
2. 8 X 
LXV 
Jaar .Speciale handel begunstigd in ge:: r'J: .-; 
onder het .SAP het kader van ( ; ; 
vall end het .3AP 
Gevoel1ge ~K.S-produkten - 1986 406454 107683 26 ·:! " bijla~e I (60) 1987 284364 83460 29. X 
~.; iet-gevoel ige EGKS- 1986 787 37 4,7 • 
produkten - oijlage II 
(62) 1987 2170 
44 2.0 X 
Totaal 1986 38885978 11528314 29,6 ~ 
1987 46338507 15583811 33.6 X 
De totale invoer uit niet-EG-landen bedroeg in 1986 334563 en in 1987 340057 
ecu. De invoer onder het SAP was in 1986 dus 11,6 ~ lager dan de totale invoer 
en in 1987 13.6 .b. 
LXVI 
PREFACIO 
0 Servl~o Estatlstlco apresenta nesta publlca~ao as estatlstlcas das 
lmporta~oes que beneflclaram, em 1987, do sistema de preferenclas pautals 
generallzadas (SPGJ em compara~ao com as estatlstlcas das lmporta~oes do 
com6rclo especial. Esses resultados foram elaborados em estrelta colabora~ao 
com a Dlrec~ao-Geral 1 - Rela~oes externas e a Dlrec~ao-Geral XXI - Unlao 
aduanelra e lmpostos lndlrectos. 
Estas estatlstlcas mostram pormenorlzadamente em que medlda os palses em vias 
de desenvolvlmento utlllzaram o sistema e quais foram os produtos em causa. 
Para a apresenta~ao dos quadros, foram utlllzadas nomenclaturas para as quais 
se encontra a expllca~ao completa nos regulamentos comunltArlos a segulr 
lndlcados, regulamentos esses que devem ser consultados para a compreensao do 
sistema: 
Jornal Oflclal L 373 de 31.12.1987 
Regulamento (CEE) nQ 3924/86 do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, 
que apllca preferenclas pautals generallzadas, para o anode 1987, a 
certos produtos Industrials orlglnArlos de palses em vias de 
desenvolvlmento. 
Regulamento (CEE) nQ 3925/86 do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, 
que apllca preferenclas pautals generallzadas, para o anode 1987, aos 
produtos textels orlgln~rlos de palses em vias de desenvolvlmento. 
Regulamento (CEE) nQ 3926/86 do Conselho de 16 de Dezembro de 1986, 
que apllca preferenclas pautals generallzadas, para o anode 1987, a 
certos produtos agrlcolas orlglnArlos de palses em vias de 
desenvolvlmento. 
86/638/CECA. Declsao dos representantes dos governos dos Estados-
-membros da Comunldade Europela do Carvio e do A~o reunldos em 
Conselho ae 16 de Dezembro de 1986 que apllca preferenclas pautals 
generallzadas, para o anode 1987, a certos produtos slder~rglcos 
orlglnArlos de palses em vias de desenvolvlmento. 
Os dados das lmporta~6es sob o sistema SPG foram recolhldos pelos Estados-
-membros em apllca~ao dos artlgos 18Q(3924/86), 11Q(3925/86), 2Q(3926/86) e 
9Q(638/86) dos regulamentos supramenclonados. 
Estas estatlstlcas foram estabelecldas tendo por objectlvo a descrl~ao 
estatlstlca da estrutura e da repartl~ao das lmporta~oes SPG. Elas nao devem 
ser confundldas com as lnforma~oes aduanelras utlllzadas pelos servl~os 
competentes da Comissao para a gestio do sistema. Nao se pode pols atrlbulr-
-lhes valor Jurldlco no quadro dessa gestio. 
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Essas estatlstlcas t~m alnda por objectlvo permltlr a compara~ao com as 
lmporta~oes totals de modo a fornecer lnforma~oes sobre o grau de utlllza~ao 
do sistema. As duas s6rles estatlstlcas relaclonadas sao, no entanto, orlundas 
de sistemas de recolha dlferentes. Os servl~os da Comissao t~m felto o 
posslvel para conciliar os resultados dessas duas fontes. Para a lnterpreta~ao 
dessa compara~ao nao se deve, contudo, esQuecer Que os ob)ectlvos e as 
condl~oes de apllca~ao dlferem nos dols sistemas de recolha ao passo QUe os 
nameros de flscallza~ao dlzem apenas respelto a produtos senslvels. 0 Eurostat 
tenta, em colabora~ao com os servl~os estatlstlcos dos Estados-membros, 
melhorar os sistemas de recolha. 
Essa edl~ao em papel cont6m uma apresenta~ao das estatlstlcas separadas por 
produto (volume 1) ou por pals parcelro (volume 2). Esses mesmos Quadros 
exlstem em mlcroflchas, com mals pormenores. 
I • I NTROOu;;Ao 
Nas publlca~oes SPG 1444 (Produtos por palses) e SPG 2444 (Palses por 
produtos), o Eurostat publica anualmente sob a forma de dols volumes os 
resultados das lmporta~oes em valores Que beneflclaram do sistema de 
prefer~nclas generallzadas (SPG) e por compara~ao os resultados das 
lmporta~oes do com6rclo especial. Sao lgualmente publlcados, trlmestralmente, 
sob a forma de mlcroflchas, os mesmos resultados em valor, QUantldade e 
Quantldade complementar. 
II. COOIFI~ 
A codlflca~ao dos produtos 6 felta segundo os numeros de ordem constantes do 
Jornal Oflclal L 373 de 31.12.1986 relatlvo a apllca~ao das prefer~nclas 
pautals generallzadas. 
OBSERV~ES: 
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1) Sempre QUe um namero de ordem 6 seguldo de um "EX" tal slgnlflca 
Que se referem a um extracto desse namero de ordem. 
2) No Jornal Oflclal SPG, os produtos deflnldos por um c6dlgo Nlmexe 
sao por vezes repartldos por v6rlos nameros de ordem. Dado Que 
para o Eurostat os Nlmexe sao lndlvlslvels fol necess6rlo 
concentrar todos estes "EX NIWEXE" num unlco namero de ordem. 
3) Especlalmente no Que se refere aos produtos agrlcolas, o Jornal 
Oflclal SPG atrlbul nameros de ordem dlferentes a um mesmo 
produto. Nesse caso, o EUROSTAT 6 obrlgado a escolher apenas um. 
Ill. FONTES 
Os Estados-membros transmltem as estatlstlcas do com6rclo externo comunltarlo 
segundo uma metodologla unlforme em apllca~ao dos regulamentos (CEE) nQ 
1736/75 e 3367/87 do Conselho. Os quadros sao elaborados pelo Eurostat com 
base nos dados Nlmexe de 6 algarlsmos transmltldos trlmestralmente atrav6s de 
banda magn6tlca. 
0 Eurostat agradece aos servl~os dos Estados-membros a sua colabora~ao que 
permltlu estabelecer essas estatlstlcas comunltarlas harmonlzadas, garantlndo 
a sua qualldade. 
IV. AwBITO DAS ESTATISTICAS 
Os resultados das estatlstlcas comunltarlas dlzem respelto 
ao com6rclo especial: lmporta~oes de mercadorlas colocadas em 
livre pratlca a sua chegada ou salda dos entrepostos, as 
lmporta~oes em aperfel~oamento activo e as lmporta~oes ap6s 
aperfel~oamento passive (regimes aduanelros), quer o movlmento se 
basele ou nao numa transac~ao comerclal (prlmelro dado no 
quadros). 
a parte destas lmporta~oes relatlvas as mercadorlas colocadas em ~~ 
livre pratlca e que beneflclaram das preferencals pautals (segundo 
dado nos quadros). 
Relatlvamente as lmporta~oes sob SPG, nao flguram os produtos menclonados nos 
regulamentos SPG que )a beneflclem, em regime de dlrelto comum, da lsen~ao do 
dlrelto da pauta aduanelra comum. No entanto, esses produtos sao tldos em 
conta na llnha do com6rclo especial. 
V. VALOR 
0 valor estatlstlco 6 lgual ao valor aduanelro ou a um valor determlnado por 
referencla a no~ao de valor aduanelro. 
0 valor 6 expresso em 1000 unldades de conta europelas (ecu). Os valores 
comunlcados pelos Estados-membros ao Eurostat, em moeda naclonal, sao 
convertldos em ecus segundo as taxas de conversao mensals acumunladas. 
VI • QUANT I DADE 
As estatlstlcas comunltarlas menclonam para todas as esp6cles de mercadorlas o 
peso llquldo em toneladas, e, em certos cases, para al6m desse peso, unldades 
de medlda suplementares, em nUmero (A), metros cublcos (K), e pares (P). Esses 
resultados sao publlcados em mlcroflchas. 
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VII. EXCLU~ES E SIWPLIFI~ES 
As estatlstlcas do comerclo especial nao abrangem os dados relatives As 
mercadorlas cu)o valor ou peso nao atln)am o llmlar estatlstlco naclonal, nem 
na versao papel, o llmlar de par&metro do SECE, que apenas se apllca As llnhas 
em rela~ao As quais as lmporta~oes sob SPG sao nulas. 
V Ill • CONFIDENCIALIDADE E PARTICULARIDADES 
COU~RCIO ESPECIAL 
Todos os Estados-membros apllcam procedlmentos que permltem assegurar 
o segredo de determlnados fluxos de mercadorlas, em tal caso, os 
Estados-membros nao menclonam dlstlntamente as rubrlcas em causa. 
A apllca~ao e a extensao da confldenclalldade varlam segundo os 
Estados-membros. 
Por outro lado, as estatlstlcas sao fornecldas com base em documentos 
aduanelros e nao tAm em conta rectlflca~oes no final do ano por 
determlnados Estados-membros para a contablllza~ao das trocas 
comerclals lntergovernamentals. 
IMPORTACQES SOB SPG 
Alnda que, do ponto de vista estatlstlco de vlgllincla SPG nao haja 
apllca~ao do segredo estatlstlco pelos Estados-membros, o Eurostat, 
nestes m6dulos 1444 e 2444 e por analogla como comerclo especial, nao 
retoma os dados confldenclals. 
0 carActer confldenclal dentro de um nUmero de ordem, refere-se a um 
ou a vArlos Nlmexe e a um ou a v6rlos Estados-membros. Este car6cter 
confldenclal aparece sob a forma de uma nota que segue o nUmero de 
ordem. 
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Unidade e limiar = 25 000 ECU para o comercio especial se as importa9oes SPG = 0 
Paises declarantes + Comunidade 
C) 
C6digo (nQ de ordem do Jornal Oficial) + minuta resumida do produto com referencia ao TDC 
EX = os dados dizem respeito a um extracto desse c6digo 
Nota sobre a confidencialidade dos produtos ou de partes dos produtos em c6digo NIMEXE 
Pais parceiro 
Zona econ6mica parceira 
Importa9ao comercio especial 
Importa9ao que beneficiou do SPG 
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1) Numero e titulo do m6dulo 
2) Periodo de referencia 
3) Unidade e Limiar de publica~ao de 25 000 ECU para 0 comercio especial se as importa~oes SPG = 0 
4) Paises dec La rantes + Comunidade 
5) Paises parceiros 
6) C6digo (NQ de ordem do Jornal OficiaL> do produto (A minuta abreviada destes produtos e 
estabelecida em anexo aos quadros e no volume 1) 
7) EX = OS dados dizem respeito a um extracto de cMI i qo 
8) Importa~io comercio especial 
9) Importa~ao que beneficiou do SPG 
QUADRO QUE RECAPITULA AS IIIPORTA(;I5ES PROVENIENTES DE PAISES 
BENEFICIAAIOS DOS PROOUTOS BENEFICIAIIIOS DO SPG EY 1986 E 1987 
EY Ml LHARES DE ECUS 
A no Com6rclo tendo ut lllzacao 
especial beneflclado em % 
coberto por do SPG 
SPG 
Produtos Industrials 1986 12319629 4771918 38,7% 
senslvels - anexo I 1987 14139216 5645900 39,9% 
( 1 0} 
Produtos Industrials 1986 11584579 3179809 27,4% 
nao sensfvels 1987 13055028 4386047 33,6X 
- anexo II (30} 
Produtos textels 1986 7289079 1073569 14,7% 
AMF - anexo 1 (40} 1987 8771297 1299848 14,8% 
Produtos textels 1986 456977 95902 20,9% 
nlio AMF - anexo II 1987 528478 160594 30,4% 
(42) 
Produtos textels de 1986 149041 107068 71,8% 
juta e coco 1987 130641 109500 83,8% 
- anexo Ill (47) 
Produtos agrfcolas 1986 1056241 332014 31,4% 
sensfvels - anexo I 1987 893501 481972 53,9% 
(50} 
Produtos agrfcolas 1986 4172626 1704577 40,8% 
nlio sensfvels 1987 8244258 3290354 39,9% 
- anexo II (52} 
Produtos agrfcolas 1986 1450565 49176 3,4% 
reservados aos PMA 1987 289554 7972 2,8X 
- anexo IV (57)* 
* (salvo os produtos JA cltados nos dols precedentes anexos) 
rPr L 
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A no 'comerclo tendo ut lllzacao 
especial beneflclado em % 
coberto por do SPG 
SPG 
Produtos CECA 1986 406454 107683 26,5% 
sensfvels - anexo 1987 284364 83460 29,3% 
(60) 
Produtos CECA 1986 787 37 4,7% 
nao sensfvels 1987 2170 44 2,0% 
- anexo II (62) 
Total 1986 38885978 11528314 29,6% 
1987 46338507 15583811 33,6% 
As lmporta<;oes totals provenlentes de pafses fora da Comunldade foram em 1986 
de 334563 e em 1987 de 340057 mllhoes de ecus. A percentagem entre as 
lmporta<;oes cobertas pelo SPG e as lmportacoes totals 6 pols de 11,6% em 1986 
e de 13.6% em 1987. 
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Par1 des PrinclPaux pays beneficiaires 
en 1986 
Inde 7.7% 
RCJl.ITia"lie 6.9% 
Kowei t 6.1% 
Hong-Kong 5. 8% 
Thailanje 5.2% 
Arabie Sau 4. 9% 
Malaysia 3.6% 
8.2'1. Coree sud 
8. 5% R. P. Chine 
9.1% Bresil 
34.0% FU1. Pays 
Part des Principaux pays beneficiaires 
en 1987 
Inde 7.2"1. 
Coree Sud 7.1% 
Hong-Kong 5. 5% 
Rwnanie 5.4% 
Thailalde 5.0% 
Kowei t 4. ;;, 
Arabie SaJ 4.1% 
ColOO'bie 4•0% 
9.6% R.P. Chine 
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(30) 
110111 
111011211 
1111131 
11111141 
10111143 
1GDD45 
110051 
110061 
1111171 
11111111 
1111191 
110111 
1111111 
101115 
111121 
110135 
100141 
110151 
111161 
111165 
101167 
110171 
100191 
1111211 
1111211 
110221 
111241 
110245 
1111261 
1111271 
1111211 
11111311 
1Da311 
111321 
U0331 
1111351 
1111361 
110381 
1G0391 
1111395 
1111401 
1111411 
1111421 
110431 
100441 
1111451 
1110452 
1111453 
1004.54 
111455 
111457 
111459 
110461 
1111471 
111481 
1110485 
101'91 
1110501 
1111511 
111521 
110531 
1111541 
101561 
110571 
110581 
110591 
1111159.5 
110611 
110611 
1111631 
110641 
1111661 
1111671 
1111611 
uan1 
11117111 
110711 
1111121 
111741 
1117.50 
110761 
101771 
110785 
11111111 
110111 
1111121 
1111131 
110141 
1101.51 
111161 
1111171 
111111 
111191 
111921 
101925 
111930 
111941 
101951 
111971 
27.11 HUILES DE PETIOLE OU DE ftiHERAUX IITUftiHEUX ••• -
3 DESTIHEES A D'AUTIES USAGES 
27.11 HUILES DE PETIOLE OU DE RIHERAUX IIT~EUX ••• -
1 DESTIHEES A D'AUTIES USAGES 
27.11 HUILES DE PETIOL! OU DE fti~ERAUX IITUftEUX ••• -
21.16 AAnDHIAC LIQUEFI! OU EH SOLUTION CAMMOHIAQUEJ (WJ (2) 
21.17 HYDRDXYDE DE SODIUM CSDUDE CAUSTIQUEJJ 
21.21• OXYDES ET KYDROXYDES DE CKROftE 
2121 EX K GXYDES D AKTIMOIHE 
2131 A EX 11 CHLORUI! D'AMMOHIUft 
2131 A II CHLORURES D! IARYUM 
2142 CAIIOHATES !T PERCARIOHATES 
2142 A EX VII) CARIOHATE DE IARYUN 
21.47 SELS DES ACIDES D'OXYDES RETALLIQUES-
Zt.tl KYDROCARIURES -
2902 A II A EXZI 1,2 DICHLORDETHAHE CDICHLORURE D'ETHYLEHEJ 
A. HUILES LEGERE! r -
I. HUILES ftDYEHHES 1-
C. HUILES LOURDES I 1. Cl 2. Cl 3. CJ ET Dl 
A. HYDROXYDE DE SODIUM (!DUDE CAUSTIQUE)I 
AIIlCAIIOHATES DE SODIUft 
I II AJ IICHROIUTE DE SODIUft 
D. II. STYIEHE 
29.14 ALCODU ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGEHES, A. I. ALCOOL RETHYLIQUE1 CMETHANDLJ 
2904 A III EX 11 IUTAHOL ET !ES ISONEIES, AUTRES QUE L'ALCOOL IUTYLIQUE NORMAl 
2914 C EX II ETHYLEHEGLYCOL 
2906 121 HYDROQUIHOME 
29.11 I EX I 2,2 1 -0XYDIETHAMOL 
2t13 I I bl ClMPHRE MATUREL IAFFIHE ET SYHTHETlQU! 
29.14 A II A) I ACID! ACETIQUE 
2914 A II C EX I ACETATE D ETHYLE 
2915 All ACID£ OXALIQUE,SES SELS ET SES ESTERS 
2916 AIJ ACIDE LACTIQUE 
29.16 ACIDES CARIOXYLIQUES A FOHCTIOMS, ALCOOL, PMENOL-
2916 I I D ACID£ O-ACETYLSALICYLIQUE,SES SELS ET SES ESTERS 
2922 AIIIIJ lSOPROPYLAMIKE 
2922 Dlllll DERIVES DES TOLUIDINtS 
2923 D III ACIDE OLUTANIQUE ET S~S SELS 
2924 EX 11 CHLORURE DE CHOLINE 
2925 13EXI PAIACETANOL 
29.35 Ml COUftAIINE, ftETKYLCOUMAliHES ET ETHYLCOUftARINES 
2t.3~ Q Ir FURAZOLIDONE CDCIJ 
29.35 Q lVI ftELAMINE 
29.36 SULF'"IDES 
2931 I IV VITAMIHE C 
2931 I Y AUTRE! YITANIHES 
2944 I CHLORAIV'HEHICOL 
2944 EX C TETRACYCLINE 
3DI4 C I A' lAZES ET ARTICLES EN GAZE 
14 Al ACIDE CITRIQUE 
391 
31.12 EHDRAIS ftiNERAUX OU CHiftiQUES AZOTES•-
PIODUIT ANHYDlE A L'ETAT SEC-
I. URE! D'UHE TEHEUI EH AZOTI! SUPERIEUR! A 4SX EH POIDS DU -
lll3 EHGRAIS ftiHERAUX OU CHINIQUES PHOSPHATES 
1115 AUTRE! EHGRAIS 
l5.1l I. GELATINE! ET LEURS DERIVES 
AIJ SUPERPHOSPHATE! 
31.0& CDLDPHAHES ET ACIDES RESINIQUES, ET LEURS DERIVES 
ET IWIL~ J)E RESIHE AUTIES QUE LES GO""ES ESTERS DU NO 39.151 ESSENCE DE RESIN! 
lilt Ell DODECYLIEHZEHE ltUl C III !X.I ALIIDES ET AUTIES POLYESTERS 
39.12 C I A) 1 AAr POLYETHYLENE LIHEAIRE D'UNE MASSE VDL~IQUE INFERIEUIE A Q,t4 GIC"2 
39.12 C I A) 1 Ill POLYETHYLENE AUTRE QUE LINEAIRE, D'UNE MASSE VOLUftiQUE INFERIEURE A l,t4 .,CRZ 
39.12 C I Al 21 POLYETHYLENE D'U~E ftASSE VDLUMIQUE EBALE OU SUPERIEUR£ A 1,94 "CM2 
3902 C Vll POLYSTYRENE ET SES COfOLYRERES 
3912 C YIIAJ CHLDRURE DE POLYVIHHE 3tl1 I I 11 AUTRE CELLULOSE REGEHEREE 
3916 AUTRE! HAUTS POLYRERES 3916 I EXIII HEPARIN! 
A All ET PHEURATIQUE POUR VELOCIPEDES, VELOCIPEDES 
EX.I.AUTRES CUIRS ET PEAUX, A L'EXCLUSIOM DES CUIRS ET PEAUX 
~.ICHIIPEAUI<,!IACS DE VOYAGE, SACS A DOS, ETC.l,SACS A PIOVISIONS ••. 
CHAPEAUXSACS DE VOYAGE, SACS A DOS ETC.), SACS A PROVISIONS ••• 
A. III 1111 C. 
ARTIFICIEL OU RECOHSTITUEI - I. GANTS, 
EH NAPPES, SACS, CARIES, CROIX OU PRESENTATIONS SI"ILAIRES , 
VEGETALES, ftEME AGGLDREREES AV!C DES RESINES MATURELLES OU 
D'AUTI!S "ATIERESJ lOIS ftARQUETES OU INCRUST!!. 
IATI"EHTS !T COHSTIUCTIOMS, Y CDPIPRIS LES PAMHEAUX POUR 
CAOUTCHOUC OU EM MATIER! PLASTIQU! ARTIFICIELLE. 
ETC.) 
ET llftiLAIRES 
DE LA TOILETTE, POUR LE IUREAU, L1 0RNEftENTATION DES 
!i~i:'~ii~:ir,:~J~~:iD::r~~i~~~Eit~·~~ :oo: •. •: ... c'"""' A CHAUD OU FDRGEES ••• I. ET C ET DII, ET II j A CHAUD, ••• A II, III, IV A> ZJ ET IV I) 
A L'EXCLUSIOK DES FILS ISOLES POUR L'ELECTRICITE 
AlA> A2 A5A)ClDll ET 2 61lC>l 11)2 !1 Dl IJ1A) Z 5AlClDJllll ET 2 
<s:i;Ljiiou(;;"i~"siiiU:AIRE!I;••u•F!iLii•DE A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU NO 73.19 ~ FER OU D'ACIER, A l'EXCLUSION DES ARTICLES ISOLES 
CIEUSES, EH CUIVI! 
ALUMINIU" COUP ANTES 
CROCHETS ET PUHAISES, EH fONT!, fER 
ARTICLES IEPRIS DANS D'AUTRES POSITIONS DU PlESEHT CHA~ITI! 
ii:lt COUTEAUX A LAME TRAKCHAHT! OU DENTELEE... A. COUTEAUX 
U.ll SERRURES CY COII"RIS LES FEDIOIIS ET ftOHTURES-FERIUIIR.S CDPIPOlTAKT UHE SERIUREJ, YEI.IOUS !T CADEHAS, A CLEF, A SECRET OU !L!CTIIQUES ••• 
llltll 
lDOttl 
1Dllll 
101121 
111131 1111,1 
uu.r,s 
111155 
111161 
111171 
1Dlltl 
101194 
111196 
111111 
111111 
111121 
111125 
111131 
lt11U 
111171 
1111111 
1111tl 
111211 
111211 
111221 
111230 
1t12U 
111261 
111281 
111311 
111321 
111325 
311111 
310021 
311130 
3100U 
301050 
311161 
311171 
301081 
301190 
311111 
301111 
311121 
311351 
311361 
30U71 
301311 
3013tl 
3114DI 
310+11 
311421 
]lt.r,]l 
310"41 
311,51 
,.,, .. 
:SDD.r,71 
31DUO 301.r,tl 
311501 
311511 
301521 
311531 
3DI5U 
lDD551 
101561 
301571 
301581 
301591 
300610 
300611 
310621 
lOOUI 
liU41 
31U51 
3DD661 
310UI 
311611 
1411 A II PDftP£1 ET CORPRE!SEURS 
14.r,1 A I, II• ftACHIHES A CDUDRE 
1.r,53 EX It CERTAINES MACHINES AUTDRATIQUES DE TRAIT~EHT DE L'IHFORftATIDH ET LEURS UNITES ETC. 
EX 1462• IOULEftEHTS A IILLES D1 UH DIAMETRE NOH SUPERIEUR A ll "" 
1501 ftACHIHES GEHERATRICESI~TEUlSICDHVERTISSEURS... Jill AUTRE! 
15.13 PILES ELECTIIQUES 
1512 EXIlt FOURS A ftlCRO-OHDES 
15.15 A III EXJJI APPAREILS IECEPTEURS POUR LA TELEVISION EH CDULEURS. AVEC TUJE~IMAGE IHCORPORE 
1515 A III I ET C II I 
15.11 COHDEH!ATEURS ElECTIIQUES. FIXES, YARIAILES OU AJUSTA~ILES 
1521 All) LAMPE! ET TUBES A IHCAHDESCEHCE - AUTRE! 
15.21 A EXIII• TUIES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TElEVISION EH COULEURS 
392 
15.21 A EXIII. EXY• TUBES CATHDDIQUES POUR TV HOII ET llAHC JUSQU'A 52 eft ET TUBES CATHDDIQUES AUTRE! QUE CEUX DES SOUS• 
POSITIONS A II ET Alii 
1!21 CJ CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES 
1521 LAftPES, TUBES ET VALVES ELECTRDHIQUES ••• 
E. PARTIES ET PIECES DETACHEES 
D. DIODES, TRANSISTORS !T DISPOSITIFS SIMILAIRES .•• 
1712 AIEXIJ YOJTURES HEUYES D'UME CYLIMDREE DE 1511 CR3 OU ~IHS 
1712 IIIA21111J AUTRES VOITURES POUR LE TRANSPORT DES MARCHAHOJSES,HEUVES 
91.13 ~MTURES DE LUNETTES, DE LORGHDMS. DE FACES-A-MAIN ET D'AITICLES SIMILAIREI !T PARTIES DE MDHTURES 
9111 KOHTRES A QUARTZ 
91.12 PEHDULETTES ET IEVEILS A "OUYEftEHT DE PUlHTIE 
91.14 HORLDGES. PENDULES, REVEILS ET APPAREILS D'HOILOGERIE SIMILAIRES A ftDUVEMEHT AUTRE QUE DE ftDHTRE 
91.17 MOUVEMENTS DE ftDHTRES TERftiHES 
91.19 lOtTES DE ftONTRES DU NO 91.11 ET LEURS PARTIES 
9211 AIA> PIANOS KEUFS 
9211 PHOKDGRAPHES, KACHIMES A DICTEI !T AUTRE! APPAREILS 
A. APPAREILS D'EHREGISTREMEHT OU DE IEPROROOUCTIOM OU SOH 
D'EHREGISTREftEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH 
9211 I• APPAREILS D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DES IftAGES ET DU SOH EH TELEYISIOH 
92.12 SUPPORTS DE !OH POUR lEI APPAREILS DU HO 92.11 OU POUR EKREGISTREMEHTS ANALOGUES• ••• 
9U3 AUTlES MEUBLES ET LEUR PARTIES ll AUTRE! 
9611 I EX IUl 
9715 AUTRE! JOU!TSI MOO!LES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT 
9715 ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES, ACCESSOIRES DE COTILLOH ET ARTICLES SURPRISES 
9717 I• AUTRE! ARTICLES POUR LA PECHE 
2519 A OXYDE DE KADHESIUft, AUTRE QUE L! CARBONATE DE MAGME- SlUft KATUREL tftAGHESIT!J CALCINE 
25.22 CHAUX DRDIHAIIE tVJVE OU ET!IHTE) 1 CHAUX KYDRAULIQU!-A L1EXCLUSIOH D! l'DXYDE ET DE L'HYDRDXYDE DE CALCIUM 
25.23 CIMEHTS HYDIAUliQUES (Y COMPRIS LES CiftEHTS HOM PULYERISES DITS CLIH~ERSJ • MEME COLORE! 
25.31 A SPATH FLUOR 
27.13 I AGGLO~ERES DE TOURIE 
27.14 COlES ET !SKI-COlES DE HOUILLE DE LIGNITE ET DE TOURIE- AI DESTINES A LA FAIRICATIDH D'ElECTRODES-
C. AUTRE! 
27.17 HUILES ET AUTRES PRODUJTS PROVEHAHT DE LA DISTILLATION DES GOUDRDHS DE HDUILLE DE HAUTE TEMPERATURE ' PRDDUITS 
ANALOGUES AU !EHS DE LA HOTE 2 DU CHAPITRE 27 
27.11 8AZ DE PETIOLE ET AUTRE! HYDROCARIURES GAZEUX 
27.12 VASELINE 
27.13 PARAFFIN!, CIRES DE P!TROL! OU DE ftiKERAUX IITUMIHEUX. OZOlERIT!, CIRE DE LIGNITE. CIRE DE TDURIE, RESIDUS PARAF-
FJHEUX (lATSCH, SLACl WAX,ETCJ. MEME COLORE! 
27.14 IITUME DE PETIOLE, COlE DE PETIOLE E1 AUTRE! IESIDUS DES HUILES DE PETIOlE DUDE MIHERAUX IITUftEUX 
27.16 MElANGES IITUftEUX A lASE D'ASPHALTE OU DE IITUftE HATUREl, DE llTUftE DE PETIOLE, DE GOUDROH MINERAL, OU DE 
IIAI DE GDUDROH MINERAl tftASTICI IITUftiHEUX. CUT-IAClS. ETC.J 
21.11 A, 1. Cl HALDOEHES (fLUOR, CHLDRE. IROftE) 
21.12 SOUFRE SUILiftE OU PRECIPITE 1 SDUFRE COLLOIDAL 
21.13 CARlONE (HOIRS DE CARlONE HOT'""EHTJ• 
21.14 HYDRDOEHE J OAZ lARES 1 AUTRES ftETALLOJDES, A 
21.16 ACIDE CHLORHYDRIQUE J ACIDE CHLOROSULFURIQU! 
21.11 ACIDE SULFURIQUE 1 OlEUM 
21.19 ACIDE HITRIQUE (AZOTIQUEJ, ACIDES SUlfDMITIIQUES 
l'EXCLUSJOH DU SELEHIUft ET DU SILICIU" 
21.11 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES (ftEJA-. DITKO- ET PYRO~J C1J 
21.12 ACIDE Er ANHYDRIDE IOAIQUE~ 
21.13 AUTRE! ACIDES IKOIGAHIQUES !T COMPOSES OXYGENE! DES METALLOIDEI 
21.14 CHLORURES* DXYCHLORURES ET AUTRE! DERIVES KALOGENES ET OXYHALDGEHES DES ftETALLOIDES 21.15 SULFURES METALLOIDIQUES, Y CDftPIIS LE TRISULFURE DE PHOSPHORE 
EXZI.ll' HYDROXYDE D! POTASSIUM1 PEROXYDES DE SODIUM !T DE POTASSIUM, A L1 EXCLUSIDH DE l'HYORDXYDE DE SODIUM 
2111 HYDRDXYDI! ET PEROXYDE DE ftAGHESIUI'I ••• 
21.19 OXYDE DE ZINC I PERDXYD! DE ZINC (J) 
2121 I CDRIHDDKS AITIFICIELS 
21.22 OXYDES DE ftAHOAHESE 
21.23 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER CY COftPRIS LES TEllES 
ll X ET PlUS DE FER COniiNE. EYALUE EN FEZ03J 
21.24 OXYDES ET HYDRDXYDES DE COJALT DU CCI'R'IERCE 
21.25 OXYDES DE TITAHE 
2127 OXYDES DE PLOnl. Y COI'IPRIS LE ftiHIUR ET LA ftiHE ORANGE 
COLORAMTES A lASE D'OXYDE DE FER HATUREL, COHTEHAHT EM POIDS 
EX21.211 HYDRAZIHE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS IHORGAHIQUES; AUTRE! lASES, OXYDES. HYDRDXYDES ET PEROXYDES METALLI-QUES IHORGAHIQUES. A L'EXCLUSIOH DES OXYDES D'AHTiftDIHE 
2129 FLUORURESI FLUOSILICATES.FLUOIORATES E1 AUTRE! FLUDSELS 
EXZI.3DI CHLORURES, OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLDRURES. A L'EXCLUSIOH DES CHLDRURES DE IARYUft ET O'A""DHIUftJ IROftURES ET 0 
XYIRO"URES1 IODURES ET DXYIODURES 
2131 CHLORITES.HYPDCHLDRITES.HYPOIROMITES 
2132 CHLDRATES ET PERCHLORATE! ••• 
21.35 SULFUR£!. Y COftPRIS LES POLYSULFUIES 
21.36 HYDRDSULFITES, Y CORPRIS L£5 HYaROSULFITES STABILISES PAR DES ftATIERES OIGAMIQUES 1 SULFOXYLATES 
311' A I C I 1. Ill DUATES, GAZES. IARDES E1 ARTICLES ANALOGUES AUTRE! QUE GAZES ET ARTIClES EM GAZE 
21.31 SULFATES ET ALUMS 1 PERSULFATES 
21.39 NITRITES ET NITRATES 
21.41• PHOSPHITE!. HYPOPHOSPHITES !T PHOSPHATES 
EXZI.42T CARBONATES ET PERCARIDHATES, Y CORPRIS LE CARIOKATE D'AnftOHIUft DU CO""ERCE COHTEMAHT DU CARIAftATE D'~OHIUft. A 
l'EXCLUSION DES CARIOHATES DE SODIUM ET DE IARYUft 
21.43 CYAHURES SIMPLES ET COMPLEXES 
21.,4 FULMINATES, CYANATE! ET THIOCYARATES 
21.45• SILICATES, Y COftPRIS LES SILICATES DE SODIUM OU DE POTASSIUM DU CO""ERCE 
21.46 IORATES ET PERIOIATES 
EXZI • .r,71 SELS DES ACIDES D'OXYDES ftETALLIQUES CCHROftATES. PERftANGAHATES, STAKNATES, ETC.), A L'EXCLUSIOH DU DICHROMATE 
DE SODitm 
21.41 AUTRES SElS !T PERSELS DES ACIOES IHORGAHIQUE!, A L' EXCLUSION DES AZOTURES 
21.49 ftETAUX PRECIEUX A L1 ETAT COLLOIDAL AMAL8AftES D! ft!TAUX PRECIEUXtSELS ET AUTRES COMPOSES IHOROAHIQUES OU OROAMIQUES 
DE ftETAUX PRECIEUX,DE COKSTITUTIOH CHiftiQUE DEFIKIE DU NOH 
21.51 ISOTOPES D'ElEftEKTS CHIMIQUE! AUTRE! QUE CEUX DU NO 21.51t LEURS C~OS!S INORGAKIQUES OU OROAHIQUES, DE CONSTI-
TUTION CHIMIQUE DEFIKIE OU HOH I J, AUTRE! 
21.52 11 CGftPOSES IKORGAHIQUES OU ORGAHIQUES DU THORIUM, DE l 1 URAHIUft APPAUYRI EM U235 ET DES ftETAUX DE TERRE! lARES, 
DE L1YTTIIUft ET DU SCAHDIUft. ftEftE MElANGES ENTRE EUX -1. AUTRE! 
21.54 PEROXYDE D'HYDROOEHE (£AU OXYGENE£). Y COIV'RIS L1 EAU OXYGEHEE SDLitlE 
21.!5 PHOSPHURES. DE COHSTITUTJOH CHiftiQUE DEFIHIE OU HOM 
21.S6• CARIURES. DE COHSTITUTIOH CHiftiQUE OEFIHIE OU HOM 
21.57 HYDIURES, HITRURES. AZOTURES, SILICIURES ET IORURES, DE CONSTITUTION CHiftlQUE DEFIHIE OU NOH 
21.51 AUTRES COMPOSES IHORGAHIQUES CY CO~RIS LES EAUX DISTILLEES, DE CDDUCTIIILITE OU DE MERE DEGRES DE PURET! 
2901 HYDROCAIIURES AUTRE! QUE D I A) ET D II AJ 
EXZ9.D2• DERIVES HALDGEHES DES HYDlOCARIURES, A L'EXCLUSIOM DU 1,1-0ICHLOROETHAHE 29.131 DERIVES SULFDHES. MITRES, KITROSE! DES KYDROCAliUR!S 
EX29.04T ALCDOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGEMES, SULFOHES. MITRES, HITRDSES• ·A. ftDHOALCOOLS SATUIESt II, III, IV 
ET Y, -1. MOMDALCOOLS MOM SATURES, -C. POLYAlCOOLS• I. IV ET Y 
29.15 ALCOOLS CYCLIQUE! !T LEURS DERIVES HALOGEKES. SULFOMES, MITRES. NITROSES 
EX29.11• PHENOLS ET PHEHOLI~ALCODLI. A L1 EXCLUSIOH DE L1 HYDROQUIHOM! 
29.171 DERIVES HALOOEHES, SULFOHES, MITRES. NITROSES DES PHENOLS ET PHEHDLI-ALCDOLS 
EX29.1&• I!THERS•OXYDES, !THERS·OXYDES-ALCOOLS. ETHERS-OXYOES-PHEHDLS, ETHERS·OXYDES-ALCOOLI-PHEHDLS, PERDXYDES D'ALCODLS 
ET PEROXYDES D'ETHERS. ET LEURS DERIVES KAlOGEHEI. SULFOKES, HlTRES, HITRO!ES* A L'EXCLUSIOH DU DIETHYLEHEGLYCOL =~i:~s~OXYDES. EPOXY-ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS ET EPOXY-ETHERS (ALPHA OU IETA)I LEURS DERIVES HALOGEMES. SULFOHES. MITRES, 
3t06tl 
300711 
300711 
311121 
301731 
3017"1 
301751 
3110761 
3DD771 
3111711 
3DD791 
3D IIIII 
3111111 
3DD8ZI 
311131 
3DDI•\I 
301&.51 
311161 
311111 
:soaaa1 
311891 
3DDJDD 
31Dtll 
310921 
310J31 
:SDUo\1 
31U51 
30t9U 
301971 
3DUII 
301991 
301111 
311111 
311121 
301131 
311141 
3Dll51 
311111 
311171 
301111 
301UO 
301111 
311111 
311121 
311131 
301141 
301151 
311161 
311171 
301110 
311191 
311211 
311215 
301211 
311221 
311231 
311241 
301251 
301261 
301271 
3111281 
311291 
311311 
311311 
301321 
301325 
3111331 
311341 
301351 
301361 
301371 
:sn:sao 
:souu 
301411 
301411 
301421 
301430 
301441 
311451 
31H461 
311471 
311411 
3111491 
3111511 
29.11 ACETALS, KENI·AC!TALS ET ACETALS ET HENI·ACETALS ••• 
29.111 ALDEHYDES, ALDEHYDES-ALCODLS, ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDES-PHEHDLS ET AUTIES ALDEHYDES A FDHCTIDHS DXYGEKEES 
SIKPLES DU COMPLEXESJ PDLYftER£5 CYCLIQUE! DES ALDEHYDES1 PARAFDRftALDEHYDE 
29.12 DERIYES HALDGEMES, SULFDNES, MITRES, KITIDSES DES PRDDUIT DU HO 29.11 
393 
29.13 1 CETDNES, CETDHES·ALCDOLS, CETDHES·PKEHDLS, CETDN£5-ALDEHYDES, QVIHOMES-ALCDOLS, QUIMOHES-PHEHDLS, QUINONES· 
ALDEHYDES ET AUTRES CETDNES ET QUINONES A FDHCTIDHS DXYDEHEE, SIKPLES DU CD"'LEXES ET LEURS DERIYES HAL.,SUL.,HIT.,MITI. 
EX29.141 ACIDES "DHOCARIDXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PERDXYDES ET PERACIDESJ LEURS DERIVES HALOGEHES, 
SULFONES, MITRES, KITRDSES, A L'EXCEPTIOH DE L'ACETATE D'ETHYL! !T DE L'ACIDE JEHZOIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 
EX29.151 ACIDES PDLYCARIDXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALDGEHURES, PERDXYDES ET PERACIDESJ LEURS DERIVES HALOGEHES, 
SULFDNES, MITRES, MITRDSES, A L'EXCEPTIDM ae L'ACIDE OXALIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 
EX29.161 ACIDES CA!DXYLIQUES A FOHCTIDHS ALCDOL, PHENOL, ALDEHYDE DU CETOKE ETC ••• I LEURS aERIVES ••• ,A L'EXCLUSIOM DE 
L'ACIDE CITRIQUE, DE L'ACIDE LACTIQUE, SES SELS ET SES ESTHER!, ET DE L"ACIDE D-ACETYLSALICYLIQUE, SES SELS l SES ESTERS 
~~j~~S~TERS PHOSPHDIIQUES ET LEURS SELS, Y CDMPRIS LES LAC-TDPHOSPHATES, ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFDHES, HITRES,-
29.21 AUTRES ESTERS DES ACIDES MIKERAUX CA L'EXCLUSIDH DES- ESTERS DES ACIDES KALOGEHESl !T LEURS SELS, ET LEURS DERIVES 
-HALDGEHES, SULFONES, MITRES, NITRDSES 
EX29.221 COftPOSES A FDHCTIOK AMINE, A L'EXCLUSIOK, A L'EXCLUSIDH DE "ETKYLAMIKEo DIMETKYLAMIM! ET TRIMETKYLAftiHE ET 
LEURS SELS. DE L'ISOPRDPYLAMIHE ET S£5 SELS 
EX29.23 1 COMPOSES AMIHES A FOHCTIOKS OXYGEHEES SIMPLES OU COMPLEXES, A L"EXCLUSIDH DE L'ACIDE GLUTAMIQUE ET SES SELS, DE 
L'ETHAHDLAMIHE,DIETHAHDLAMIHE ET TRIETHAHDLAMIHE ET LEURS SELS 
2924 SELS ET HYDRATES D'AftftOHIUft QUATERKAIRES 
2925 COMPOSES A FDNCTIDH CARJDXYAMIDE 
2t.Z61 COAPOSES A FDNCTIDH IMIDE DES ACIDES CARBDXYLIQUES CY CO"'RIS L'IMIDE DRTHDSULFOBEKZDIQUE ET SES SELS) OU A 
FOHCTIOM lftiHE CY COMPRIS L1 HEXAMETHYLEHE·TETIAMIKE ET LA TRIMETKYLEHETRIKITRAftiHEJ 
2t.27 COMPOSES A FOMCTIOH NITRILE AUTRE QUE 2927 A 
2t.21 COMPOSES DIAZDIQUES, AZOIQUES OU AZDXYQUES 
2t.29 DERIVES ORGAKIQUES DE L'KYDRAZIHE OU DE L'HYDRDXYLAMI-HE 
29.31 COMPOSES A AUTR£5 FDNCTIOKS AZOTEES 
29.31• THIOCOMPOSES ORGAHIQUES 
2t.33 COftPOSES ORGAHD-MERCURIQUES 
29.34 AUTRE! CO"'OSES DROAHO-RIKERAUX 
EX29.3!• COMPOSES HETERDCYCLIQUES, Y COMPRIS LES ACIDES KUCLEIQUES, A L'EXCLUSIOH DE LA FURAZOLIDONE CDCIJ, DE LA 
MELAMINE, DE LA COUftARIHE, DES ftETKYLCOUMAIIHES ET DES ETHYLCOUMARINES 
2937 SULTONES ET SULTAHES 
29.31 PRDYITAMINES ET VITAMINES, MATURELL!S OU REPRODUITES PAR SYHTHESE AUTRE QUE 2931 12A) 
2939 HD~DNES,HATURELLES OU REPRDDUITES PAR SYKTHESE 
29.41 HETEROSIDES, KATURELS DU REPIDDUITS PAR SYNTHESE, LEURS SELS, LEURS ESTER ET AUTRES DERIVES 
29.42 ALCALOIDES VEGETAUX, MATURELS aU IEPIODUITS PAR SYH- THESE, LEURS SELS, LEURS ETHERS, LEUR! ESTERS !T AUTRES-
DERIVES 
29.43 SUCRES CHIMIQUEftENT PURS, A L1 EXCEPTIDH DU SACCHAROSE, DU GLUCOSE ET DU LACTDSEI ETHERS ET ESTER! D! SUCRES ET 
LEURS SELS, AUTRE! QUE LES PRDDUITS DE! HD 21.39, 2t.41 ET - 2t.42 
•x2t44: AUTRE! AHTIIIDTIQUES A L'!XCLU!IDH DU CHLOlAftPHEMICDL ET DES TETRACTCLIHES 
2t.45 AUTIES C~OSES OIGAHIQUES 
30.11 OLAHDES ET AUTRES OIGAHES A USAGES DPOTHERAPIQUES, A -L'ETAT DESSECHE, HEME PULVERISESI 
31.12 SERUI'IS D'AHIPU.UX OU DE P'EitSOHNES Ifi'!UHISES ••• 
3013 "EDICAMEHTS POUR LA MEDECIHE HUKAIHE au VETERIHAIR! 
31.14: OUATES, GAZES, lANDES ET ARTICLES AHALDGUE!(PAHSEKEHTS,SPAIADRAP,SINAPISMES.ETC.)IftPREGHES OU RECDUVERTS DE SUBS-
TANCES PKARftACEUTIQUES DU PI DETAIL A DES FINS "ED. OU CHIRURGICALES, AUTRES QUE LES PRDDUITS VISES PAR LA NOTE 3 
31.05 AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHA~ACEUTIQUES 
31.12 A Cl ENGRAIS MIKERAUX OU CHIMIQUE! AZDTES• A. NITRATES DE SODIUM HATUREL. C. AUTRES 
310! EHGRAIS MIKERAUX DU CHl"IQUES PHOSPHATES AUTRE! QUEAI) 
31.14 I EHGRAIS ftiHERAUX au CHI"IQUES POTASSIQUES, VIVES A LA MOTE J SOUS I DU PRESEHT CHAPITR! 
32.11 EXTRAITS TAHHAHTS D'DRIOIH! VEGETALEJ TAHIHS tACIDES TAHHIQUESJ, Y COMPRIS LE TAHIH DE MDIX DE GALLE A L'EAU, ET 
LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES - I. AUTRES 
32.03 PRODUITS TAHKAHTS DRGAHIQUES, SYHTKETIQUES ET PRDDUITS TAHKAHTS INORGAHIQUESJ ••• 
32.14 MATIERE! COLDRAKTES D1 0RIGIHE YEGETALE ••• 
32.151 MATIERE! CDLORAKTES OIGAHIQUES SYHTHETIQUESJ PRODUITS DRGAHIQUES SYHTHEJIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES CDMME 
•LUMIHOPHORES•I PRDDUITS DES TYPES DITS •AGENTS DE ILAHCHIMEHT DPTIQUE• FIXAILES SUR FIBR£1 INDIGO HATUREL 
32.11 LAQUES CDLORAHTES 
EN PEIHTURE ET EKDUITS NOH REFRACTAIRES DU 
ftATIERES IHFLAMMAILES 
QU'EH !USPEMSIOM DANS L'HUIL! 
ACTIVE£51 MOilS D'DIIGIHE AHINALE, Y CDMPIIS LE HDIR ANIMAL 
HERJICIDES, INHIJITEURS D! GERMIHATIOH, REGULATEURS DE -
SOUDER ET AUTRES COftPOSITIOHS AUXILIAIRES POUR LE SDUDAGE 
ADDITIFS PEPTISAHTS DE YISCOSITE, ADDITIFS AKTICORRDSIFS, £T 
DES SACS, SACHETS ET ARTICLES SI"ILAIRES, EH 
SYHTHETIQUE PRE¥ULCAKISEJ CAOUTCHOUC SYHTHETIQUEJ FACTIC£ 
311511 
311521 
311531 
311541 
311551 
3Dl5U 
311571 
311511 
nun 311611 
311611 
311621 
311623 
311625 
311UI 
311641 
311151 
311661 
311665 31U71 
311611 311UI 
311711 
311715 
311711 
ltl7ZI 
311731 
311741 
311751 
3117!5 
311761 
311771 
311711 
311791 
311111 
311111 
311121 
311131 
311141 
311151 
311161 311171 
311111 
3Dlltl 
311911 
311911 311921 
3Dlt26 
liUll 3tlt41 
311951 
31ltU 
liU71 
llltll 
lDl9tl 
lDZIII 
302111 
312121 
302131 
lGZ141 
312151 
312061 
312171 
312011 
liZOtl 
]12111 
312111 
112121 312131 
312211 
312221 
302231 
312241 
312251 312261 
312271 
312211 
3DZUI 
312311 302311 
394 41.13 CAOUTCHOUC REGEHEI! 41.15 PLAQUES, FEUILL!S ET llHDES DE CAOUTCHOUC KATUREL DU SYMTHETIQUE HOM VULClKIS!, lUTRES QUE LES FEUILLES FUftEES ET 
LES FEUILL!S 0! CREPE DES NOS 41.11 ET 41.121 ••• 
41.16 CAOUTCHOUC (OU LATEX DE CAOUTCHOUCJ KATUREL OU SYMTHE·TIQUE, NOH YULCAKISE, PRESEHTE SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS 
CSDLUTIDKS ET DISPERSIONS, TUBES, IAGUETTES, PROFILES. !TCJ ••• 
41.17 FILS !T CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE. ~E RECOU- VERTS DE TfXTILESI FILS TEXTILES lftPREGKES OU RECOUVEITS DE 
CAOUTCHOUC YULCAMISE 
41.11 PLAQUES, FEUILLES, IAHDES ET PROFILES CY CDftPRIS LES PROFILES DE SECTION ClRCULAIREJ, EH CAOUTCHOUC VULCAKISE, 
NON DURCI 
41.19 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCAMISE, KDK DURCI 
4111 CDURROIES TRAMSPORTEUSES ••• 
41.12 ARTICLES D'KY8IEHE ET DE PHARftACIE CY CDnPRIS LES 
TIES EM CAOUTCHOUC DURCI 
TETIMESJ EM CAOUTCHOUC YULCAKISE, NON DURCI, ft~E AYEC PAR-
41.13• VETEREHTS, GANTS ET ACCESSOIRES DU YET~EHT, EH CAOUTCHOUC VULCAKISEo HOM DURCI POUR TOUS USAGES 
41.14 AUTRES OUVRAGES EH CAOUTCHOUC YULCAHISE, HOM DURCI 
41.15 CAOUTCHOUC CURCI CEIDNITE) EH MASSES, EM PLAQUES~ EH FEUILLES OU lANDES, EM IATOHS, EH PROFILES DU EH TUIESJ 
DECHETS, POUDRES ET DElliS 
41.16 OUVRAGES EM CAOUTCHOUC DURCI CEIDHITEJ 
4112 exC' CUIRS ET PEAUX D! lOVINS SiftPLEftEHl TAMHES 
41.15 PEAUX PREPAlEES D1 AUTRES AKIMAUXo A L'EXCLUSIDH DE 
I. AUTRE! PEAUX t 2 HOM DEHD""EES 
41.16 CUllS ET PEAUX CHAMOISES 
41.11 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PIETALLISES 
CELLES DES HOS 41.16 ET 41.01 
41.11 CUllS ARTIFICIELS OU RECDHSTITUES, A lASE DE CUIR HOM DE FIIRE DU DE FIIRES DE CUIR, EM PLAQUES DU EH FEUILLES, 
PIEJ\E EHROULEES 
42.11 ARTICLES D! S!llEil! ET DE IDURRELLERIE POUR TOUS AHI-PIAUX CSELLESo HARKAIS, COLLIERS, TRAITS DEHDUILLERES, ETC.), 
EN JOUlES ftATIER!S 
4212 •xlt SACS A MAIN EN CUll KATURELo ARTIFICIEL OU RECDKSTITUE 
42.14 ARTICLES EH CUll HATUREL, ARTIFICIEL DU RECDHSTITUE. A USAGES TECHNIQUES 
42.15 AUTRE! OUVRAGES EH CUIR HATURELo ARTIFICIEL OU RECGHS-TITUE 
42.16 OUVRAGES EM IOYAUX, IAUDRUCHESo VESSIES OU TENDONS 
43.12 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES. ~E ASSEMJLEES EH KAPPES, SACS, CARRES, CROIX OU PRESEHTATIDKS SIPIILAJRES; 
LEVIS DECHETS ET CHUTES, NOH COUSUS 
43.13 A• FOURRURES - ARTICLES A USAGES TECHNIQUES 
43.14 PELLETERIES PACTICES, COKFECTIOHKEES OU KDK 
4415 IJ lOIS 0! CDKIFERES 
44.17 TRAVERSES lOIS POUR YOIES FERREES 
44.19• lOIS PEUILLARDSJ ECHlLAS FEHDUSJ PIEUX ET PIQUETS EK lOIS. APPDIHTES, NOH SCIES LDHGITUDIKALEJ\EHTI lOIS EH ECLIS. 
L'"ES QU RUIAKSJIOIS FILESJCDPEAUXIIDIS DEGROSSIS DU AlRDHDISo H.COURJES HI TRAYAILLES, PR CAHHES,PARAPLUIES,MAHCHES ETC 
44.12 LAINE CPAILLEJ DE IOISJ FARIHE DE lOIS 
44.13 lOIS CY COftPRIS LES LAMES DU FRISES POUR PARQUETS, NON ASSEMIL!ESJ RAJDTES, RAIKES. IDUYETES, LAHCUETES, FEUIL-
LURES CKAKFREIHES OU SIPIILAIRES 
4414 I• lOIS SIKPL~EHT SCIES ••• AUTRES 
44.li PAHHEAUX CELLULAlRES EH lOIS, PI~E RECOUYERTS DE - FEUILLES DE ftETAL CDPIMUH 
44.17 lOIS DITS •'"ELIDRES•, EM PAKHEAUX. PLAMCHES, ILDCS ET SIPIILAIRES 
44.11 lOIS DITS •ARTIFICIELS• DU •aECOHSTITUE•. FORMES DE CDPEAUXo DE SCIURE, DE FARIHE DE lOIS OU D'AUTRES DECHETS 
LIGUEUX 
44.lt IAGUETTES ET ftDULURES EN lOIS, POUR PIEUILES, CADRES, 
44.21 CADRES EN lOIS POUR TABLEAUX. GLACES ET SIPIILAIRES 
DECORS IKTERIEURS, COKDUITES ELECTRIQUES ET Sl"ILAIRES 
44.21 CAISSES, CAISSETTESo CAGEDTS. CYLIHDRES ET EPIIALLAGES SIPIILAIRES COPIPLETS EH lOIS 
44.22 FUTAILLES, CUVESo IAQUETS, SEAUX ET AUTRES OUYRAGES DE TOHKELLERIE ET LEURS PARTIES, EN lOIS, Y CDftPRIS LES 
PIERR:AIHS 
44.24 USTEHSILES DE PIEHAGES EM lOIS 
44.25• OUTILS, PIOKTURES !T MARCHES D'DUTILS. PIDHTURES DE IRDSSES, ftAHCHES DE llLAIS ET DE IRDSS!S, EH IDISI FORftES, 
EPIIAUCHOIRS !T TEHDEURS POUR CHAUSSURES, EH lOIS 
44.2i CAKETT!So IUSETTES, IDIIHES POUR FILATURE El TISSADE !T POUR Fll A COUDR! !T ARTICLES SIPIILAIRES, EH lOIS TDURHE 
44.27 OUYRAGES DE TAILETTERIE ET DE PETITE EIEHISTERIE (101-TES, COFFRETS, !lUIS, ECRIHS, PLUPIIERS, PORTE-ftAKTElUX, 
LAPIPADAIRES ET AUTRE! APPAREILS D'ECLAIRAGE, ETC .••• 
44.21 AUTRES OUYRAGES lOIS 
:gu~~O~~IES. PLAQUES, FEUILLES ET IAHDES EM LIEGE KATUREL. Y CDnPRIS LES CUIES DU CARIES POUR LA FAIIICATIDH DES 
4S.tl OUYRAG!S EN LlEG! HATUREL 
45.14 LIEGE AGGLDPIERE (AVEC DU SANS LIAHTJ ET DUYRAGES EM LIEGE ACGLDMERE 
4612 lo C, D• PAILLAISSOHS, MATTES DE CHIME ••• ET AUTRE! ARTICLES ~~FJ: DUYRAGES DE VAKHERI! DITEHUS DIRECT~EHT EH FORME DU COHFECTIDKHE5 A L'AIDE DES ARTICLES DU MD ,6.12 OUYRAGES EH 
4712 DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
41.11• PAPIERS ET CARTONS, Y CDnPRIS 
41.13 PAPIERS !T CARTONS PllCH~IKES L'DUAT! DE CELLULOSE, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES ET LEURS IMITATIOKS, Y CDftPRIS LE PAPIERS Dll •CRISTAL•. EH ROULEAUX OU EM FEUILLES 
COLLAGE, NOH l"'REGHES HI EHDUITS A LA SURFACE, ft~E REHFORCES IHTE• 
RECOUVR~T PAR COLLAGE), CREPES, PLISSES, GAUFRES, 
L~:~~L~ SURFACE CftARIRES, IMDIEHHES ET SIPIILAIRES) OU 
PAPIER 
.~:1. "~•~• OU EH TUIES 
ILLUSTREES 
EH TOUTES PIATIERES AUTR!S 
"iiiHiiECTDiii"oiiEi L!S HOURDIS, CACHE·PDUTRELLES ET ELEPIEKTS SUULAIRE$) 
AI CCORHICHESo FRISES, ETC.) ET AUTRES PDTERIES DE IATIPIEHT (MITRES, IOISSEAUX, 
DU DE REYETEftEHT HOM YERKISSES HI EPIAILLES 
ET AUTRE! USAGES TECHHIQUESI lUGES, lACS !T AUTRES RECIPIENTS 
DE WATER CLOSET, IAIGHOIRES ET AUTIES APPAREILS FIXES SIPIILAIRES POUR USAGES 
A. EH TERRE CQI9NME 
302321 
302331 
302341 
lDZl!ll 
302361 
302371 
302311 
312391 
312401 
312420 
312431 
312441 
3124!1 
312<UI 
312471 
312411 
302491 
302511 
502521 
302531 
3DU41 
302!51 
302!61 
302!71 
3025&1 
302591 
312611 
302611 
3112621 
3G2631 
302641 
302651 
JDZ661 
302671 
nz•u 
302691 
302711 
302711 
302721 
312731 
302741 
312761 
312771 
3027&0 
302790 
312&11 
302&11 
302821 
302831 
302&41 
302&!1 
312861 
31286! 
312871 
31287! 
312880 
312891 
302911 
302911 
312921 
Jtztlt 
302941 
302951 
302961 
302971 
:n2t11 
312991 
303111 
313111 
303021 
303141 
303051 
311061 
303071 
3130&1 
303091 
313111 
313111 
313121 
313131 
313141 
3111!50 
313161 
71.13 VERRE EN JAIIE!, IAGUETTES, IJLLES DU TUIES, NOH 
71.14 VERRE CDUL! DU LAftiHE, NON TRAVAJLLE (ftfM! Alft£ OU 
DE FORME CARRE£ OU RfCTANGULAIRE 
TRAVAILLE (A L'EXCLUSIOH DU YEllE D'OPTIQUE> 395 
PLAQUE EN COURS DE PAIIICATION), EN PLAQUES DU EN PEUILLES 
liD! VERRE ETIRE DU !DUFFLE DIT ~YERRE A YITIES• HDN TIAVAILLE ("Eft! PLAQUE EN COURS DE FAIIICATIQN), EN FEUILLES DE FDI 
HE CARIEE OU RECTAKGULAIRE 
71.16 WERRE COULE OU LAMIHE !T •YERRE A YITIES•CftEHE A~ES OU PLAQUES EH CDURS DE FAIRJCATIOH), !I"'LEft!HT DDUCIS au 
POLIS SUR UNE au DEUX FACESJ ••• 
71.17 YERRE COULE DU LAMIKE ET •VEliE A VJTRES• CDDUCJS DU POLIS OU NON), DECDUPES DE FDRftE AUTRE QUE CARRE£ DU 
RECTANGULAIRE, •• , 
71.11 GLACE! DU YEIRES DE SECUIITE, "~ES FACOKNES, 
FEUJLLES CDHTRE-CDLLEES 
71.1' HIRDIIS EH YERRE, EHCADRES OU NOH, Y CD"'RIS LES 
7111 IOKIDNHES,IDUTEILLES,FLACDNS,IDCAUX 
COHSISTANT EN VERRES TR~ES DU FORftES DE DEUX DU PLUSIEURS 
ftiROIIS lETlOVISEURS 
71.11 AMPOULES ET EHVELDPPES TUJULAIRES EN YERRE, OUVERT£5, NOH FIHIES, SANS GARHITURES, POUR- LAHPES, lURES ET VALVES 
ELECTRIQUES ET SlftiLAIRES 
71.14 VERREll£ D1 ECLAIRAG!, DE SIGNALISATIOH ET D'DPTIQUE 
A.1. A..Z. -
71.1! YERIES D'HORLOGEIIE, DE LUHETTERIE CO~NE ET 
5 CIEUSES ET LES SEGPIEHTS 
COPIWHE -
I. A.UTIES 
AHALDGUES,IOftiES, CINTIES ET SI"ILAIRES, Y COHPRIS LES IOULE 
71.16 PAVES,IIIQUES,CAIREAUX, TUllES ET AUTRE! ARTICLES EN VERRE COULE DU "DUL!, "ENE A~. POUR L£ IATlftEHT ET LA 
CONSTRUCTION, ..• 
71.17 YERRERIE DE LAIOIATOIIE, D'HY8IEHE ET DE PHARMACIE, EN VERI£, ftEftE DRADUEE DU JAUGEE1 AMPOULES POUR SERUMS !T 
ARTICLES IIMILAIRES 
71.18 ¥EIRE D'DPTIQUE ET ELEftEHTS EN VEliE D'DPTIQUE ET D! LUHETTERIE MEDICAL£, AUTIES QUE lES ELEMENTS D'OPTIQUE 
TRAVAILLES OPTIQU6HEHT 
71.19 PERLES DE YERRE, IMITATIONS DE PERL!! FINE! ET DE 
71.21 LAtHE DE VERI!, FIBRES DE VEliE ET OUVRAGES EN CES 
71.21 AUTRE! DUVRAGES EM VEliE 
PIERRES GENftES ET ARTICLES SINILAIRES DE YERRDTERI£1 ••• 
fiATIERES 
71.12 PIERRES G~ES lPI!CIEUSES OU FINES) JIUTES, TAILLEES,OU AUTREftfHT TRAYAILLEES, NON SERTIES HI ftDNTEES, "ENE 
'~~~jE,~J:~~ ~~ .. ;~~~~~~~,D~UT=~~g=~~1fu:~~ =~~T~;~a~~If~EES DU AUTRBIEHT TlAVAILLEES,NOH SERTIES HI ftoHTEES, NEME 
ENFILEES POUR LA FACILITE DU TRANSPORT, ftAIS HOM ASSORTIES 
EX.ll.D5 ARGENT ET ALLlAGES D'ARGENT CY COftPIIS L'ARGEHT 
71.16 PLAQUE OU DDUILE D'ARGEHTo BRUT au MI-OUVRE DORE OU VERftEIL ET L'AIGEHT PLATIHE) fti~OUYRES 
EX.71.17 OR ET ALLIAGES D'Ol (Y COftPRIS l'DR PLATIHElo "l-OUVRES AUTRE! QUE 71.17A. 
71.D8 PLAQUE OU DOUILE D'DI SUI METAUX CO~MS DU SUI ARGENT IRUT OU Ml-OUVI! 
EX.71.19 PLATIHE ET "ETAUX DE LA MIHE DU PLATIHE ET LEURS ALLIAGES, MI-OUVRES 
71.11 PLAQUE OU DDUILE DE PLATIKE DUDE METAUX DE LA MIME DU PLATIHE SUR ftETAUX CDMMUKS OU SUI METAUX PRECIEUXo JRUT OU 
NI-DUVRE 
71.12 ARTICLES DE IIJOUTERIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS 
NETAUX PRECIEUX AUTI£5 QUE 71.I2A 
71.13 ARTICLES D'DRFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EM ftETAUX 
71.14 AUTRES OUVIAGES EH ftETAUX PRECIEUX OU EM PLAQUES au 
71.15 DUVRAGES EN PERLES PINES. EH PIERRE! G~ES DU EN 
73.14 GREHAILLES DE FONTE, DE FER OU D1 ACIER NEME 
73.15A POUDRES DE FER OU D'ACIER 
PARTIES, EH HETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DDUJLES DE 
PRECIEUX DU EH PLAQUES DU DOUILES DE ftETAUX PRECIEUX 
DOUBLES DE ftETAUX PRECIEUX 
PIERRE! SYNTHETIQUE! OU RECONSTITUEES 
CDHCASSEES OU CALIIREES 
73.17 FER ET ACI£1 EN •ILOONS•, IILLETTES, IlANES ET LAIGETS ••• A II ET I II ET C 
7313 I IV Ao V A 1o Jl TOLES DE FER OU D'ACIER, l""INEE! A CHAUD OU A FIDIDI I. AUTRES TOLE51 IV. PLAQUEES, IEVETUES 
ETCI A> AIGEHTEESo DDIEES, PLATIHEES DU ~ILLEES Y. AUTREMEHT FACaNNEES OU OUVREESI Al SiftP. DEC.• 1. AIG. ETC I) AUTRE 
7J.11 ELEMENTS DE YOIE! FERREE!, EN FONTE, FER OU ACIER ••• A1 D2 E 
73.17 TUIE! ET TUYAUX EN FONTE 
73.19 COHOUITES FDICEES EN ACIEI, MERE FRETTEES, DU TYPE UTILISE POUR LES IHSTALLATIDHS HYDRD-ELECTIIQUES 
73.21• ACCESSOIIES DE TUYAUTERIE EN FDHTE, FER DU ACIER (IACCORDS, COUDES, JOINTS, ftlHCNOHS, IRIDES, ETC.) 
73.21 COHSTIUCTIDHS ET PARTIES DE CONSTRUCTION! (HANGARS, PDNTS ET ELEMENTS DE PDNTS, PORTES D'ECLUSES, TOUISo PYLONES 
~~~~~:fs~~g~::'Po~~:~=~~~:i'fT AUTRE! RECIPIENTS ANALOGUES, POUR TOUTES NATIEIES (A L'EXCLUSIDH DES GAZ CONPR 
INES OU LIQUEFIES), EN FONTE, FER au ACIER •••. 
73.23 FUTSo TA.MIDURS, IIDONS, JOlTES ET AUTRE! RECIPIENTS 
D'ACIER 
SIMILAIRES DE TRANSPORT OU D'EMIALLAG!, EN TOLE DE FER DU 
73.24 RECIPIEHTS EN FER OU EN ACIER POUR GAZ CDHPRINES OU LIQUEFIES 
73.26 RONCES ARTIFICIELLES1 TDISADES. IARIELEES au HOM, EN FIL OU EN FEUILLARD DE FER DU D'ACIER ~~i~~ TOILES "ETALLIQUES, GRILLAGES, ET TIEILLIS, EH FILS DEFER OU D'ACIEII TOLES OU lANDES DEPLOYEES, EH FER OU EN 
73.29 CHAINES, CHAIKETTES ET LEURS PARTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
73.31 ANCI£!5, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EH FONTE, FER OU ACIER 
EX73.321 IOULOKS ET ECRDUS, TIRE-FOND, VIS, PITONS ET CROCHETS A PAS DE VIS, RIVETS, GOUPILLES, CHEYILLES, CLAVETTE! ET 
SIN. DE JOULaKHERIE ET DE ~ISSEIIE EN FONTE, FER DU ACIERI RDNDELLES CY CONPRIS PI RE!SDRTIJ,SAUF VIS A lOIS D 7332EXIII 
73.33 AIGUILLE! A COUDRE A LA ftAIH, CROCHETS, JRDCNEI, PASSE-CORDOKHETS, PA!SE~LACETS ET ARTICLES SI"ILAiiES POUR EFFECTUER A LA MAIM DES TIAVAUX DE COUTURE, ••• 
73.34 EPINOLES AUTRES QUE D! PARUR!, EN FER OU EM ACIER, Y ca"'IIS LES EPIHGLES A CKEVEUX, ONDULATEUIS ET SlftiLAIIES 73.35 IESSORTS ET LARES DE IESSORTS, EN FER DU EN ACIEI 
73.31 POELES, CALORIFEIES, CUISINIERES (Y CONPRJS CEUX 
CENTRAL), IECKAUDS, CKAUDIERES A FOYER, ••• POUVANT ETIE UTILISES ACCESSOIRENEMT POUR LE CHAUFFAGE 
RADIAT!URS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE NOH 73.37 CKAUDIERES (AUTIES QUE CELLES DU MD 84.11 ET ELECTRIQUE, ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER ••• 
73.38 ARTICLES DE "EHAGE, D'KYGIEHE ET D'ECONORIE DDHCSTIQUEET LEURS PARTIES, EH FONTE, FER OU ACIERI PAILLE DE FER OU D'ACIER ••• 
73.41 AUTRE! OUVRAGES EH FORT!, PER OU ACIER 
7413 IARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE EM CUIVRE 
74.14 TOLES, PLANCHE!, FEUILLES £T lANDES EN CUIVRE, D'UNE EPAJSSEUR DE PLUS DE 1,15 NN 
~:;tS FEUI~~~D=~ =:~¥~E~~~~~T~U~z::~I~~~~~~g~~~ES, DECOUPEES, PERFOREES, REYETUES, INPRIMEES DU FIXEES SUR PAPI 
74.16 POUDRES !T PAILLETTES DE CUIYRE 
~::': ~~~f:~~~~~:D:=E~~~~~~~ ~ ~¥~~f~~~~:CCORDSo COUDES,JDIKTS, MANCHONS, IRIDES ETC.) 
~~·::H~~~Lg'EP~~~~ki~E~U~~R~O"'RIS LES TOILES CONTINUE! OU SAN! FIN), GRILLAGES ET TREILLIS, EN FILS DE CUIVREJ TOLES 
74.1!5 PDIHTES, CLOUS, CRAMPONS APPDINTES, CROCHETS ET PUKAISES, EN CUIVRE, OU AVEC TIGE EM FER OU EN ACIEI !T TETE 
EN CUIVRE ••• 
74.16 RESSORTS EM CUIYRE 
::ilie:P~R:~~~E:o:efl~~~~~u:: ~:~~~~SSDH ET DE CNAUFFAO£, DES TYPES SERVANT A DES USAGES DO~STIQUES, AINSI QUE LEURS 
74.11 ARTICLES DE ftEHAOE, D'HYGIEHE ET D'ECON~IE DDNESTIQUE ET LEURS PARTIES, EH CUIYI! 74.19 AUTRE! OUVRAGES EH CUIVRE 
75.12 IARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEIN!, EN HIClEL 
75.13 TOLES, PLANCHE!, FEUILLES ET lANDES DE TOUTE EPAISSEUR, EM MJClfll POUDRES ET PAILLETTES D! NIClEl ~~i:~s!U=:~C~NI~:~D~~.c~~~~ ~EU=~c::tUCKESJ, IARIES CREUSES ET ACCESS01RES DE TUYAUTEIIE (IACCDRDS, CaUD£!5, 
7515 ANODES POUR HJClELAOE ••• 
AUTRE! OUVRAGES EN NIClEL 
76.13 TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET JANDE! EN ALUNIHIUH, D'UHE EPAISSEUR DE PLUS DE t,ZI Mft 
71.14 FEUJLLES ET lANDES ftiKCES EH ALUNIHIUft (ftEftE GAUFREES, DECDUPEES, PERFOREES, IEVETUE!, lftPII"EES OU PIXEES SUI PAPIEI , • , 
76.15 POUDIES ET PAILLETTES D'ALUNINIUft 
76.16 TUIES ET TUYAUX (Y CDNPRIS LEURS EIAUCHESl ET IARIES CREUS£5, EN AL~INI~ 
76.17 ACCESSOIIES DE TUYAUTERIE EN ALUHIKIUft (IACCDIDS, CDUDES, JOINTS, ftAHCHDHS. IRIDES, ETC.) 
76.08 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS (HANGARS, POHTS ET ElEHEHTS DE PDNTS, TOURS, PYLONES, PiliERSo CDLDHNES, CHARPENTES, .•• J 
76.19 RESERYOIISo FOUORES, CUVES ET AUTRE! IECIPIEHTS 
CDftPRI"ES OU LIQUEFIES), EN ALUMINIUM,.,. 
71.10 FUTS, TAftiDURS, IIDDNS, J01TES ET AUTRE! IECIPIEHTS 
C~RIS LE! ETUIS TUIULAIIES RIGIDES OU SGUPLES 
76.11 RECIPIENTS EH ALUMIHIUft POUR GAZ COftPilftES OU 
76.12 FEUILLARDS EH FER OU EN ACIEI ••• 
ANALOGUES, POUR TOUTES fiATIERES (A L'EXCLUSIOH DES tAZS 
IIMILAIRES DE TRANSPORT DU D'EHIALLAGEo EN ALUMINIUfto Y 
LIQUEFIES 
76.15 ARTICLES DE HEHAGE, D'NY81EHE ET D'ECONDNIE DGHESTIQU! !T LEURS PARTIES, EN ALUftlNIUft 71.16 AUTRE! OUVIAGE! EN ALUMINIUM 
77.12 IARREio PROFILES, fiLS, TOLES, FEUILLES, IAHDES, TDURNURES CALIJREES, POUDRES ET PAILLETTES, TUIE! ET TVYAUX (Y CORPRIS LEUKS EIAUCH£5), IAIIES CREUSES, EH NAGNESIUft ••• 
301171 
313111 
lUlU 
313211 
313211 
313221 
313231 
313241 
3032.51 
313261 
313271 
303281 
3132U 
3133RI 
313311 
313321 
313330 
303311il 
313351 
303361 
313371 
313311 
313391 
31lllill 
303411 
313421 
3UIIill 
31311i41 
313451 
313461 
313471 
313UI 
31llli91 
303.511 
313511 
313521 
313531 
313.511il 
303.551 
313561 
313571 
313511 
303591 
3DS611 
313611 
303621 
313631 
313641 
313651 
313661 
313671 
3Dl61D 
313691 
313711 
3Dl711 
313721 
303731 
313741 
303751 
313761 
313771 
303711 
313791 
313811 
3Dllll 
313821 
313831 
38llllil 
3Dll!ll 
303161 
313171 
313141 
313191 
3Dl911 
303911 
EH ZINC 
D! PLUS DE 1,711 KO 
DECOUPEES, PERFDREES, RfVETUES, IKPRIKEES OU FIXEES SUR 
CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE [RACCORDS, COUDES, 
Ell PL0111 
IARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE CRACCDRDS, COUDES, 
DE SECTION PLEIHE, EN ETAIN 
FEUILLES ET lANDES EH ETAIH, D1 UH PO!DS AU MZ DE PLUS DE 1 IG 
EH ETAIH (ftEftE GAUFREES, DECOUPEES, PERFDREES, REVETUES, IftPRiftEES OU FIXEES SUR 
I AIRES 
DUYREJ -
CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE CRACCDRDS, CDUDES, 
I. IARRES CAUTRES QUE LES IARRES SIKPLEMEHT FRITTEESl 
I. IARRES CAUTRES QUE LES IARRES SIKPL~EHT FRITTEESl -
I. IARRES (AUTRES QU! LES IARRES SIMPLEKEHT FRITTEESl -
396 
•.. , ::•::,• PORTE-COPIES ET AUTRE MATERIEL SIKILURE DE BUREAU, 
PIHCES A DESSIK, ATTACHES-LETTIE!, COINS DE 
EH KETAUX COftftUHSJ CADRES POUR PHDTOGRAPHIES, GRAVURES ET 
DE LUSTRERI!, AIHSl QUE LEUR! PARTIES NOH ELECTRIQUES, EM 
13.01 TUYAUX FLEXIILES EH KETAUX CD""VHS 
13.19 FER:ftOIR5, KOHTURE5-FERKOIRS, IOUCLE5o IOUCLES-FERMOlRS AGRAFE!, CROCHETS, OEILlETS ET ARTIClES SIKILAIRES, EM 
"ETAUX CaKKUHS, POUR VETEKENT!, ••• 
13.11 CLOCHES, CLOCHETTE5, SDHHETTES, Tift!RES, GRELOTS !T 
COI'I'IUHS 
13.13 IOUCHOHS "ETALLIQUE5, IDMDES FILET!ES, PLAQUES DE 
IOUCHOHS VERSEURS, .•• 
SIMILAIRE5 CHON ELECTRIQUES1 ET LEURS PARTIES, EN NETAUX 
IONDES, CAPSULES DE SURIOUCHAGE CAP5ULES DECHIRAILES, 
13.14 PLAQUES IHDICATRICES, PLAQUES-EHSEIGKES, PLAQU£5-RECLAKES, PLAQUE!-ADRESSES ET AUTRES PLAQUES ANALOGUES, 
CHIFFRES, LETTRES ET EHS!IGHES DIVERSE!, "ETAUX C~UHS 
13.15 fiLS, IAGUETTE5, TUIES, PlAQUES, PASTILLES, ELECTRODE! ET ARTICLES SIPIILAIRES, EN PIETAUX CD""UHS OU EH CARIURES 
PIETALLIQUES, ••• 
14.11 GENEIATEURS DE VAPEUR D1 EAU OU D'AUTRES VAPEURS 
14.02 APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DU NO 14.11 
APPAREILS DE RAKOHAGE, DE RECUPERATION DE! 8AZ, ETC.> ••• 
14.11 GAZOGEHES ET GENERATfURS DE IIAZ A L'EAU OU DE OAZ A 
D'ACETYLEHE ••. 
(CHAUDIERES A VAPEUR11 CHAUDIERES DilES •A EAU SURCHAUFFEfW (fCDHDMISEURS, SURCHAUFFEURS, ACCUMULATEURS DE VAPEUR, 
L•AIR, AVEC OU 5AH5 LEURS EPURATEUR51 GEHERATEURS 
14.1S RACHIHES A VAPEUR D'EAU OU AUTRES VAPEURS, PlENE FDRPilNT CORPS AVEC LEUR! CHAUDIEIES 
llli.l' ROTEURS A EXPLOSION OU A COftiUSTIOH INTERNE, A PISTONS 
liii.17 ROUES HYDRAULIQUES, TURBINES ET AUTRES MACHINE! KOTRIC£5 NYDRAULIQUES 
14.01 AUTRES MOTEURS fT MACHINES ~TRICES 
llli.t9 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION KECANIQUE 
llli1f PO"'ES,PIOTOPGKPES ET TURIOPOKPES POUR LIQUIDES 
1411 P0ftPfS,PIDTOPOKPE5 ET TURIDPDKPES A AIR ET A VIDE 
14.12 GROUPE$ POUR LE CONDITIDMHEPIEHT DE L'AIR COnPREMANT, REUNIS EN UN SEUL CORPS, UN VEKTILATEUR A KDTEUR ET DE! 
DISPOSITIFS PROPRES A ftDDIFIER LA TEMPERATURE !T L1 HUPIIOITE 
14.13 IRULEURS POUR L'ALIPIENTATIDH DES FOYERS, A CDniUSTIILES LIQUIDES (PULVERISATEURS), A CD~IUSTIILES SOLIDE5 
PULVERISE5 OU. A GAZ1 ••• 
14.llli FOURS IHDUSTRIELS OU DE LAIDRATOIRES, A L'EXCLUSIOH DES FOURS ELECTRIQUES DU HO 15.11 
14.15 MATERIEL, PIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEPIENT ELfCTRIQUE OU AUTRE 
14.16 CALAHDRES ET LAPIINOIRS, AUTRES QUE LE5 LAKIHOIRS A KETAUX ET LES RACHIH£5 A LAKINER LE YERREI CYLIHDRES POUR 
CES RACHIHES 
14.17 APPAREILS ET DISPOSITIFS, PIEME CHAUFFES ELECTRIQUEKEHT POUR L! TIAITEftEHT DE MATIERES PAR DES DPERATlOHS 
IKPLIQUAHT UN CHAHGEPIEHT DE TEPIPERATURE, TELLES QUE LE CHAUFFAGE, ••• 
llli.11 CENTRIFUGEUSES ET !SSOREUSES CENTRIFUGES! APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPUIATIOH DES LIQUIDES OU DES GA2 
14.19 KACHIHES ET AP~AREILS 5ERYAHT A NETTOYER OU A SECHER LES IDUTEILLES ET AUTRES RECIPIENTSJ A REPIPLIR, FERftER, 
ETIQUETER OU CAP5ULER LES IOUTEILLES, IOITES, SACS ET AUTRES CDNTEHAHTS .•• 
14.21 APPAREILS El lHSTRUPIENTS DE PESAGE, Y COPIPIIS lES IASCULES !T IALAKCE5 A VERIFIER LES PIECES USIHEES, MAIS A 
L'ECLUSIDN DES IALANCE5 SENSIILES A UN POIDS DES CG !T ~INS 
14.21 APPAREILS KECAKIQUES (M~E A MAIN) A PROJETER, DI5PERSER DU PULVERISER DES MATIERE! LIQUIDES QU EN ~OUCRE1 
EXTIHCTEURS, CHARGES OU NOH ••• 
14.22 MACHINES ET APPAREILS DE LEYAGE, DE CHARG~EHTo DE DECHARGEMEKT El DE KAHUTENTIDH (ASCEHSEURSo S~IPS, TREUILS, 
CRIC5, PALANS, GRUES, PUNTS RDULAMTS ••• 
14.23 MACHINES ET APPAREILS, FIXES OU ~llL£5, D1 EXTRACTION DE TERRASSEMENT, D'EXCAVATIOH OU DE FORAGE DU SOL (PELLE! 
MECAMIQUES, HAVEUSE5, EXCAVATEURS, •.• 
14.24 MACHINES, APPAREILS ET ENGIHS AGRICOLES ET HORTlCDLES POUR LA PREPARATION ET LE TRAVAIL DU .SOL ET ~OUR LA CULTURE, 
Y COPIPRIS LES ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DE SPORTS 
liii.ZS MACHINE!, APPAREILS £T ENGIHS POUR LA lECOLTE ET L! 
FOURRAGE1 TOHDEUSES A GAZON .•• 
14.2t PIACHIH£5 A TRAIRE ET AUTRES ftACHIH£5 ET APPAREILS DE 
14.27 PRE5SOIR5, FOULOIRS ET AUTRE! APPAREILS DE 
liii.21 AUTRE! MACHINE! ET APPAREILS POUR L1 AGRICULTURf, 
GEIKOIRS COKPOITAHT DES DlSPDSITIFS MECANIQUES ••• 
IATTAGE DE! PRODUITS AGRICOLES1 PRESSES A PAILLE ET A 
LAITERIE 
VIHIFlCATIONo DE CIDRERIE ET SI"ILAIRES 
L'HDRTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE, Y COMPRIS LES 
14.29 MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR LA NlHDTERIE ET l! TRAITEKEHT DEl CEREALES ET LEGUMES SECS, A L'EXCLUSIDH DES 
MACHIHES, APPAREILS ET ENGIHS DU TTPE FERftiER 
liii.SI ftACHINES ET APPAREILS, NOH DEHOKMES HI COKPRIS DANS 
DE LA IDULAHGEUE, ••• D
1 AUTRES POSlTIOHS DU PRESENT CHAPITRE, POUR LES INDUSTRIES 
llli.ll MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PAT! CELLULOSIQUE (PATE A PAPIER> !T POUR LA FABRICATION ET LE 
FIHISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
14.12 MACHINES ET APPAlEILS POUR LE llOCHAGE ET LA RELlURE. Y COKPRI5 L£5 KACHIHES A COUDRE LES FEUILLETS 
311921 
.313931 
313941 
313951 
313961 
313971 
3U911 
313191 
31~111 
314111 
314121 
31~131 
30'tl41 
304151 
31~061 
314171 
314011 
314190 
314111 
314111 
304121 
304131 
304141 
30'\151 
304161 
314171 
314111 
304UD 
3G4211 
314211 
314221 
31-\231 
3D42oU 
314251 
314261 
314271 
314211 
314290 
3143GO 
314311 
304321 
314331 
3G43~1 
314351 
314361 
314371 
314311 
304391 
3G439S 
314411 
314411 
31~Ut 
31~431 
314441 
314451 
304461 
304471 
304411 
31ft491 
314511 
314511 
304521 
314531 
304541 
314551 
31~561 
314!71 
314511 
314!91 
314611 
314611 
314121 
314131 
314141 
314651 
APPAIEIL! POUR LE TIAYAIL DE LA 
ET A CDMPDSEI LES CAIACTERE!J 
PATE A PAPIEl; DU PAPIER ET DU CARTON, Y CDKPIIS LE! 397 
ftACHIHES, APPAIEIL! !T ftATERIEL DE CLICHERIE, DE STEKEOTYPIE 
GIAPHIQU£!, KAIGEURS. PLIEUSES ET AUTRE! APPAR!ILS 
ftATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES ET ARTIFICIELLESJ "ACHIHES ET 
A IIDDERIE, A PASS~EHTERI! ET A FILETJ APPAREILS ET KACHIH£5 
<DURDIS!OIRS, EMCOLLEUSES, ETC.) 
DU NGI4.37 tiATIElES, MECAHIQUES JACQUARD, CASSE-CHAI 
ETC.)J ••• 
FIHISSAGE DU FEUTIE; EH PIECE GU EM FORME, Y COMPIIS LE! 
UMIHGIIS 
L1 APPRET ET LE 
SUPERIEUR£ A U 
DES 
FOHDERIE ET 
CAIIUIES METALLIQUES, AUTRES QUE CELLES DES HDS 84.49 ET 
PRDDUITS CERAMIQUES, DU IETOH, DE L'AMIAHTE-CI"EHT ET AUTRES 
l~~~:!r.:~~~·i1~i~E LE TRAVAJL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS DE L'EBOHIT!, DE! SIMIUIRE! ETAHT EXCLUSIVEMEHT OU PIIHCIPALEftEHT DESTINES AUX 
LES CHEQUES 
A AFFRAHCHIR, A 
COFFRETS, LES MOUSSES ET SIMILAIRES) RECONHAISSABLES CO~E 
ET APPAREILS DES NOS 84.51 A 84.54 IHCLUS 
CDHCA!SES, IIOYER, MELAHGER LES TERRE!, PIERIES, MINERAlS ET 
TRAVAIL A CHAUD DU YERIE ET DES OUYRAGES EM VERRE1 MACHIHES 
HOM DEHDnKES HI CO"'RIS DANS D'AUTRES POSITIONS DU PRESENT CHAPITRE 
UTILISES POUR LES METAUX <AUTRES QUI!: LES LIH~OTIERES), LES 
A ROULEAUX DE TOUTE FORME). A L'EXCLUSIOH DE 
""' CDSSIHETS, EHGREHAGES ET ROUES DE FRICTION, 
DE COMPOSITION DIFFERENT! POUR MACHINES, YEHICULES 
NOH DEHDNNEES HI COMPRISES DAMS 
DEMARIAGE POUR MUTEURS A EXPLOSION OU A CO~USTIGH INTERNE 
A FOHCTIDHHER AU MOYEN DE LEUR PRDPRE SOURCE D'EHERGIE <A PILE!, A 
A. LAMPE! DE SURETE POUR ftiHEURS 
T CDKPIIS LES APPAREILS POUR l£ TIAITEHEHT THERMIQUE DES 
.PI CHAUFFAG! DES LOCAUXJAPP.ELECTROTHERft. PI 
RESISTANCES CHAUFFAHTES,AUTR.QUE DU 15.24 
~IL. Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
'~~:!!:~~~;:~;::;!;;;~::~~~;~:::::~:~~;~::~:::D;:U:~:U CONHEXIOH DES CIRCUITS !l!C• TAILEAUX DE CO~ANDE OU D! DISTill. 
DU PRESENT CHAPITRE 
D'A!SS.ILAOE .•. 
LE TRAHS· 
315191 
31"'" 
31"671 
ll""' 
"""' lD"'" 314711
314711 
304715 
314721 
31Hll 
3147"1 
314751 
304761 
304771 
314711 
304791 
304811 
314111 
311'\IZI 
314831 
314841 
314151 
314861 
314171 
304811 
3141tl 
3149U 
314911 
314921 
304931 
31"9"' 
314951 
314961 
314971 
304981 
3o4n1 
305011 
305111 
305121 
305131 
315141 
.$05151 
305061 
315171 
315011 
315191 
315111 
315111 
315121 
315131 
3151U 
315151 
315153 
315156 
315161 
315171 
315111 
315191 
411113 
411114 
401123 
410124 
401133 
olil0134 
4111"1 
411151 
411061 
411171 
olilllfll 
411191 
411111 
411121 
411131 
411141 
411151 
401161 
411171 
401111 
400191 
4GD211 
411211 
410221 
401231 
401241 
401261 
4011271 
411211 
411291 
411311 
411321 
401331 
410341 
411351 
401361 
olill371 
401311 
410315 
4003tl 
401411 
401411 
410421 
401431 
410471 
411411 
4114tl 
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ET LA 
PARTIES 
!ii"ILAIRES A CLAVIER ET A AHCHES LIBRES ftETALLIQUES 
XYLOPHCHE!i ftETALlOPHCHES CYMBALES, CASTAGHETTES, ETC.) 
CRGUES DE IARIARIE, 
tAftlSEllE. A l'EXCLUSION DES IRCSSES ET PIHCElUX 
TELS QU! VELOCIPEDES, TROTTIHETT£5, CHEVAUX ftECAKI-
~!t!i~~~:~ll;~I~:;~;:ii;l~l~:-~·;"r;:;;·o;•;,;;~ DE PL!IN AIR, LA GniNASTIQUE, L'ATKLETISME ET AUTRE! SPORTS, A l'EXCLUSIOK liES USAGESJ ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGHEs APPELAKTS, ftiROIRS A ALLOUETT£5 ET DE TIR ET AUTRE! ATTRAC- liONS FORAIH£5 ••• 
•• 
•• 
•• 55 
.. 
!XSI 
... 
.. 
" .. 
•• u 
.. 
.. 
" .. .. 
71 
72 
73 
" 7S 76 
77 
71 
•• 
•• 15 
.. 
&7 
&I 
" 
" 
" .. ,.
" 
" .. .. 
111 
111 
1Dt 
111 
Ill 
112 
115 
11. 
115 
117 
111 
121 
121 
122 
123 
12. 
l25A 
1251 
125C 
:~;~;:i!i!:i!~li~~:;;:~:::~:~:::~:,~:::::~,,~:~~~1 .:i:~~:~~~~·:::·:~l.l> l 57.13 
FIIUS UIEUEHKES DU NO 57 .U 
Ell JUT! DU AUTitES PUlES TEXTILES LIIERIEHKES DU NO 57 .U 
Dl! SQUALES 
EXU 
A. CHEVAUX 
A.IU.U AUTRES 
EX.A. D! PIGEONS DOMESTIQUES 
EX.I. CUISSES D! GREKOUILLES 
399 
521191 
52DZII 
521111 52Ditl 
52UZI 
!521931 
521941 
!521tU 
521tU 
!521t71 
521911 
1311 I 11 fiL!TS llEX7 AUTIES 
13.11 C. FOIES, OEUFS !T LAITANCES 
1312 A 1 D) 
1312 A I E) SAUftOHS SALES DU EH SAURUI! 
1312 .Uf) HILSA 
1312 AliD) fiLETS DE HILSA 
-DE SQUALES ET DE FLETANS 
IS.IS CIUSTACES ET ftDLLUSQUES, Y CD"'RIS LEI COQUILLAGES ••• A. CIUSTAC!SI 
I. LANODUSTES 
1313 A II HOMARDS 
ISIS A II HOftARDS 
l. EHTIER:S 
1313 CIUSTAC!S ET ftOLLUSQUES 
1313 CRUST ACES ET ftOLLUSQUES 
ISI3 AlVA) CREYETTES PAHDALIDAE 
ISIS AIVC) AUTRES CIEVETTES 
1313 AVI) PEUIULLUS 
13.13 I. II. ftOULES 
13.13 I IV A l AA• CALftAIS COHOELES• LOLIGD SPP. 
1313 IIYA1lll CALftARS TDDARDDES 
1313 IIVA2) SEICHES 
1313 IIYA3) PDULPES 
1313 JIVA~) CDQUILLES SAINT-JACQUES 
1313 IlVAS) PALDUIDES 
1313 IIYA6) AUTIES MOLLUSQUES CONG!LES 
1313 JIYI) AUTRES ftDLLUSQUES NON DEHOMnES 
14.16 ftiEL KATUREL 
A) YIYAHTS 
ll AUTRES 
A 1111J NOH DEHOMKES 
A Ill) CRAIES ET ECIEYISSES 
:;~:3P~~~~~T:Tcg:~~:L~:~;~=~~=~E-AHiftALE, HOM DEHDMMES Nt~~":~f~E~ILLEURS 
15.17 PEAUX ET AUTlES PAlTIES D'OISEAU REYETUS DE LEURS PLIJftES -
A. PLUMES A LIT ET DUYET II. AUTRES 
15.17 1. AUTI.ES 
1!5.13 EPONG£!5 HATUIELLES -
1612 A2) AUTIES IOUTURES HOM lACIHEES ET GREFFONS 
1612 CXD) YUCCAS ET CACTEES 
1612 CXDl AlliES ET ARJUSTES A EX DES fi.UITIEIS 
161]1 FLEURS ET IOUTONS DE FLEUIS 
1613 FLEUIS ET IOUTOKS DE FLEUIS ••• 
1613 FLEUIS ET IOUTOKS DE FLEUIS ••• 
1613 CXI) FLEURS COUPEES SI"'LEftEHT SECHEES 
1614 Ill FEUILLAGES FRAIS 
1614 12) FEUILLAGES SI"'LEftENT SECHES 
1614 13) FEUILLAGES NOH DEHONIES 
1111 IIIU UIFORT 
17.11 EXX1 ASPERGES DU lEI OCTOIRE AU 31 JANVIER 
1711 LEGUMES ET PLANT!! POTAGERES 
1711 T 111 AUJERGIHES 
1711 T) CGMIDUX FRAtS 
1712 11 COftiOUX COHGEL!S 
1713 EX El COIUOUX 
1714 LEGUMES ET PLANT!! POTAGERES DESSECHES ••• 
1714 EXJ) RAIFORT, COIUOUX, DESSECHES 
I. AUTRES 
A !XI) ORCHIDEES 
A EXJI) OICHIDE!S 
EX TJ CDKJQUX,COURGES ET AUTRES 
EX I) CHAftPIGHOHS 
1715 LEGUMES A COSSE SECS... I 1) HARICOTS 
1715 LEGUMES A COSSE SECS... I I) POlS CHICHES-AUTIES 
1715 I 1111 -POlS D'AHGOLA OU POlS D'EMII!VADE DE L'!S~ECE CAJAHUS CAJAH -AUTIES 
17.16 IACINES DE MANIOC, D'AIRDW-1001 ET DE SALEP- I.AUTRES 
1111 EXol) DATTES 
11.11 DAllES, IAHAHES~ AHAKAS 
11.11 D. AVDCATS 
1111 E KOIX DE COCO 
11.11 H. AUTRE! - ftAHGDUSTES ET GOYAVES - ftAKGUES 
11.12 I EXI• CLEftENTIKE DU 1!5 RAJ AU IS SEPTEMJRE 
11.12 I !XIII AUTIES~ DU 15 ftll AU 15 SEPTEKIIE 
II. 12 AORIJII:ES FIAtS OU SECS 
11.15 FRUITS A COQUES 
11.15 E. MDIX PECAN 
11.15 f. MDIX D'AREC (QU DE I!TEL) ET KOIX DE lOLA 
11.15 EX. I. AUTIES, A L'!XCLUSIDH DES KOISETTES 
11.17 FRUITS A NOYAU, fRAil -
1111 C) MYITILLES 
tall !J PAPATES 
EX.I. IAHAHD -SECHEES 
EX. E. AUTRE! -LINES ET LlftETT!S 
D. PISTACKES 
1!. AUTRES 
1111 IllES FRAICHES f) AUTRES 
11.11 F II• IllES FRAICHES - AUTI!S - HDN DEHOftEES 
11191 AUTIES FRUITS FIAtS• FRUITS D'EGLAHTIER ET AUTRES A L'EXCLUSIOK DES NELOMS ET PASTEQUES 
lilt AUTIES FRUITS FRAil A J) PASTEQUES 
400 
~~~~~~ FRUITS, CUlTS OU HOK A L1!TAT CDHGELE, SANS ADDITION D! SUCI!I EXI. ftYRTILLES (fRUITS DU YACCIKIUft ftYRTILLUSl 
1111 Cl ftYITILLES DES ESPECES YACCIHIUN MYITILLOIDES ET YACCIHIUR AKGUSTIFOLIUft 
1111 FRUITS CUlTS DU NON... EX D) COIKGS ET FRUITS DES H ..• 
11.11 FRUITS CDHSEIYES PlOYlSOIIEftEHT - C. PAPAYES 
11.11 D ftYITILLES - !X.!. AUTIES -COIHGS 
-FRUITS DES NOS ET SOUS-POSITIOHS 11.11, 11.120. 11.11 
1111 E1 -COIHGS -FRUITS DES NOS ET SDUS-POSITIOHS 1111, 11120, IIIII ET ~ ET lilt, A L'EXCLVSIDH DES AHAHAS, DES ~ELDHS ET DES PASTEQUES 
11.12 FRUITS SECHES -
11.12 !XD' POIIES A. AIIICOTS 11.12 !. PAPAYES 
11.12 EX. II.AUTIES -
TMARIHS 
11.13 ECOICES D'AGRURES ET DE ~ELOHS, FIAICHES, COKGELEES, PRESENTEES DANS L'EAU SALEE •••• 
ltll A I •l• CAFE NOH TOIREFIE NOH DECAFEIHE 
ltll A I b) I CAFE NOH TOKREFIE DECAFEIHE 
ltll A II Al 
ltll A II JJ 
lt.ll I. 
lt.tl c. 
lt.l2 THE A. 
19.14 POIYRE (DU GENRE PIPER) -
ltl~ A 11 C) 
11.14 I. I. PlftEHTS DU GENRE CAPSICUM 
ttl~ I 11 AUTRES 
19.16 CANNELL! E1 FLEUIS DE CAHNELIER -
lt.ll I. AUTlES 
lt.l7 GIIOFLES (AHTOFLES, CLDUS ET GIIFFESJ 
lt.ll MDIX ftUSCADES, RACIS, AftDNES ET CARD~ES -
11.11 I. IROYES OU ftOULUS 1. MDIX KUSCAD!S 
lUI I IJ: RACIS 
A. I.POIVRE ll AUTRI! 
A. ~OULUES 
A. II AUTIES Al MDIX RUSCADES 
tt.lt CIAIKES D'AHIS, DE IADIAHE, D! FEHDUIL, D! COIIAHDRE. DE CUMIN, -
A.l. D1 AH1S 
ltlt A II D! IADIANE 
ltlt A Ill DE FENOUIL I) I. NON DEHDNftEES 
.,.It I. I DE IADIAHE 
ttl' I Ill AUTRES 
ltlt A ll) Ttml NON IRDYE 
ttll A II> THYM tROY! 
1111 IJ FEUILLES D! LAURIER 
19.11 THtN, LAURIER, SAFIANI AUTIES EPICES -
1911 P ll I) AUTIES P. I NON JROYES HI ftDULU 
11.14 FAIIHES DE LEGUftES A COSSE IECS IEPI.IS AU NO 17.15- A. 1.1 
-DEHATUREES -AUTRES 
.521211 
521ztl 
.521321 
521331 
521361 
521371 
521311 
!121391 
!121411 
!121411 
!121421 
!121431 
521441 
5214!11 
521461 
521-HI 
521411 
521491 
521511 
521511 
521521 
521531 
!121541 
521!51 
521561 
521!171 
521511 521591 
521611 
521611 
521621 
521631 521UI 
521651 
521661 
521671 
5216&1 
521691 
521711 
!121711 
!121721 
521731 
521741 
521751 521')161 
521771 
521711 
521791 
521111 
521111 
521121 
521131 521151 
521161 
522181 
522101 
522111 
522121 
5222!1 
522261 
522271 
522211 
1114 FARIHES DE LEGUMES A CDSSE SECS 
1114 FARIHES DE LEG~ES 
12.17 PLAHTES. PARTIES DE PLANTE! 
12.17 C. FEVES DE TOHU 
12.DI RACIHES DE CHICDREEo FRAICHES OU SECHEESo -
1211 C II AUTRES 
12.11 D. HDYAUX D'ABRICOTS. DE PECHES DUDE PROKES ••• 
13.12 GD~E LAQUE. ft£NE ILAHCHIEJ ••• -
13.13 SUCS ET EXTRAITS YEGETAUXJ 
1313 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
1313 A V DE PYlETHRE ET DE RAClNES DE PLAHTES A ROTEKOHE 
1313 A VII EXTRAITS VEGETAUX "ELAHGES ENTRE EUX 
1313 A VIII A) "EDICIHAUX 
I I1FARIHES DE IANAHES 
I. I DE IANAH!S 
·DEHATUIEES ·AUTRE! 
I. lACIHES D! IEGLISS! 
C. I NOH DECDRTIQUEESo Nl CONCASSEESo HI ~ULUES 
A. IESIHES DE CONIFERES 
A. III DE QUASSIA AftARA 
A IY DE REGLISSE 
13.13 I. !X. I. A L1 !TAT SECo A L1 EXCLUSIOK DE "AllElES PECTIQUES DE P~ES. DE POIRES ET DE COIKGS 
1313 I !XII AUTRESo A L1 EXCLUSIOH DE ftATIEIES PECTIQUES DE P~ES. DE POIRES ET DE CDIHOS 
13.13 C. I. AGAR-AGAR 
1313 C II ~CILAGES ET EPAISSISSAHTS D! CARDUIES OU D! GRAIHES D! CAROUI!! 
1~ 11 ftATIERES YEGETALES ERPLOYEES PRINCIPAL~ EN VAHHE· liE -
A. OSIERS - II AUTRE! 
14.11 I. PAILLE! DE CEREALES HETTOYEESo JLAHCHIES OU 
15.13 STEARIN£ SOLAIRE 
15.13 J. HUILE DE SUIF ••• 
15.13 C. AUTRE! 
TEINTES 
A. II . AUTRE! 
401 
15.14 ORAISSES ET HUILES DE POISSOHS ••• 
UNITES IHTERNATIDHALES PAl I. 
A. I D'UNE TEHEUR EM YIT'"IKE A EGAL! OU IHFERIEURE A 2 Sll 
15.15 GRAlS5ES D! SUINT -
15.15 I. AUTRES 
15.16 AUTRE! GRAISSES ET HUILES ANI"'LES ••• 
1517 HUILES Y!GETALES fiXES 
15.17 C. HUILE DE RICIN -
15.17 D.l. U IRUTESI -
1517 D I A) EXl AUTRE! A L1 EXCLUSIDN DE L'HUILE DE LIW 
1517 D I IJ EX2 ·DE PALMIST! ET DE COCO 
1517 D II AJ 1 BRUTE 
1517 D II AJ Z AUTRE 
1517 D II IJ 1 COHCRETESo EM EftJALLAGES I""EDIATS D'UN 
1517 D II J) 2 EXAA) BRUTES ·DE PAL"ISTE ET DE COCO 
1517 D II IJ Z EXJJ) AUTRE! ·DE PALMIST! ET D! COCO 
15.11 ACID!! GRAS IHDUSTRIELS -
15.11 I. ACIDE OLEIQUE 
A. ORAISSE DE SUINT JRUTE CSUIHTIHEJ 
I HUILES DE lOIS DE CHINE. D'AIRASIN ••• 
II. AUTRE 
1. HUILES DE PALM£ 
CONTENU MET DE 1 II OU MOINS 
A. ACID£ ITEAIIQUE 
15.11 C. AUTRE! ACID£! GRAS IHDUSTRIELSJ HUILES ACIDES DE IAFfiNAGE 
15.11 D. ALCQOLS GRAS INDUSTRI!LS 
15.11 GLYCERINE, Y COMPRIS L!S EAUX !T LESSIYES 
1511 GLECERIHE 
IL YCERIHEUSES 
J. AUTIES 
15.12 HUILES !T GRAISSES AHiftALES OU VEGETAL£! ••• 
U:G OU MOtHS 
A. PRESENTEES EH ~ALLAGES lftMEDIATS D1 UH CDHTEHU NET DE 
15.12 I. AUTR£NEHT PRE!EHTED 
15.15 ILAHC DE IAL!INE !T D1 AUTRES C!TACES ••• 
PRESS£ DU RAFFIHE. MEME ARTIFICIELL~ENT COLORE 
A. ILAHC DE BALEIKE ET 0 1 AUTRES CETACES tSPERftACETI), IRUTo 
15.15 I. CIRES D'AIEILLES - It. AUTRE! 
15.16 CIRES YEGETALES, "Eft£ ARTIFICIELLEftEHT COLORE£! J. AUTRES 
15.17 DEGRASJ RESIDUS PROYEHAHT DU TRAITEftEHT DES CORPS GRAS - A. DEGRAS 
15.17 I. II.AJLIES DU FECES D'HUILESo PATES DE NEUTRALISA - liON tSOAP-STOCXS) 
1517 I II IJ NOH DEND""ES 
16.12 AUTRE! PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'AIATS- A l. D'Ol! OU DE CANARD 
16.12 I. II. -DE IIIlER - DE LAPIN 
1612 I III J) 1 !XII) -PREPARATIONS !T COHS!RYES DE LAHGUES D'AHiftAUX DE L'ESPECE IOYIHE 
16.12 I Ill I 2 AA) CERTAINES PREPAJATIOHS ET CONSERVES D'OYINS ET DE CAPIIHS 
!lii!:·~~i:!::!b~j~~~ ~liAII<ES PREPAlATIONS lT CONSERVES D'OYINS lT D! CAPRIN! 
VIAND£ 1. DE 111 EXCLUS A 2111 EXCLUS 
A. I CAVIAR tOEUFS D'ESTURGEOK) 
AI)CAYIAI 
CNAPELURE 
~~;;:~~~t~sitDN A. CRAIE! ~ DES CREVETTES GRISES DU GENRE CRANGON ET DES ESCARGOTS 
AJ EXTRAITS DE REGLISSE 
I) GO""£! A ftACHER 
C) PREPARATION DITE CHOCDLAT ILANC 
DJ AUTRE! (PATE DE CACAO), ftEME DEGRAISSE 
LA GRAISSE ET L1 HUILE DE CACAO 
'~:m~:I:T DU CACAO AlCACAO EKPOUDRE 
1.1. - II - PREPARATIONS A lASE DE FARINE DE PLANTES 
I II) HDH DEH~ES 
DE TERRE 
DU LE GRILLAGE PUFFED RIC!o CORK fLAlES ET ANALOGUES 
LAHGERIE ORDINAIREo ••• A. PAIN CRDOSTILLAHT DIT •lKAEClE-
DilES •rAIN D1 EPICES• 
I. TRUFFES 
E ET f ET lllfo A L'EXCLUSIDK DES AHAHASo DES 
E ET f ET 1819, A L'EXCLUSIOH DES AHAHAS, DES "ELDHS ET DES 
IEXIJ COHFITUR!S ET KAIMELADES D'AGRUMES·TEHEUR EH SUCRE SUP 
CDKFITURES ET MARftELADES D'AGRUMES·TEHEUR EM SUCRE SU 
LAD•ES,,OI'rENUES PAR CUlSSON EX IIUAUTRES 
- APWIDES, MDIX CDPIPIUNES ET NDISETTES 
IIU GIHGEPIIRE 
IIUAHAHAS 
I I I 1 J!J AUTR!S 
- AUTRE! ••• 
I I I 2 AA) ANAHAI DE lXI OU MOIHS D'lllt! TEMEUR EM SUCRE SUP 
522711 
!122711 
!122741 
5227!11 
!122711 
!122771 
522711 
!122791 
522111 
522131 
522141 
522151 
!22111 
!122171 
!122111 
!IZZIU 
!122911 
!122911 
!12Zt21 
522931 
522951 
52zt71 
!122991 
!123111 
!123111 
523021 
523131 
523041 
523151 
!123161 
523171 
!123181 
!1231U 
523111 
!123121 
!123131 
523141 
!123271 
523211 
523291 
523311 
523311 
523321 
523331 
!123341 
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I I C 1) RAISINS D"UHE TEHEUR EN SUCRES SUPERIEUR£ A 13~ 
I I C 2) AUTRE! 
IIDlAAl PECHES,POIRES ET A!RICOTS-TEMEUR EN SUCRE SUP.A 13~ 
110111) PECMES,POIRES ET AIRICOTS-AUTRES 
IIDZAA) PECHES,POIRES ET AIRICOTS-DE 110 OU ftDIMS·TEHEUR EN 
IIDZII) PECHES,PDIRES ET AIRICDTS-DE Ill DU ftDIHS- AUTRE! 
IICl) AUTRE! FRUITS-TEHEUR EN SUCRE SUP.A t~ 
IICZ) AUTRES FRUITS-AUTRES,A L1 EXCLU510H DES CERISE! 
IIFI) ftELAMGES DE FRUITS-TENEUR EH SUCRE SUP.A t~ 
IIFZ) MELANGES DE FRUITS-AUTRE!I 
IIIAZJ SEGftEHTS DE PAftPLEMOUSS£5 !T DE POMELOS 
IIIA3J MAKDARIKES 
IIIA4J RAISINS IliA EXI) AUTRE! fRUITS 
HOM fERftEHT£5, SANS ADDITION D'ALCDOL, VALEUR >30 ECUS/11110, MASSE 
~::;;!;:;~~:~:E:T.:II.It SAUF AHAKAS. MELONS !T PASTEQ., NOH FEJJIENT., SANS ALCDDL, SANS ALCOOL, MASS! > 1,33GICM3, VALEUR < 31ECUS11111G IIIA2) D! PAftPL~USSES ET DE POftELOS 
<31 ECUS-DE PARPLEMOUSSES 
NOH FEMEHTES 
LEGUMES NOH FERftEHTES 
LEGUMES HOM FERftfHTES 
IIIA3 EXAA) DE CITRONS DU D'AUTRE!I AGRUftES CDKTEHAHT DES SUC 
1113 £XII) DE CITRONS DU D'AUTRES AGRUMES-AUTIES 
IIIAi EXAA) D'AUTRES FRUITS ET LEGUMES 
IIIA6 EXII) AUTRES 
IIIA7 EXII11) MElAHOES-CONTEHAHT DES SUCRES D1 ADDITIDN 
IIIAl EXII22) ftELAHDES-HDH DEHDMMES 
11112 AA) DE PAMPLEMQUSSES OU DE PDKELOS-TEHEUR EM SUCRE SUP 
11114 AA) AUTRES ADRUMES-TEHEUR EH SUCRE SUP.A 3DX 
11114 II) AUTRE! AGRU"ES-TEHEUR EN SUCRE IHF.A 3DX 
11114 CC) AUTRE! AGRU"ES-NE COHTEHAHT PAS DE SUCRE D1 ADDITIG 
11117 EXAA) AUTRE! FRUITS DU LEGU"ES-TEHEUR EH SUCRE SUP.A 3 
11117 CXJI) AUTRES FRUITS au LEGVKES-TEHEUR EN SUCRE IHF.A l 
11117 EXCCl AUTRE! FRUITS au LEGUKES- HE CDHTEHAHT PAS CE SU 
IIIII !XBI11J MELAHGES-TEHEUR EN SUCRE SUP.A 3DX 
11114 !XII22) MELAHGEI-TEHEUR EN SUCRE IHF.A lOX 
IIIII EXII33) "ELAHGES-HE COHTEHAHT PAS DE SUCRE D'ADDITiaH 
EX AlESSEHCES DE CAFE 
I) SAUCES A lASE DE PUREE DE TDMAT!S 
EX C) AUTRE! 
A. PREPARATIONS POUR SDUPES, POTAGES DU IDUILLOKSJ !DUPES 
A. LEVURES KATURELLES VIVAHTES• I LEVURES MERES 
CUIES OU PRESEHTATIDHS SlftllAIRES ••• 
AJCEREALE!EH GRAINS 
A~g~~~:~.·:::.::~:~·=~ .• ~J[L~!r':~~ltGE IIA EXU AUTIES-CDHTEKAHT ftDIHS DE !SIC D'AMIDOH A - A. fAUX ftiHERALES HATURELLES DU ARTIFICIELLE!IJ EAUX 8A%EUSES 
22.12 LiftDNADES, EAUX GAZEUSES AROftATISEES ••• 
DU UIT 
22.11 IIEIES 
A. HE COHTEHANT PAS DE LAIT OU DE KATIERES GRASSES PRDVEHAHT 
2Z.It ALCOOL ETHYLIQUE NOH DENATURE DE MOIHS DE II~J... C. ¥. EX A)- TEQUILA 
~~L~~S~~~HES ET POUDRES DE ¥lANDES ET D'AIATS, ;e POISSDHS I. FARINES ET POUDIES DE POISSDHS~ DE CRUSTACES OU DE 
23.12 SONS, REftDULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIILAG!,... I. DES DRAINS DE LEGUMIHEUSES 
21.16 PRDDUITS D'ORIGIHE VEGETAL! DE LA MATURE DE CEUX UTILISES POUR LA MOURRITUIE DES ANIMAUX ••• I. NOH DEHOf911ES 
23.17 PREPARATIONS fDURIAGERES ftELASSEES OU SUCREES ••• 
MARINS A. PRODUITI DITS •SOLUILES• DE PDISSOHS OU DE ftA""IFERES 
fltf~HCDE~R~~~~~H~0=D~~~~f' MELASSEES DU SUCREESJ AUTRE! PREPARATIONS DU GENRE DE CELLES UTILISEES DANS L'ALlftEH-
Z4.1Z TAJACS ~AJRIQUESI !XTlAITS OU SAUCES DE TAIAC 
24.12 I. CIGAR£! ET CIGARILLOS 
24.12 C. TAIAC A ~ER 
24.12 D. TAIAC A ftACHER ET TAIAC A PRISER 
24.12 E. AUTRES, Y COKPRIS LE TAIAC AGDLOftERE SOUl FORME 
1111 AUTRES QUE 1111AII,III) 
1114 AIIJ REPRDDUCTEUR! DE lACE PURE, CAPRIHS, VIVANTS 
llDI AUTRES AHIMAUX YIVAHTI 
1211 AI ¥lANDES DES ESPECES CHEYALIHE,ASIH! !T KULASSIEIE 
1211 IIII) AIATS DE L'ESPECE IOVINE 
1211 IIID) AUTRES AIATS NOH DEHDnftES 
IZII A YIAHDES DE CHEVAL, SALEES, EN SAUMURE, SECHEES 
1211 Clll AIATS DE L1 ESP!C! IOVINE, SALES. SECHESo FUMES 
CPRAISS) 1 A. CIGARETTES 
DE FEUILL!S 
1216 CIIIJ AIATI DES ESP!CES GYIH! ET CAPRIN£, SALES~ SECHES, fUftES 
1216 till) AUTRE! YIAHDES ET AIATS,SAL!S,SECHES.FUMES 
EXISt POISSON!, CRUST ACES ET ROLLUSQUE !AUf HO D'ORDRE 521141 A 521351 
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1711 f LEOUftES A COSSES. EK GRAINS OU EK COSSE 
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1111 AUTRES QUE 1111 ANHEXE A 
1112 D PAftPLEftOUSSES E1 POMELDS, FlAil OU SECS 
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